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DIERLIJKE PRODUKTEN
PRISER C PREISE " PRICES O PRIX E PREZZfl O PRI.IZEN
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June/Juin
Giugno/Juni
1978
Bosée sur des lnformotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dans le codre de I'oppllcotion de to potitique ogricole commune' lo publl-
cotion "Morcluis Agricoles 
- 
Prlx" contient des données concernont les prix fixés por
te Consetl ou plr lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communauté.
Lo toble des matlères (poge 2) mentionne les produia Ûoltés.
Apres une lntroductlon por prodult, des tableoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semoines et de plusieun mols, des:
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si posslble),
- 
prélèvements envers PoYs tlerc'
- 
prix sur le marché mondial (si possible).
En outre, quetques grophlques ont été lnsérés dons lo publication.
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TAUX DE CHANGE - HECHSELKURSE - RATES OF CHANGEÎASSI DI CAI{BIO - IJISSELKOERSEN - VEKSELKURSER
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(1) AppLlcatlon du RègL. (CEE) 540175 (Dates de vatldlté).(2) Apptlcatlon du RègL. <CEE)263A175 (Dates de val,idité).(3) Apptlcatlon du RègL. <CEE) 55?176 (Dates de val,ldité),(4) Appt'lcatlon du Rè91.. <CEù878177 (Dates de val.ldité).
REMÀROUE PRELIMINÀIRE
Toutes les données, reprlses dans cette publicatlon (pr1x, prélèvements, e.a.) peuvent être consldérées come
déflnltlves, sous réserve toutefols des fautes d'lmpresslon éventuelles ou des modificatlons, apportées ultérleurement
aux données, qui ont servl de base Pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERI(T'NG
À1le In dlesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, ebschôpfungen) kônnen als endgültlg angesehen werden, jedoch unter
dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Àngaben, die zur Berechnung von
Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contained in this publtcatlon (prices, Ievles, etc.,.) may be regarded as definltive, subject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data used for calculatlng averages. The Continental practlce of uslng
comas rather than declmal points has been followed Èhroughout thls Dubllcatlon.
NOTÀ PRELIMTNÀRE
Tuttl 1 datl rlpresl 1n questa pubbllcazlone (prezzl, prelievl ed altrl) possono essere conslderati come deflnltlvi. con
rlserva tuttavia ad eventuall errorl dl stmpa o ad ulterlori modlftche apportate al dati che sono servltl da base per
iI calcolo delle medle.
OPMERI(ING VOOR.AT
ÀIle ln deze publlcatie opgenomen gegevens (pr1jzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnitlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen die achteraf werden aangebracht In de grondgegevens, d1e
a]s basls dlenden voor de berekenlng van gemlddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNTNG
ÀIIe de I dette haefte opflrte anglvelser (prlser, importafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuefle trykfejl og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent t1l beregnlng af gennmsnlt.
6
VIÀNDE PORCINE
Eclalrclssæenta concernant les prix de la vlande tte porc (prlx flxés et prlx ale narché) et 1es pr6lèveDents
à Irlnportation reprls dans cette Dubllcation
INTRODUeTION
11 a été préw, par Ia vole du Règlement no 2O/62/CEE dlu 4.4r.1962 (Journal Officlel n. 30 ctu 20.4.1962), que
Irorganlsation comune des Earchés seralt, dans le secteur ale la vtande de porc, étabLre graduerrênent à partlr ôu
30 Jull]et 7962 et' que cette organisatton de Mrché conporteralt prlnclparement un r6glme al€ pr6lèvesenta intracomunau-
tâires et de prélèvementa envers les pays tlers, calculés notâment sur i.a base ales prrx des céréales fourragères.
Lrlnstauratlon, à Partlr atu ler Julllet L967, drun r6gine de prtx unlgue des céréarea dans la comunauté a condult e ra
réallsatlon à cette date drun Earché uniguê dans le seêteur d,e Ia vrande dê porc. r1 en est résult6 Ia auppresslon deaprélèvments lntracmunautalrea.
Lradhéalon du Daneeark, de lrrrlandel de Rolraume-unt est règIée par Ie tralt6 relattf à lraalh6§1on de nouveau* EtatB
neBbres à Ia comunauté éconoElgue êuropéeme et à la comunauté europé€nne ile lrénergle atoDlquer slgné Le 22 Janvler1972 (J.o. d§ 27.3.t972 
- lse année n. L 73).
I. REGIME DES PRTX
À. Prlx flxéa
EIlI_qg_Eggg (Règlenenr n" t2r/67/cgB er (cEE) îo 2759/75 - Àrr. 4)
ConfoméEent à lrart,4 du Règlement (CEE) rlo Z7S9/1S alu 29.10.1975 (Journal Offlciel no L2gZ, lgèEe anné€, alu
I.rr.r975) FErtant organlsatlon cortune des marchéa dans Ie secteur de 1a viande dle porc, te consell, statuant
aur proPosltlon de Ia coE[lssion, flxe annuellement pour Ia cotr@unaut6 avant le lêr aott, un prlx de base valable
trpur la calIPagne de comercLallsatlon qul sutt et gu1 dure du ler noveEbre au 3l octobre. ce prlx d€ base e6t
flxé pour lea trErca abattus de Ia quallté type à un nlveau tel qutll contrlbue à aasuler la gtablllsatlon deg cours
aur les narchés tout en nrentralnant pas Ia fomatlon drexcédents structulels dana Ia Comunauté.
lf1lêlgSlgee : (R§Iænt \. t2r/67/æÊ, er (cEE) n ztSg/ts - Àrr. 12)
IJa comlssion, aPrèa consultation du cotûité de gestion, flxe pour ta comunButé des prtx atrécluse. Ces plix
dr6cluse sont fixéa à lravance [rcur chaque trlnestre et sont valables à partir du rer novembre, du ler févrter,
du ler Eal et du ler août. Lors de leur ftxationl 1l est tênu compte de Ia valeur ale la qumtlté drallments
néceasalres à Ia Productton drun kg de vlandê de porc, crest-e-allre de la valeur, aur Ie narché mondllal, iles
céréaIes fourragères et de la valeur deg autres alLEents. r1 est égal@ent tenu coEpte des frals générau ila
productLon et de cor@ereialtsatlon.
gegclgg_g:1!!eEy9l!!19! (Règlsenr no t2r/67/æE êr (cEE) no 2759/.15 - Àrr. 4, trEr. 2 er Àrr. 5, par. l)
Dans Ie cas où des mesurea drlntêrventron sont décldréea, un prr-x drachat à rrlnterventlon est flx6, qui, pou!
Ie Porc abaÈtu de la quallté t)rpe, ne p€uÈ être supér1eur à 92 t nl lnférlêur à 85 t alu prlx dle base.
B. oualtté (rype) (Règlment î" |92/67/CEE er (CEE) no 276L/75 
- 
Àrt. 2)
Le prix de base et le prlx drlntervêntLon srappllquênt â dl€s porcs abatEua drune quallté Eoyenne (qualité type),
rePrésentatlve de lroffre et caractértaée par des prix senalblaent rapprochés. À 1a quallté tlfPê r6ponal€nt les
carcasseE de Porca de Ia clasae II de la grllle comunautalre de classsent des carcasaêa de porcs d6termln6e
par Ie règlement (cEE) \" 2760/75, à lrexcluslon de cellês cl'un polds tnfêrieur à 70 kilogrames et dê celles d'un
poids égaL ou supérieur à I5O kllogranlnes.
IT. REGTME DES CHANGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
PEclêyeBellc-à-I-rEp9Egell9B : (Rèsrenent f r2r/67/cEE er (cEE) ao 2759/75 - Àrr. 8)
116 sonÈ flxée à I'avance pour chaque trheatre et sont âppllcables aux prodults vtsés à Ira!t. ler itu Règl. (cEE)
no 2759/'75. En ce qul concerne le calcul des dlvers prélèvements à J.'lnportatlon, 11 faut ae référer âu art. 9 et
I0 du Règlmenr (CEE) no 2759/75.
B9gg1!_u!19!g_ql:cëp9Elel19g (Rèslenent î" r2t/67/cÉE et (cEE) no 2759/15 - Àrt. 15)
Pour perIrettre lrexportation dea prodults dans le secteur de la vlandle porcin€, sur Ia base des coura ou tles prlx
ale ces prodults sur Ie mrché Eond1al, Ia dlfférence entre ces cours ou Prlx et lea Prlx al,ans la Comunauté Peut
Stre couverte par une restltution à lrexportatLon. Cette restltutlon est Ia na[e pour toute la Comunauté et P€uÈ
etre atlfférenclée selon 1es destlnatlons.
ITI. PRTX SUR I,E MÀRCIIE INTERIEUR
I
pour lrétabllssment des prlx des porcs abâttus, 1I a été arrêté la llste sulvante dea Earchéa rePr6sentatlfs s
(Règlsent no 213/6't/cEE - 2tL2/69 - 2090/70 ' 224/'12 ' 27OA/12 - 2762/751
Belqique L,ensemble des marchés aulvants : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve êt Ànderlêcht
Danærk Le centre dê cotatlon sulvant : Copenhague
B:E:__-é[Àpdaqne L,engemble iles centres de cota--: Bj.elefeltlr Bremen, Düsseldorfr Franlfurt/Mâin, Hannover, Esnburgtlons sulvants Klelr Krefeldr Malnz, München, M{lnstêr, Nürnberg, O1flenburg,Stuttgart
prance Lrensæble des centrea de cota- : Rennes, Àngera, Caen, Llller'Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tlons aul,vants
Irlande Lrensemble des mârchés sulvants s Cavan, Rooskêy, LlDerlck, Roscrea, Cork
.I-taLlg Lrensemble tleg marchés sulvants : Mtlano, Crsûona, Mantova, Modena, Pârûa, Regglo EmtllaMacerâta,/Pêrugla
Luxembourq L|ensæble des marchés sulvants 3 Luæbourg, Esch
Pavs-Bas L'ensemble des centres de cota- : ÀrnheE, Boxtel, oas, Cuyck a,/d Maas
Elons sulvants
Rovame Unt Le centre de cotation de ! Scotland, Northern lreland, Wales and l{estern Englatrd,
Bletchley pour 1'ensemble des Northern England, Eaatern England.
réglons gulvantea
SCflWEINEFLEISCE
Erltutêrungên zu den nachstghend aufgefilhrtên prêisen für Schwelneflêlsch (festgesetzte preis€ und Marktprelge) und
Àbschôpfungen bei der Elnführ
EINLEITUNG
In der Verordnung Nr. 20/62/Eÿtc voE 4.4.1962 (ÀntsblaÈt Nr. 30 vom Z|.4.tg62t mrde bestlmt, dass dle gæelnsme
Marktorgânlsattonfllr schwelneflelsch ab 30. Jull 1962 schrlttwelaê errlchtet wird, und daas d1e auf dlese welse
errlchtete !{ârktorgmisatlon lD uêaentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den üIarenverkehr zrlschen den
Mltglledstaaten und nlt dritten Lântlern unfassen wlrd, bei delen Berechnung lnabeoondere die Futtergetreldeprelse
zugronde ge1egt rerden.
rB zuge der Elnführung einhêitltchter Getreidêprelse tn der cæelnschaft ab l. Juli 1967 wiril zu dleê@ zeitpunkt elngæeinsamer Markt für Sctüel'neflelsch hergestollt. DaEit entfielen dle Imergeeelnschaftllchen Àbschôpfungen.
Dêr Beitrltt von DanMrk, Irland und ttes vereinlgten Kôntgrelches lat in alæ m 22. Jânuar l9z2 unterzelchneten v€rtrag
llber den Beitrltt neuer Mitglledstaaten zur Europâiachen ÿlirtschaftgeûoelnschaft und zur EuopâIschen Àtoeg@elnschaft
garegelt rcrdlen (ÀmtÉblatt vom 27.3.L972 
- 15. Jahrgmg Nr. L 23).
r. PREISNEGELI'NG
§IÈBêpEelE s (vêrordnung NÊ. L2\/67/NG und (Ewc) Nt. 2759/75 - Àrt. 4)
Gemâas Àrtikel 4 der verordnung (EwG) Nr. 2759/75 von 29.10.1975 (Àntsblatt von 1.1t.1975, 18. Jahrgang Nr. L 2g2)
llber dle gæelnsase llarktorganlsaÈlon fur schrêlneflelsch setzt der Rat auf vorachlag der Komtasion Jâhrllch vor
deE l. Àugu§t elnen GrundPrêl§ fest, der Grunilprels gl1È für dle ntchate verkaufsaaison, dle von I. Novdber bts
3l oktober lEuft, für geschlachtete schwelne êlner Standartlquallttt, und zyar so, daas er dazu bêitrâgt, age
Prelsstablltsierung auf den Mârkten zu gewëhrlelsÈên, ohne zur Bildung struktureller Ueberschüsae in der
ceE€lnschâft zu f{lhren.
EllCSblgUCSESEpEglC_e ! (verordnung Nt. t2L/67/Éÿtc, und (Ewc) Nt. Z7S9/75 - Àrr. 12)
Dle Komlaslon aetzt nach Ànhôrung des zustânallgen vetraltungsâuaachuasea für alie Gæelnachaft Elnschleusungepretee
fest. Die ELnschleuaungsPreL6ê werden für Jedes vlerteljahr lE voraus fêstg€aetzt und gelten ab l. November,
l. Februar, l. Mal und l. Àugust. DIe Festsetzung êrfolgt anhand des wertes der für dle Erzeugung von I kg
SchwelneflêlEch erforderlichen Futterlênge, auBgêdr{lckt In weltmarktpreisen für Futtergetrelde und, FuCtemlttel.
Àus5erd@ wêrden dle allg4einen Erzeugunga- und Vemrktunggkosten berltcksichtlgt.
IEleECg!ÈlgEEEeeCBCben_eB : (Verordnung NÊ. r2L/67/EnG, und (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrr. 4, Àbs. 2 und ÀrÈ.S, Àbs.t)
ÿùem es Intewentlonsmasanal|men 91bt, wlrd eln aus den crundpreis abgelelteter fntewentl,onspreis festgesetzt.
Der KaufPrels für geschl,achtete sctrwêlne tler standardqualltât itarf dann nicht hôher als 92 v.E. und ntcht nlêdrlge!
als 85 v.H. dlea crundprêlses sein.
B. OualltEt (Standard) (Verordnung Nt. t92/67/ÉWc und (Et{G) Nt. 276t/75 - Àrr. 2)
Der GrundPrels und der fnterventlonsprels gelten fgr geschlachteËe schseine mlttlerer Oualtttt (standardqualltât),
dle für das Àngebot reprâsentatlv lat unal deren Kennzelchen darln be8teht, dass die Prelse nahe betelnander l1egen.
standartlqualltât sind Schwêlnêhtlften, dle unter dle Handelaklasse II des ln der verordnuns (E1ilc) Nr. 2760/75
festgelegten gæelnachaftltchen ttândelsklasgenschemas für schrretnehtlften fallen, nlt Ausnahme tlerjenlgen ntt
elnel0 Zw€lhalftengewicht von wenlger als 70 oder mehr als f6O kg.
II. REGELT]NG DÈS HÀNDELS MTT DRITTEN IJÀENDERN
èEESbgptCESgE_E91_geE_E$€gbJ : (verordnuns Nr. r2l/67/Er'c und (Eûrc) Nr. 27s9/7s - Àrt. 8)
Für dle ln Àrtlkel I der Verordnung (Etfc) Nr. 2'159/75 gênannten Zollposltlonen ulrd vlerteljâhrltch ln voraus
elne Àbschôpfung festgesetzt. Was die Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrtfft, wlrd auf dle Artlkel 9 untl
10 der Verordnung (Etfc) Nr. 2759/75 hlngeslesen.
EEelellSBge!-EC1-gCE-è-uC€CèE (verordnunq Nr. r2t/6'1/Ewc und (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt. 15)
UB dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleges Seklors auf der Grundlage der Notlerungen oder Prelse zu ermôgllchen, dle
auf den WeltmÀrkt für alieâe Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschied zhrlschen diesen Notlerungen oder PrêIsen und
den prelsen der cetrlelnachaft durch elne ErstaÈtung bel der Àusfuhr auagegllchen werden. DIe Erstattung lst für
die gesamÈe cdnetnschaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestimungagebiet unterachledllich BeIn.
TII.PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle prelse fllr geschlachtete Schwelne rerden für folgende reprâsentatlve tlârkte festgesetzt :
(verordnung Nt. 2r3/67/Ellttc - 2n2/69 - 209O/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/'151
Belqien cesmthelt folgender Mârkte : cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Hefle und Ànderlecht
Dândlârk Folgendes Notierungszentrm 3 Kopenhagen
B.R. Deutschland cesamtheit folgender : B1êlefeld, Brenen, Düsseldorf, Frankfurt,/Main, Hamburg, Hannover,Norlemngszenrien §til;nâlËt"ru, Marnz, München, Münsrer, Nurnbers, oldenbers,
Frankrelch cesæthêit folgender 3 Rennea, Àngers, Caen, LIIle, Pari6, Lyon, Mêtz, Toulouae
Notlerungszentren
Irland Gesanthett folgender !,iârkte : cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, cork
Iraliên Gesmthelt foleender MârkÈe I üll3l3;"i13Ï3111 *".""., Modena, PaIm, Resslo Ihllla,
Luemburq Gesuthelt folgender Mlirkte : Luxenburg, Esch
Nlealerlande Gesamthelt folgendêr 3 Àrnhm, Boxtel, oss, Cuyck a/d Maas
Notierungszentren
VereLnlgtea Kônlgrelch Das Notterungszentrum! ScoÈIand, Northern lreland, Walea and Weatern England, Northern
----rehley für dle cèsanthelt England, Eastern England.
folgender Reglonen
l0
PIGMEÀT
ExPlanatoly note on the plgneat prlces (flxed pricea and market prlces) and lEport levles ahowlr ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzation of the market In
pigm€at should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 antl that the mln fêatue of the market organlzatlon would
be a ayatem of lntra-Comunlty levlèa and levles on ltnporta froB thirdl countrtes. These levles would be calculated with
particular reference to feed graln prlceB.
The introductlon of a slng!-e price systeD for cereals ln the Comunlty on I July f967 led to the creatlon of a stngle
mrkeÈ for Pigmeat at thê same tlne. thls resulted ln, the abolltlon of lntra-Comunity levies.
The acce§sion of Dennark, Ileland anô the Unlted Klngdoro La regulated by the treaty relatlve Èo the accesston of the
new MeEber States to the EurotrEan Econonic Comiluntty ând to the European Cmunlty of ÀtoBlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972, Isth year No L 73).
I. PRICES
À. Fixed prlces
EeCIS_pIlSe (Regulatlon No r2r/61/EBc and (EEC) No 2759/75 - Àrriclê 4)
Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/15 of 29.r0.1975 (Offlcia1 Journal No L 282, I.11.1975)on the cotE[on
orgânlzaElon of Èhe markeÈ ln plgmeat, stlpulates that the Councl1, actLng on a prolpsal frm the Comisslon, Bust
flx a baslc prlce for the ComunlEy before I Àugust each year. Thts prlce is valtd for Èhe followlng marketlng
year running from I Noveber to 3l October. It 18 flxed for atandard quality plg calca8es at a level whlch
contrlbuÈea towards stablllzing nÀrket prices wlthout however leadlng to the forution of structural surpluaes
wiÈhln the Comunlty.
§I_u!99:Sg!g_pElgCg (Regulatlon No t2r/6'l/EBc and (EEc) No 2759/75 - Arrlcle 12)
The Comlsslon flxes sluice-gate prices for tne Comuntty followlng conBultation wlth the Mânagement Comlttee.
These slulce-gate prlces are fixed Ln advance for each quarter and are valtd from I Novemb€r, I February, I May
and I Àugust restrectlvely. Whên the pricea are belng fixeal, the value of the quantlty of feedlng-stuff,s requlredl
for the productlon of one kllogrme of ptgroeat ls tak€n lnto account, i.e. the value of feed graln and other
feedlng-sÈuffs on the world market. ceneral productlon and mrketlng co6ts are also Èakên lnto conslderatlon.
IlleIygllllgll (Regulation No t2L/67/EEc and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 4 (2) and Àrticle 5 (r))
Where interventlon measures are to be Èaken, a buytng-tn prlce for standard guallty plg carcaaes ls flxetl shlch
may not be more than 92 t nor less than 85 I of the baslc prlce.
B. (standard) dalitv (Regulatlon No 192/61/EEc and (EEC) No 276r/75 - Àrtlc1ê 2)
The baslc prlce and Èhe lntenentlon prlce apply to averag€ quallty (stanalard qualtty) plg carcases whLch are
representative of aupply and shlch are characterized by the fact that thelr prices are very sL!d1ar. Plg cârcaaes
graded aa Class If on the Cotmunlty Bcale for grading plg carcases la1d down by Rêgu1atlon (EEC) No 2760/75,
excluding carcasea seightng less than 70 kllograrmes ând those welghlng 160 kilograrmês o! nore, corrêstrDnd to the
sÈandard guallty.
II. ÎRÀDE }IITH THRID COT'NTRIES
IgpgI!_lgylgg (RegulaÈIon No t2r/67/EBc and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 8)
These arê flxed tn advanc€ for each quarter and apply to thê productB llated ln Àrttcle I of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calculatlng the varlous lnporÉ levles are contalned ln Àrticle 9 antl Àrtlcle 10 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
lt
Eëp9E!_89!C!êg (Regulâtton No L2t/67/ÉEc and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgmeat products to be qported on the baals of quotatlonB or prLces for these products on the world
mrket, thê tlifference betueen those quotations or prlces and prlcea wlthin the Comunlty my be coverd by an
export refund. This refund ls the sme for the whole Comunlty and may be varled accordlng to atestlnatlon.
III. PRICES ON TIIE INTERNÀL MÀRKET
The follorring IIst of representatlve mrkets was dramr up for Èhe purlEse of estâbllsh1ng prlcea for pig carcaaes
(Regulatlons §os 213/67/EEc - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Be1qlw The following group of markets 3 cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eervê and Ànalellecht
Demark The follow1ng guoÈatlon cêntre 3 copenhagen
F.R. cermany The following group of : Blêlefeld, Bremen, Dtlsseldorf, Frankfurt/ltaln, Eamover, KIel,quotatlon centres Krefeld, Malnz, München, HaEburg,lttünster, Nürnbêrg, OldenburglStuttgart
France The followlng group of i Rennes, Àngers, Caen, L111ê, Parl.s, Lyon, Metz, Toulousêquotatlon centres
Ireland The fo}IæIng group of mrketa s Cavan, Rooskey, Llaerlck, Roscreâ, Cork
ftalv The follouing group of narketa ! Mllano, Cr€mona, Mantova, !'lodena, Pama, Regglo Emllia,
Mâcerata/Pengia
LueEbourq The follou1ng group of mrkets s Luxembourg, Esch
Netherlands The followlng group of I Àrnhm, Boxtel, Oss, Cuyck à,/d !l,aa6quotatlon centres
UniÈed Klnqdon The quotatlon centres of ! Scotland, NortherE freland, Wales and Western England,Bletchley for the follouing Northern England, Eastern England
group of reglons
t2
CÀRNI SUINE
sPlegazlonl relatlve aL Pxezz! delle carnt sulne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzl ftssatl e prezzt al1
Eercato) e sul prellevl allriDportazlone
INTRODUZIONE
Con 1l regotamento n. 20/62/CEÊ del 4.4.1952 (Gazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.t962\ è statô stablltto che
LtotqanLzzazLone comune de1 Bercatl ne1 settore delle carnl aulne sarebbe stata gradualnente lsÈIÈultâ a decorrere dal
30 lugllo 1952 e che tale organlzzazlone dl nercato conporta prtncipalmente un reglne cli prellevl fra gI1 staÈI mmbrl
e nel confronÈi del paesl terzl, calcolati tn partlcolare suIIa bâse det prezzt dei cereall da foraggto.
LrlnstauazLone, a decorrere dal lo Lugllo 1967, dl un reglDe dl prezzl unlci del cereali nella comunltà comportâ Ia
reallzzazLone, alla ste§sa data, dl un mercato unlco nel sêttore delle carnl suine. DI conseguenza aono venutl a cadere
I prellevl lntracdunltarl.
Lradeslone della Danlmarca, deII'rrlanda e del Regno unlto è alisclplinata dal trattato reLatlvo alla adeslone ,iei nuovl
atati neûbri alla cmunità econonlca europea ed alla Cor@unità europea dell,energla aÈomlca, flrmto ll 22 gennalo 1972(G.U. del 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flssaEl
EIgZZg_ê!_Eège t resotamento î. tZL/67/CEE e (CEE) n. 2759/tS - art. 4)
confomaênte aII'artlcolo 4 del regolsmento (cEE) n. 2759/75 del 29.I0.r975 (cazzettâ ufflclale de] I.11.t975,
l8o amo, n. L 2821 ch€ Prevede unrorganlzzazlonê conune dei nercatl nel aettore delle carni sutne, iI constgllo
d€liberando su proPosta della comisslone, ftssa ognl anno anterlomente al lo agosto, per 11 succesatvo anno d!
comêrclallzzazlonê, che lnlzla iI Io novet0bre e ternlna 11 3l oÈtobre, un prezzo base per la CoEunità. DetÈo
Prezzo vlene fl§aato Per I suinl nacellatl dI gualltà tipo ad un llvello tale che contrlbutsca ad agaicurare Ia
stabillzzazlone del corsl sul mêrcati aênza detêrnlnare al tmpo stesso 1a foruzlone dl eccedenze strutturall
nella CoEunità.
EIe3zl_llElgg ! ( resolsnento n. r2L/61/cEE e (cEE) n.2.t59/75 _ arr. 12)
IJa Co@isslone aentlto 11 Parere del Conitêto dl 9e6tione, flssa I prezzl ltm1te. I prezz! lLniÈe sono flssatl
In antlclPo Per claacun trlDestrê ed entrano ln applicazlone a decorrere dal lo novenbre, lo febbralo, lo Mgg1o
e lo agosto. NeIIa determlnazlone di taI1 p!êzzt vlene tenuto conto de1la guantttà di cereall da foragglo
necêaaarla per la produzlone il1 un Kg de carne sulnâ, ossLa del valore deL cereâli da foragglo al prezzl de1
Eetcato Bondiale e del valore tlegli altrl foraggl. Inottre al tiene conto delle spese generall dl produzione e
dl comercial tzzazLone.
ulggrg_q:lBlg5ygllg ( reEolanento n. r2t/67/cEB e (cEE) î. 2.159/75 _ art. 4, pâr. 2 e arr. 5, par. r)
NeI ca§o che mlaure drlnteBento alano declse è flsaato un prezzo dracqulsto allrlntervento, che, per 1 aulnl
nacellatl della qualltà El,po, non puô essere auperlore a 92 t ne lnferlore a 85 t deI prezzo dl base.
rI prezzo dl base e 11 prezzo drlnteilento st riferiscono al sulni Eacellatl dt una qualltà nedia (gualttà tipo)
rltenuta raPPresentatlva dellrofferta ê caratterlzzata da1 fatto chê L prêzzL rlgulÈlno senslbilBente viclnJ.
À114 gualltà tlpo corrtapondono 1e carcâsae di sulno d,ella claase II alella ÈabêIla cor@unltarla d1 cla8stflcazlone
del,Le carcasae dl su1no detetrlnata dal reEolsnento (CEE) n. 2760/75 escluse guelle dl peso lnfertore a 70
chllograml e quelle dt peso uguale o superlore a 150 chllograml.
II. REGIME DEGLI SCÀITIBI CON I PÀEST TEMI
EIgllgyl_ell:lgpgIgêZtgBe ! (resol.anenro n. L2|/61/CEE e (cEE) î. 27s9/'rs - art. 8)
Detto Prellevo vIêno flssato In antlcilÉ per claêcun trinestre per Ie vocl tarlffarle che flgurano nel['articol.o 1
det regotamento <cEE) n. 2?59175.
Per 11 calcolo del varl prellêvl allrtmportazlone sl rlnvla al Regoluento (CEE) n. ZjS9/75 - art. 9 e tO.
l3
Be9lllS3lgEl_el!:9gpplge319t!9 ( rescLaftento a, L2t/6UcEE e (cEEln,21s9/7s - art. 15)
per consentire Lresportazione del prodotÈt nel aettore d,ella cârne suina, ln base al corsl o a! Pxezzl- dl tali
prodottl praÈlcatl su1 mercato Eondia1e, Is dtfferenza tra quesÈl corsl o ptezzL e L ptezzL nella Comunlta Puô
essere coperta da una reatltuztone all'esportazlone. Detta restiÈuzlone è la steasa Per tutta la Comunltà. Essa
puà essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INÎERNO
per la detarmLnazlone de1 prezzi del suinl mcellatl sono conslderatl rappresentatlvi i seguentl mercatl
( resotanento n. 213/61/cEE - 2rt2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
Belglo Lrlnsiæe del mercati dl r Genk, Lokeren, Charlerol., Brugge, Herve e Ànderlecht
Danlnârca II centro dI quotazlone dI r Kôbenhavn
R.F. Gerilanla LrInalæe alel centrl dI I Blelefeld, Bremen, Düsseldorf, FrankfurÈ,/f'1aln, Hamburg, Hannover,
quotazlone dl RleI, Krefeld, Malnz, München, Münater,Nürnberg, O1denburg, Stuttgart
Francla Lrlnaieme alel centrl di r Rennes, Ànger, Caen, L111e, Parls,Lyon, t'tetz, Toulouse
quotazLone di
Irlanda Lrlnaiene dlêi mercatl dI : cavan, Rooskey, LiEerlck, Roscrea, cork
Italla Lrlngiæe alel nêrcatl di : Mllano, Crmom, Mantova, Modena, Parma, Reqglo-Enllta, Macerata,/Perugla
@Egæ Lrlnaise dlet Eercatl dl : Luenbourg, Esch
Paeat-Bassi Lrlnstüe del centri dl ! Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a/il !'taas
quotazLone dl
Ræno Unito 11 centro dl quotazlone aU : Scotland,Northern freland, Vlalea and Weatern Englând, Northern
Btetschl,ey per Irinslene Eng].and, Eaatern Englanal.
delle seguentl reglonl
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VÀRKENSVLEES
Toerichtlng op de ln deze publlcatle voorkomende prljzen voor varkengvrees (vastgestelde prljzen en marktprrjzen) en
lnvoerheffingen
INLEIDING
Blj verordenlng w.20/62/EEG van 4.4.I962 (Pubricatleblad nr. 30 dtl. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschapperljke
ordenrng van de mrkten In de secÈor varkensvlees met lngang van 30 jurt 1962 geleldêlijk tot stanal zou worden gebracht
en daÈ deze marktordening hoofdzakelljk een atelsel omvatte van heffingen (intraconmunautaire en tegenover derde tanded,
dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprljzen.
De lnvoerlng In de GmeenschaP, per I julI 1967, van een unlfome prljsregellng voor granen bracht met zrch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelijke markt in de Fector varkensvlees tot stand werd gebracht. De lntracomunau-
talre hefflngen kwmen daamee te vervallen.
De toetreding van Denmarken, ferland en het verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januari r9?2 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lld-staten tot de Europese c@eenschap en de Europese cmeenachap voor atoomenerglegeregeld (P.8. dd. 27,3.t972. I5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. Vâstgeatelde pri'izen
E3ClCPIllg s (Verordenlng \r. r21/6't/EEG en (EEG) nr.2',?59/75 - arr. 4)
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29.I0.f975 (publlcatieblad van l.lt.1975 t8e jaargang,
nr. L 282) houdende eerr gmeenschappelljke ordenlng der markten 1n de sector varkensvlees, stelt de Raad,, op
voorstel' van de Com1ssie, jaarlljks vôôr I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I november
tot 31 october voor de Gmeenschap een bastsprijs vast voor geslachte varkens van de standaaralkwallÈeit en wel op
een zodanlg Pe1I, dat daardær wordt bijgedragen tot de stablllsatie van de marktprijzen, zonder dat zulks 1eidt
tot het ontstaan van structurele overachotten in de cmeenschap.
9I_u19pI1iC9! 3 (verordenlng nt. t2r/67/EEG en (EEG) nr.2759/j5 - arr. 12)
slulsprljzen worden door de comlssie, na Ingewonnen aalvles van het Beheerscmlté, voor e1k kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toePasslng meÈ lngang van I novmber, I februarl, I mei en I augustus. Blj cle vaststel-
Iing ervan wordt rekening gehouden met de waarde van de hoeveelheld voed.er, benodugd voor de proaluctle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voedera.
Bovendlen rcrdt rekenlng gehouden met de alqenene productle- en comerciallsatiekosten.
IgleEyelllggêegEeSele! : (verordenlns \r. l2t/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'ts - art. 4, par. 2 en arr. 5, par. r)
In geval van Interventimaatregelen wordt een lnterventieprijs vastgesteld, afgeleld van de baslsprijs. In dic
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwalltelt nlet meer bedragen dan 92 t en nlet
mlnder dan 85 t van de baslsprijs.
B. Kwalltelt (standaard) (Verordenlng nr. t92/67/EËG en (EEG) nr.2't6t/75 - art. 2)
De baslsprljs en de lnterventieprljs hebben betrekking op geslachte varkens van g$lddelde kwalitelt(standaardkwallteit), dle representattef is voor het aanbod en waarvan een kemerk is, dat de prtjzen nagenoeg
gelljk zijn. Tot de sÈandaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse Ir van het 1n verordenlng (EEG)
at. 2760/75 vastgestelde comunautaire lndellngsschema, net uttzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 kllogrm en dle met een gewlcht van 160 kllogril en meer.
rI. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
g9!!US9!_bU_!!y9EE I (verordenlng nr. r2L/67/EËc en (EEG) nt. 2759/75 - arr. B)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld vær de ln art. I van Verordening (EEG) nr. 2759/75 opgenomen
tarlefposten. wat de berekening van de dlverse invoerheffingen betrcft zlj vemezen naar verordentng (EEG)
N. 2759/75 art. 9 en I0.
2
l5
BeCgl!-ultee-Etl-Slly9ef (verordenj.ns N. t2r/67/EEG en (EEG) î1. 27s9/75 - art. 15)
OB de ultvoer vân de produkten ln ile aektor varkensvlæs, op basls van de noteringen of tle priJzen van deze Pro-
dukten op ale werelalnarkt Eogeltjk te makên, kan het verschil tussen dezê noteringen of Prljzen en de PrlJzen van
de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutle blj uitvoer dle pérlodlêk wordÈ vastgêsteld. Dêze restitutL€
is gelijk voor de gehelê Geareenschap en kan al naar gelang van de b€stêmlng getllffer€ntieêrd uordon.
III. PRIJZEN OP DE BINNENIÀNDSE MÀRI(T
Voor de vaststelllng van d€ prljzen vân gealachte varkens serden volgende representatleve Mrktên vastgêstêldl
(verordening ix. 2t3/6't/EËG - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2709/72 - 2762/75)
Betqië De geza!ûenltjke narkten van : Genk, Lokerên, Charl€rol, Brugge, Eerve en Ànderlêcht
Denemark€n Het noterlngacentrm van : KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezamenllJke noterings- t, BlêIefe1d, Bremen, Düsseldorf, frankfurt^tlaln, ganburg, Eannover,
centra van KIeI, Krefelit, Mâ1n2, Münch€n, MllnsÈer, Nürnb€rg, Olalenburg,Stuttgart
!@LE De gezeenLljke noterlngs- : Rennes, Àngera, Caen, Ltlle, Parla, Lyon, Mêtz, Toulousecentra van
Ierland De gezanenlljk€ markten van 3 Cavan, Itooskoy, Linerlck, Ro§crea, Cork
Itsllê De gezanênlljke mrkten van : Milano, cr@om, tllantova, Modena, Patma, Reggio EDtIia,
MÂcêrata,/Perugla
LuxeEburq De gêzanenlljke mârkÈen van ! Lux€mbourg, Each
Ned€rland De gêzuenlljkê noterlngs- s Àlnhem, BoxÈel, Oss, cuyck a/d !{aas
c€ntra van
verenlqd Konlnkrllk Het noterlngscentruB 3 scotland, Northern Ireland, tlales and l{estern Englanal, Northêrn
van Bletchley voor alle England, Eastern England.
volgende gebleden
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SVINEKOD
Forkrarrnger tll de nealenfor a.nfrrt€ prl'er pâ Evrnekod (fa'taatte priser og eàrkedaprrser) og lqrortafgifter.
INDI.EDNING
r fororalnlng N.20/62/ÊOE af 4.4.L962 (De europaiskeFèrlesskabersTldende nt. 30 af zo.4.Lg6zl er det besteBt, atdên fêIles Eârkealsordnlng fo! svtnekrd skal gênnenfores gradvls fra 30. JuIi 1952, og at alen sâleates oprettede
Earkeiùsolclnlng forst og fre@êat skulle o!0fatte et syatem af inportafglfter for vâreudveksrlngen nêrrem nedreEstaterne
og neil tredJerande, ao. rsar beregnee pâ grurdlag af prraerne for foderkom.
IDalfgrsl,a fra l. Jull 1967 af fêlles kornpriser lnd6n for FæIlesskabet redforÈe, at dêr pÂ det tld8punkt
oPrettedea et enheilatnarked for svinok@d. Dêrmed bortfaldt Fællesskabets inÈerne inporÈâfglfter.
Daruûarks, rrlanda og Det for€nêdê Kongerigeg ttltsrralelse er fastsat I tlaktaten on de nyê nêdlenastâterB
tlltræderse af Det ouroP4rske okoncmlske Fêerlesakab og af Det europælske ÀtoEonêrglfælresskab undertegnet den 22.
Janur 1972 (EFT nr. L 73 af 27.J.L972. 15. âr.).
I. PRISREGLER
À. Faatsattê Drlser
ECCIs-pflC s (Forordntng nr. L2L/67/EOF, og (EOF) nt. 27Sg/75 - arrtkel 4)
r henhold tlr artlk€l 4 r fororatnlng @oî, tt.2759/75 âf 29.10.1975 (De europælske Fæltesakabera Tralende af1.1I.1975, 18. ârgang nr. L 2821 @ den fêIles mrkedsordnLng for svinêkod fastaætter Râdet efter forslagfra Komlsslon€n hvert Âr for 1. auguaÈ en baslsprls for FæIlesskabetr der gælaler for den n.iste salgaaêaon,
son lober fra l. noveEber tll 3I. ot(tober. Denne baalaprra er faatsat for slagtêalê svln af stanalaralkvarltet
Pâ et sâdant nLveau, at den bldtager til at slkre prlsstablllsertngen pÂ markederne uden aÈ fore tII al,annelse
af strukturelle overskud I F.ollessksbet.
ElCCgpElCgI : (Fororùltng ar. L2L/6?/EOF, og (EOF) nt. 27Sg/75 _ êrrikêt t2)
Komlgsronen faatsætÈsr sluseprlaer for Fælresskabet efter hÉrlng af alü k@tEtente forvartningskonlté.
sluaepriaerne fastaêttea forud for hv€rt kvartal og gæIdêr fra I. noveeber, I. februr, l. MJ og r. augut.
Fastsættêlaen sker pÀ grundlag af værdlen af dên fodermmgite, der er nodvenallg til produktlon af I k9
svlnekOfl, udtrykt I velalenaEÀrkêdaPrlsêr for foderkorn cg andre fodêrstoffer. D€§uden tages dêr henslm tlr
de al.Elndellge produktlon§- og salgsoDkoatnlnger.
rntenêntrosforelg!êÀlllBggE : (Fororanlng nr.. L2L/67/EOF,69 (Elr) nr. 2759/75 - artrkel 4, etk. 2 ogartlkel 5, sÈk. I)
sAfrent aler er truffet bêslutnlng otû lntêrventlonaforanstâItnlnger, fastaettes der en lnterventlonsprla afledt
af baalsPrl6en. KOb8Prlsen fo! alagtêde avln af standardkvalltet nÂ sA ikke vüe hrjere ênal 92 g og 1kke
lavere end 85 t af baal.sprisen.
B. Kvalltet (standud) (Forordning îr . L,Z/67/EAF, og (EOF) nr. 276L/75 - artlkel 2)
BaslsPrlaen og btêrventionsPrla€n gêlalêr for Blagted€ svln af Blalalelkvalltet (stândardkvalitet) r a@ eE
reprasentatlve for tilbuddet, og for hvllkê alet er karakteristiBk, at priaêrne ltgger tæt op aat htnanden.
standartlkvalltet vil slge avinekroPP€r a@ falder unaler handelsklagae rr 1 Fællesskabets hanalerskrasseakênÀ
for svi.nekroppê fastlagt I forordnlng (EOF) nr. 2760/75, ned unaltagelse af dem, s@ har en vægt pâ under
70 kg eller 11g Esd sller over 160 kg.
II. NEGI,ER FOR SÀIiIHÀI{DEIJEN IIæD TRED.]ELÀ!{DE
IEP9E!ê!S1EI9E : (Forordnlng nx. L2L/67/EOE. oq (E6F) nr. 2759/75 - arrikel 8)
For tle 1 artlkel r 1 fororalnlng (EOEI ît. 2759/75 nrvnte tolalposltloner faatsættês der forud for hvert kvaltal
en iEPortâfglfÈ- Bvad angÂr bêregnlngen âf a1e enkelÈe lEportâfglfter, henvlses til artlkel 9 og tO I
fororalniDg (EOF) nr. 2759/75.
t7
EksDortrestitutloner I (Forordning \r. l2f/67/80F, og (EOF) nr.2759/'15 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grmdlag af de noterlnger eller prlser, der
gældler pâ verdensmrkedet for dtsse produkter, kan forskellen melLm disse noteringer eller Prlger og prlsême
lnden for FæIlesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den sffie for hele Fællesskabet
09 kü dlfferêntleres alt efter bestemlseasted.
III. PRTSER PÀ HJEMMEMÀRKEDET
priserne pâ slagtede svln fastsættes for f6lgende repræsentatlve markeder (Forordning nr.2L3/6'7/EAÊ - 2LL2/69 -
2O9O/70 - 224/72 - 2708/12 - 2762/751
Belglen ÀIle folgende markeder I Genl, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve 09 Ànderlecht
Danmark E@lgende noterlngscenter 3 Kobenham
Forbudsrepubl,lkken Àlle folgende : Bielefeld, Bremen, Düsseldorf , Frekfurt,/I.laln, Hmover, KleI' Harburg
------- notælngscentre Krefeld, Malnz, Miinchen, l,tiinster, Nürnberg, Oldenburg, StuttgarÈ
Frankrlq Àlle folgende : Rennea, Àngers, Caen, LI1Ie, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noteringscentre
Irland Àlle folgende markeder : Cavan, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, Cork
ItaIIen ÀIIe folgenale markeder 3 Mllao, Cremona, Yantova, !4odena, Pama, Regglo Emtlia, I'{acerata/
Perugla
Luenbourq ÀIIe f6lgende mrkeder ! Luenboug, Esch
Nederludene Àlle folgende 3 Àmh4, Boxtel, oss, cuyck a,/d I'laas
noterlngscentre
Det forenede Konqerlqe Bletchley : Scotland, Northern lrelmd, Wales and Western England, Northem
rcEEInSscentêr for aIIe Englild, Eastem England.
fÉlgende omâder
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ECLÀIRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRAPHIOIJE : NEVOLUTION DEs PRIX DEs PoRcs )ÀÀIs LEs PÀYs DE IÀ cEE"
(moyenne noblle de 12 Eois en UC par IOO kg polals abattu)
Les Prix, qul.ont servi de base Pour I'établiss@ent du graphlgue, se raptrprtaient, pour la période qut précéataLt
lrlnatauratlon, au ler JulUet 1967, drun mrché unlque pour la vlande porcine, aux qualitéB ale référence sur le6
marchéa rePréaêntatifs dea Etata menbr€s. À Ia rlgueur, ces prtx ont éÈé corrlgéa afin d,e 1ea rendre comparables
entrreu. Pour les prlx valablee à partlr du ler juUlet 196?, 11 faut se référer au éclairclssuenÈa page 7.
ooo
Note : Pour Ia France et lrltalle, Ies prlx pour la guafite de référence, respectlvearenÈ tpur lea ann6eê 1950-1952 et
f950-f956, nrétalent pas dlgPon1btês. Les calculs ont donc été falts sur bage drautres donn6es.
l. Pour 1a France : ont été prls en considéraÈlon les prlx dea porcs vivants cat. I sur Ie narché ale IJa VtIIêtte,
lesguele ont été convertls en prlx poids abattu (x f,3). Vu la différence d€ quallté (les cotatlon§ ale
La VIlIetÈe étanÈ, IEndant la période de f958-f964r inférleures de 213 S à celleo de Ia quallt6 oBelle coup€E
au HaIIes centrales de parts), iI y eût lleu d,ajuste! ces prix (x l,O23S).
2. Pour lrltalte s ont êté reprises les cotattons sur le marché de Mllano pour les porcs de l5O kg potds vif,
qui ont été conv€rtles ensuite en prlx tDials abaÈtu (x I13)
rnriurenuNcgtl zuu scr{ÀtBrr,D 3 nENtt{rcKLIrNG DER scH$rErNEpRErsE rN DEN L;NDEFÀr DER EI{c"
(cleltender I2-Monatsdurchschnltt 
- RE Je IOO kg Schlachtgeutcht)
Dte dless schaubild zugrunde lleg€nden Preise war€n Prelae auf den Referenaârkten für schwelne dêr Referenzqualttut
zm Zeitpunkt vor der Errlchtung elnes gemelnsuen !!,arktea für Schwelneflelech u 1. JuIl f967. DIe pretae §lnd tellwelae
berlchÈigt uorden, damlt 8j.e untêreinander verglelchbar sind. Für dle preise, dle ab t.,JulI 1967 güItlg 61nd, g€lt€n
dle Erlâuterungen auf Selte 9.
ooo
B@erkunq 3 Für Frankrelch und Itallen slnd dle Prelse für ôle Referenzqualttât für dlê Jahr€ f95O - f957
bezlêhungsrelse 1950-1956 nlcht vorhanden. Àus dlesd Grunde alnd für dlese zeltrt.Jme preise aus vorhandenen
Àngâben err€chnet worden.
l. Für FrankreLch wlrd dabei auagegangen von Prêisên für lebende Schweine, Kat. I, auf alen Markt von
"La vllletÈen. Nach UBrêchnung dleser Preise auf BâsIs Schlachtgewlcht (x lr3) srden die Ergebntsse
umgerechnet (x f,0235), uB den ouâlltüt8unterschieil auszuglelchen, da Im Durchachnitt der ilahre 1958-
1964 dlese PrelÊe von "La villette" lxn 2,3 t nledrlger gewesên sind, als dlejenlgen für tlle
R€ferenzqualltât (nbelle coupei) in d€n EHaIIes centrales de parlsn.
2. Für ftallen wurden für den obên g€nannten zeltrau d1e Notlerungen auf dæ !.{arkÈ von Mllano für Schwelne
ttlt 150 kg Lebendgewicht veruendet, diê dann auf Basla Schlachtgewlcht (x I,3) ungerêchneÈ worden slnd.
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EXPLÀNÀTORY NOTE TO THE GRÀPH ! "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES'I
(s11din9 average over 12 months in u.a.,/r00 kg slaughtered welght)
For the pertod preceding the lntroductlon of a single market for ptgneaL on I July 1967, the prices used to'plot the
graph relate to reference quallties on representative narkets ln Mqber States. These prlces have been corrected where
necessary Eo make Lhem comparable. Please see the explanatory note on page II for prlces valid fron I JuIy I967.
NB 3 For France and ltaly the prices for Lhe referencs quallty for l95O-57 and 1950-56 resPectively were not ava1lab1e.
The calculatlons had therefore to be based on alternatlve data.
For France the prlces for tlve pigs of cat. I on the La Viltette mrket were taken lnto account. These were
then converted into slaughtered welght prices (x I.3). Because of the dlfference ln quallty ("La VllLettê"
quotaÈions for the perlod 1958-64 Here 2.3 t lower than those for the "Belle couPe" quality at nles Halles
centrales de Parls"), it was necessary !o adjust chese prlces (x f.0235)
For ftaly, guotations on the M1lan market for I5O kg 11ve-we19ht pigs were taken lnto account. These were then
converted lnto slaughtered welghi prlces (x 1.3).
t.
2.
SPIEGÀZIONI RELÀTM ÀI, GRÀFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELLÀ CEE'
(medla mobile dl 12 mesi-Uc per 100 kg peso morÈo)
I ptezz! presl come base per la reaLlzzazlone del qraflco, di rlferlscono, per iI perlodo precedente 1'entrata ln vlgore,
1l I. tugllo 1967, del mercato unlco de]Ie carnl suine, alle qualItà di referenza sul mercati rePPresentatlvi degll Statl
mmbrl. se de1 caso, dettl prezzl sono stati correttl per renderll comparablLi fra loro. Per I prezzL, ln vlgore a
partlre dat l' IugIio 1967, rlferlrsi a chlarlmenti della paglna I3.
!g!g: I prezzi per Ia qualltà d1 rlferlmento, per Ia Francla e lrItalia rlspetÈlvmente per gI1 anni 1950-1957 e
I95O-t956, non erano dlsponibiIl. I calcoLl sono statl dunque eseguitl sulla base dl altrl alatl.
l. per Ia Francla : sono stati presl In conslderazlone I prezz! del sulnl vlvl Cat. I sul mercato de 'La Vlllette',
i quall sono statl converÈltl Ln prezzL peso morto (x I,3). E' stato necessarlo adatÈare questl Prezzi
(x 1.0235) - vista Ia differenza dl qualltà (essendo Ie quotazlonl de "La V1llelte", dulante 11 perlodo
f958-I954, inferlorl dl 2,3 E a quelIe della qualltà "Belle coupe" alle nHalles cenErales de Parisn).
2. per I,Italla : sono state prese ln considerazlone Ie quotazloni sul mercato dI Mllano Per I gulnl da 150 kg
peso vlvo, che, 1n segulto, sono staÈe convertlte ln prezzi Peso morto (x I,3).
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TOEI,ICHTING OP DE GRÀFIEK 3 NONII{IKKELING VÀN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀTiIDEN VÀN DE EEG"
(I2-milalelj.jks voortschrijdend gemldatelde-RE per 100 kg geslacht gewtcht)
voor de smenstelllng van de graflek werden, voor de periode voor de lnwerklngtredlng van de gemeensctrappelljke
markt voor varkensvlees op I juu 1967, de prljzen genæn dte betrekklng haalden op de referenÈlemarkten vm de
Ltd-staten verhandelde referentiekwalltelten, waarop eventueel correctles werdên toegepast, ten elnde ze ondertlng
vergelljkbaar te maken. voor de prijzen vanaf I jull +957, zlJ venezen naar de Èoelichtlng op blz. 15.
Nota: voor Frankrljk en Itallë waren de prijzen voor de referentiekwalttelt respectleveujk voor de jaren 1950-
1957 en ]950-1956 niet beschlkbaar. Daarom werden zLj vastgesteld aan de hand van andere wel besctrlkbare
gegevens 
.
1. voor Frmkrljk werd ultgegaan va de prljzen voor levende varkene cat. I op de mrkt van La Vll1ettê.
Na oMekening vôn deze prljzen op basls geslactrt gewlcht (x 1,3) vond een ampassLng voor verschll ln
kwalitelt plaats (x 1,0235), ondat gemiddeld over de Jaren 1958-1964 de prljzen va La villette 2,3 B
Iager lagen dan die van *Belle cou[Eo ln de nHaIIes centraleg de par1s".
Voor IÈalIë werden de noterlngen op de narkt vil MlLano voor varkens va 150 kg levend gew1chts genonen,
en omgerekend op basls geslacht gewlchÈ (x 1,,3).
FORKLÀRINGER TIL DIÀGRÀÀ{IIET 3 NSVINEPRISERNES UDVIKIING I EOF-LÀI{DENE"
(VarlabelÈ 12 mâneders gennengnlt. 
- RE pr. I00 kg slagÈevægt)
De prlser, der llgger tll grmd for dette dlagrm, var prtser pâ redtereladenea repræentatlve Mrkeder for avln
af referencekvallÈet for tlden for oprettelsen af et fæIles mrked for svlnekOd den 1. JuIl 196?. prLserne er
delvis jEteret, for aÈ de kæ sffienllgnes lndbyrdes. For de prlser, der er gyldige fra 1. jull 1967, gêlaler
forklarlngerne pâ slde 17.
Bererknlnq 3 For Frankrlg og ltallen foreligger prlseme for referencekvaliteÈen f,or ârene 1950-1957 henhoLdsvis
1950-1956 tkke. Priseme for diase perloder er derfor udregnet pÂ grundlag af andre oplyanlnger.
I. For !'rankrigs vedkmnde er man gâet ud f ra prlaerne pÂ levende sv1n, kat. I, pâ mrkeaiet "La
Vlllettei. Efter ffiegnlng af dlsae prtser pâ grudlag af slagtevegten (x I,3) blev resul,tatseme
oEegnet (x I,0235) for at udllgnê kvalltetsforskellen, da dlsae prlser pÂ nLa vlllettei j.
gennerenit 1 Arene 1958-1964 har veret 2,3 g lavere end prlserne for referencekvallteten ("BeIIe
coupe") I iHaIIes centrales de Parls".
2. For Itallens vedkomende anvendtes for ovenn&mÈe t1dgru noÈerlngeme pâ mrkealet 1 MlIüo for
svln af I50 kg levende vægt. som sâ er ffiegneÈ pÂ grudlag af slagtevëgt (x 1,3).
2.
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
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in EC countries
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PRIX CONSTÂI'ES SIIR LE MARCEE TTÿTERIEI'R
PREISE FESTGESTELLT ÂUF DE}I INLÂENDISCEEN I{.ARKT
PRICES RECORIM ON TEE IXIBNAI }IARIGI
PREZZI CONSTATATI SIIL MERCATO NAZTONAI,E
PRIJZEN UAARGENOI{EN OP DE BITIIEI{LAIIDSE }IARKT
PRISER KONSTATERE? PT EJETS(EI'ÀRI(EDET
ka
l{archds
Hârkt€
ldarkêta
l{orcatl
ldarkt o!
ldarkodgr
Prodults pllotos
LeLtorzoug!l.aBs
Pllot products
Prodotti pllota
Pllootproducte!
Lsdoproduktor
tÿlJ rn4 Lÿ|5 tïl6 rn7 7ÿ18 Lÿ|9 r98o 198r 1982 r983 1984
BELOIQIIE-BELGTE
Anderlecht
JaEbota 
- 
Ea@oD rb 79.5 69.! 79-0 Èt,7 85.
LnEcB 
- 
KsrbonedeatEGBBoa Fb 88,1 79,> 9r.O 98r4 97,L
EDaulea 
- 
Schoudlera Fb 63.1 53,8 6r -8 66ro 65.4
40,0 37,0 40,9 48,6 AB.5
Iüd, frals- spok, Yora l8r? 79,2 8.8 N,2
DANüARK
KlbebbaE
SklnBer Dkr I1 r8? 10r58 r0,76 t2,32
Kan (karbonatls) Dkr 14,03 u,60 o-ô, yt,54 18r64
Bov Dkr 8'll 7,46 8,08 9.22 9,88
Bryatflaeak Dkr 6,7t 7.7r 8r74 10.28 9 rl4
svl forsk Dk! 2,% 2,4o 4,4L 1.62 3r92
(rm) psurscuAnD
2 Hlirkte
gchl,BksB Dlt 1, âo 5.38 5,72 5,67
KotelettBt!li!. DH T rZl 6,65 7,t6 7.47
'l 
,77
DH 4,48 3' 85 4,!5 4.6L 449
Biiucho utrd BauchsDeck Dl,l Srtl 2t82 lr20 3.61 3r48
gpock. frlscb Dil 1,02 1,05 r.07 1r 14 1,17
rRÂNCE
Parla-RunSls
Ff 8r40 7rV 8r22 9r28 9r45
10,04 9ro1 Lo 146 lLt49 L2)æ
5'01 4'10 4,68 5'31 5r4€
Poltriros (eutrelard6os) 4t» 4,72 .1,5] 5r8r 6,ol
Iard. fraie rf Lr66 2tO6 1,72 7)64 2rL3
IRELAITD
DubIlb
r./
Iolas e/
I der6 c./
Belftss (streslry) î/
PIR fat 1./
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PRIX CONSTATES SI'R I,E MARCEE INTERIE{IR
PREISE IESTGESTELLT ÂIIF DEI{ INLTE}TDISSEEI{ MARKT
PRICES RECOBIIED OT TEE IIü]ER§ÀJ, I,üNKET
PREZZI CONSTAîATI SUL MERCÂ,Io NAZIONÂI,T
PRrJZEN UÀARGEX\'OIiIEN OP DE BTNNBILANDSE I,IARKT
PRISER KONSTATERET Pf HJEI,I.IEI,IARKSDEN
ka
lda!chC s
l{ârkt o
l{Àrket a
l{ercatL
l{arkto!
llarkoder
Prodults pllotes
LeLtsrzou8ar,sso
Pilot product6
Prodottl ptlota
Pllootp!oducton
Ledeprodul(te!
Ln3 1ÿ14 rgt5 Lÿ|6 Lÿ77 !.r8 tÿ|9 198O 1981 7*2 1983 r984
BELOIQI'E-BE.CIË
Anderl€cht
uc/nE
1.59C r.386 r,584 tr776 ,724
LnRc6 
- 
trarboDAde8tF6aBo[ UCIRE t-162 .591 821 ^qq2 7,969
Enaules 
-
UCINE
-26) 1-fr6 r 21c 116 ,JN
ûclhE 0,8æ or741 ),82r 0.981 ,981
Iard, frais- Spok! Yora ûclhE 0,318 0,374 ) l8/ o.381 )r408
DANI{ÂRK
KlbeEhaYÂ
SkihEer EE 11566 Lt3ÿl
.420 7.556 t5oz
Kah (karbonado) RE 1r851 r'938 ,2@ 2r48 ,2'lo
Bov RE Ltt26 0,984 o6'l 1,208 .r2o5
B!y6tflaesk RE 0.885 1,0r? r54 1,346 11J
8ÿLEs6paok. forak XE o,377 or3t7 s&2 o,47 4
( BR)DEI'TgCELÂTD
2 l:ârkte
SchlDke RE 1.475 1,308 tr4u A ,6t'l
Kotê1ott6t! RE 1tÿ6 1,81? r.984 ,67
EE Lt224 1,051
.224 . 116 t45
Bàucho uDd RE o'&93 0'77o 0.883 r-Ô10 r oo5
Spock, frlach RE ogl9 o,2tt o.2% o-125 rr337
rRÂICE
Parla-RunBlB
1 
-5Aq ,644
uc r,808 1r622 I,87r 2.036 rt22
tr.: o,ÿ2 o'718 o,8J6 0.943 ,9r4
Poltrlnos (êEtrelsrdéea) uc 0,891 0,850 0.8o7
-o29 ro51
Iard. frâls UC o,299 0,37r 0-to8 o-2ql .370
IRELAND
DubItB
uÂ
IoIDB trA
§êl IIA
Belllos (etreakÿ) uÂ
PIE fat uÀ
JD
f-iâ âô 
'Âl+'lra-D
tl/
PBIX CONSTATES gI'R LE I{ÂRCEE INTERIEIIR
PBEISE ITSîGESTELLT AI'T' DEü INIJIENDISCEB{ IÂNKT
PRICE§ REC@TED ON TSE II!"IBIAI I.IARIST
PREZZI CONSTATATI SIIL UENCÂTO NAZIONÂLE
PRIJZE}I UÂARGENO}IEN OP DE BIITNENLÂI{DSE I{ÀRKT
PEISER TONSTATERET PÎ N.TUM.{EHÂNreOET
ll,archds
Helkt o
l{arkêts
liorcatl
l{Àrkt on
l{arkeder
Prodults pllots6
Lelterzou8rlase
Pllot producta
Prodottl pllote
Pl,lootproduot6!
Ledoproduktêr
rÿ13 rn4 tÿ|5 Lÿ|6 rÿn LÿIB 79t9 198o 1941 tÿ2 1983 7*4
IÎALTA
tlll ano
Proacluttl Ltt 1404 r53? t577 u66 2)t9
te u\6 1493 1826 r18 2408
Spa I le Ltt 957 891 1091 1M1 1451
Panoo ttê
642 63r 68, l0l5 912
I€rdo, fresco Ltt 176 453 498 ?6 78'
LIIXEI{BOUNO
Mojrenne du pala
Flur 8r.2 77,4 8r-8 95,4 93.7
LonEos EIU 88,? u,2 9t-'l l@r0 99to
Epaulos 1A 59,r 57,2 576 65t2 6419
Poitrlnos EIU 39.5 19.9 52.0 49,4
La!d, fralB Elur rSrt r8,2 t9.4 L9t9 19,3
NEDERLÂTTD
, @rkto!
Eamen FI 6123 ir5l 6 rtz 6r6L 6,ry
KârbôDade-
strâneên FI 7 ,2! 6,39 ltA 7,Zl
§chouilera fi 4'& 3'S A..AO 4rs 4r7o
Bulkon, ook EI 3,53 3,31 1a8 4r37 4,zl
§pgkr eola EI L,56 Lr52 1.48 1t@
I'NITED KINdDOI,I
Lordon
EaE6 1/
Lolaa î,/
§houlders c/
Bollles (atreâlç) 1/
FiE fât î./
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I scnverirErmrscg I
I prorrlr I
I canrn gu"rm I
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PRIX CONSÎATE§ SUR LE MARCIIE INfERIETIR
PREISE TESfiIESTE.LT AÛT DE}I INUTEIDISSITN MARKT
PRICES BECOBIIED C'[ IEE INTERM! UÂN(ET
PREZZI COT{STATATI sUL I{ERCAIO NÀZIONALE
PRIJZEN UÂARoENOIIEN OP DE BIÎ{NENIIINDSE l,lARI(r
PNISER TONSÎAÎENET PT E.]EI,II,IE}IARKEDET
llarchde
!lârkte
l{srkot6
lls!catl
l{arkt en
lrarkoder
ProdultB pllotsa
LelterzouBîlsse
Pllot producta
hoalottl ptlota
Pllootproduoto!
Ledoproduktor
1973 rÿt4 Lÿl5 rÿt6 rÿn rÿ18 rÿt9 1980 r981 7*2 1983 r984
IlALIÂ
llll ano
Proscluttl ûc ,232 2,æ8 1.870 535 2.At
ûc r2g1 71969 2,163 ,4N 2,)77
Epa 11 e gc t52r 1r2t3 1,2ÿ 549 L,415
Panootte
ûc ,o2I 0,840 0,81r trr14 o,924
Iardo, freaco ûc ,r98 o,59o 0,591 756 or'17,
LIIXEI{BOI'RO
Moyenns du paJB
ûc ,624 L1548 r,682 r.912 r,898
I onErea UC t774 1r683 r.839 2-üt 2r OO5
Epar I es UC ..182 1r 143
.156
- 
120 I,314
PoltrLDes ûc t79 o'798 r.8a8 r.g3 lræ1
Lard, frals uc tt362 or)64 I,389 0.401 o, lgo
NEDERUIND
, @rkten
Ha@sn R3 7 t747 1,6ü I,783 L1947 1r878
na
at NB 2|o2t r'855 2.078 2,r9L rl7
Scbouderg Rî 71346 ltl?Î 1.282 1.411 1,l8o
BulkeD, ook XE o,99 ),967 1 
'ol3 1r283
Lt255
Spêkr vêla RE or43? 1,440 oJ29 or526 3r319
IINIIED KINGMU
London
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uÂ
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JehbônÊ
OEUFS
Eclairclssments concermnt les prtx des oeufs (prix fixés et prix de marché) et 1es préIèvsnents à f importatlon reprls
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
Il a été prévu, par la voie du RèglmenÈ n" 2|/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlclel no 30 du 20.4.19621, que 1 organisa-
tion cotrmune dea marchés seralt, dans Ie secteur des oeufs, établle gradueflmenÈ à partlr du 30 julllet 1962 : que cette
organlsatlon de marché comporterait princlpalement un réglme de préIèvements lntra-comunautaires et de prélèv( lents envers
Ies pays tiers, calculés notment sur ]a base des prlx des céréales fourragères.
L'lnstauratlon, à partlr du Ier lulllet' 196'1, drun régime de prlx unlque des céréales dans la Comunauté a condult à Ia
réalisation à cette date d'un marché unlque dans Ie secteur des oeufs. II en est résulté Ia suppresslon des préIèvements
lntracomnunauÈalres.
L'adhésion du Danqark, de I'Irlande, du Royame-Unl est règIée IEr 1e tralté relatif à lradhéslon de nouveau Etats
membres à fa Comunauté économlque européenne et à Ia Comunauté européenne de I'énergle atonique, slgné le 22 janvier
I972 (J.o. du 27.3.1972 - ann6e I5e no L 73).
I. REGTME DES PRTX
Prlx flxés
EE!ë-êleglcgg 3 (Rèsrment n" t22/67/cEE et (cEE) no 2'l'lL/'15 - art. 7)
ConfoméEent à 1'art. 7 du Règ1qent (CEE) n" 2771/75 du 29.I0.1975 (Journal Offlclel du I.1I.1975 - l8ème année,
n" L 282) portant organlsatlon comune des marchés dans Ie secteur des oeufs, Ia comisslon, après consultatlon du
Conlté de gestion, ftxe pour Ia Comunauté les prlx drécluse. Ces prlx d'écluse sont flxés à lravance pour chaque
trlmestre et sont valabLes à partir du ler novenbre, du ter février, du ler ml et du ler aott. Lors de Leur flxatlon,
I1 eat tenu conpte du prlx sur le mrché mondlal de Ia quanÈlté de céréales fourragères nécessalre à la production
al'un kg d'oeufs en coqullLe. I1 est égal8ent tenu compte des autres cotts dralimentatlon alnsi que des frais
généraux de productlon et de comerclalisatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EEelèYeE9!!C-à-l:lEP9I!ê!19E : (Rèslment no t22/67/cEE et (cEE) n" 27'tL/'15 - art. 3)
Ils sonÈ flxés à l'avance Ipur chaque trlmesÈre et sont appllcables au produlÈs visés à I'art. Ier du RèglsenÈ
(cEE) no 277r/15.
En ce qul- concerne le calcul des dlvers préIèvæenÈa à f imporÈation, 1l faut se référer aux art. 4 et 5 du Règlment
(cEE) no 277r/15.
899!!!C!!9!C_à_!:9Ip9I!e!lg! (Règlenent n" t22/67/CÉE et (cEE) 1" 277r/'15 - art. 9)
pour pemettre lrexportatlon des prodults dans le aecteur des oeufs sur Ia base des prlx de ces produits sur le
marché mondlal, la dlfférence entre ces prlx et les Drix dans Ia Comunauté peut être couverte par une restltution à
lrexportatlon. cette restltutlon est la mêEe pour toute la Comunauté et peut etre dlfférenclée selon les
destlnatlons.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERTEUR
Dans Ie mesure du posslble, Ies cotations ont été établles pour des oeufs de Ia catégorle À 4 (55 à 60 g) . Toutefols,
iI est à rmarquer que ces prlx ne sont pas néceasairement conparables, à cause des différentes conditlons de
livraison, de stade de comerciallsaÈion et de Ia quallté.
Befqlque !,rarché de Krulshoutem : prlx de gros à I'achat, franco marché
Damrk Pr 1x de gros à la venÈe
R.F. d'ÀIlsaqne 4 mrchés : cologne ! prlx de gros à lrachat, franco magasln Rhénanle du Nord-westphalle
Münich s prlx de gros à I'achat, départ centre de rmassage
Francfort : prlx de gros à l'achat
Nord-Deutschland : prlx de gros à 1'achat, départ magasln
@ Marché de Parls-Rungls : prlx de gros à la vente, franco marché.
Irlande Marché de Dublln : prlx de gros à Ia vente
Italle 2 narchés : M1lan eÈ Rone : prix de gros à lrachat, franco marché
Luxembourq Prix de vente d'OVOLUX (coopératlve de producteurs) 3 prtx de gros à la vente, franco détalllant
Pavs-Bas Prix de gros à ]a venÈe pour les oeufs de toutes catégories (prix reçus par les proalucteurs' relevés
par le LEI nlandbouw-econonlsch fnstituut", majoré drune marge de comerclallsaÈIon de I165 FI par
I00 plèces, soit 0,287 Fl par kg).
Marché de Barneveld,3 prlx de gros à I'achat, franco mrché.
Rovaume Unl Prlx de gros à l'achat pour les oeufs "standard".
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ETER
Er1àuterungen 2u den nachstehend aufgeführten Preisen für Eler (festgesetzLe preise und Marktprelse) und Abschôpfungen
bel der Elnfuhr
EINLEITUNG
fn der Verordnung Nr. 2L/62/ttlc vom 4.4.7962 (Àntsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962\ mrde best.Imt, dass dle gmelnsme
MarkEorganlsation für Eier ab 30. Jull 1.962 schrlttweise erriçhtet wird, und dass die auf dlese ll{else errlchtete
l'larktorganisation 1n wesentllchen eine Regelung von Abschôpfungen für den warenverkehr zwlschen den Mitglledstaaten und
mlt dritten Lândern mfassen wlrd, bei deren Berechnung tnsbesondere die Futtergetreideprelse zugrunde ge1egt werden.
rn zuge der Einführung einheltllcher Getreidepreise in der cmeinschaft ab t. Juli 1967 wlrd zu dlesm zeitpunkt eln
gemelnsmer Markt für EIer hergestellt. Dmit entfielen die lnnergemeinschaftllchen Àbsch6pfungen.
Der Beitrltt von Danemark, Irland und des verernlgten Ktinigrelches lst ln den m 22. Januar 1972 unterzeichneten vertrag
über den Beitritt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen wirtschaft.sgmeinschaft und zur Europâischen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (ÀmtsrelatÈ vom 27,3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTJNG
Festqesetzte Prelse
E1!g9b1ecg-u!sspI9!9.e : (verordnung Nr. r22/67/EtdG und (EwG) Nr. 277t/75 - Àrt. 7)
Gemâss Art. 7 der Verordnung (EWG) Nt. 2771/'?5 vom 29.I0.1975 (Amtsblatt vom I.II.1975, Ig. Jahrgang Nr. L 282) über
eine gemelnsme Marktorganlsation für Eier setzt die Komlssion nach Ànhôrung des zustândlgen Verwaltungsausschusses
für dle Gqelnschaft Elnschleusungsprelse fest. Die Einschleusungsprelse werden für jedes vlerteljahr Im voraus
festgesetzt und gelten ab I Novem.ber, t. Februar, l. Ma1 und l. Àugust. Bei der Festsetzung wlrd der weltmarktpreis
der für die Erzeugung von I kg Eler in der schale erforderllche Futtergetreldenenge berücksichtigt. Àusserdm stnd
dle sonstlgen Futterkosten sowle die allgffieinen Erzeugurgs-und Vemarktungskosten berückslchtlgt.
II. REGELTJNG DES HÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
è!99hqp!_u!9e!-EC!_Eu!gbr ! (verordnuns Nr. t22/61/frtc und (Ewc) Nr. z7'tt/j5 - Àrr. 3)
Für die tn Àrt. I der Verordnuns (EIic) Nr. 2jjt/75 genannten Zollpositlonen wlrd viereeljâhrlich !m voraus elne
Àbschôpf ung festgesetzt.
Was d1e Berechnung der elnzelnen Absch6pfungen betrlfft., wlrd auf dle Àrt. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr.2't'll/75
h lngewiesen.
Er9!e!!9!s9!_Ec1_ê9r_Ag_sJ_uhr (Verordnung Nr. r22/67/Er{G und (EWG) Nr. 27'?1/'15 - Àrr. 9)
Um die Àusfuhr dêr Erzeugnlsse dieses Sektors auf der crundlage der wêltmarktprelse dleser Erzeugnisse zu
emôgIichen, kann der Unterschied zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen der Gemeinschaft durch elne Erstattung bel
der Àusfuhr ausgeglichen werden. Dle Erstattung lst für dle gesilte cemelnschaft glelch. Sie kann je nach Bestlmung
oder Bestimungsgeblel unterschledllch se1n.
I1I. PREISE ÀUF DEN INLÀENDISCHEN MÀRKT
Die Notierungen der Elerpreise beziehen slch sowelt wle mô911ch auf Eter der Handelsklasse À 4 (55 bls 60 g). Die
Preise slnd jedoch rnfolge unterschledlicher Lieferungsbedlngungen, Handelsstufen und OuaIltâLsklassen nlcht ohne
welteres zu vergeleichen.
Belqien Markt von Kruishoutem . crosshandelselnkaufsprels, frei !4arkt
Dânemark crosshandel sabgabepre I s
ts-:-3:-P9!!schland 4 Mârkte : KôIn : crosshandelselnkaufsprels, frel Nordrheln-westfâIlsche Statlon
München : Grosshandelselnkaufsprels, ab Kennzelchnungsstelle
Frankfurt : crosshandelselnstandspreis.
Nord-Deutschland : crosshandelselnkaufsprels, ab Statlon
Erankreich trlarkt von Parls-Rungls : crosshandelsabgabeprels, frel Markt
Irland Markt von DubIIn : Grosshandelsabgabepreis
Itallen 2 Mârkte 3 Malland und Rom 3 Grosshandelseinstandsprels, frel Markt
Luxqburq Àbgabeprels von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprels, frel Elnzelhandel
Niederlande Grosshandelsabgabeprels für Eier aIler Klassen (Erzeugerprels (berechnet durch das LEI (Landbouw-
economlsch lnstituut) plus crosshandelsspanne von 1,65 FI je f00 Stück bze. O,2B'l FI je KiIo).
Markt von Barneveld : crosshandelselnstandsprelsr frel Markt.
vereiniqtes crosshandelselnkaufsprelsfürEler"Standard,'
Kônlqrelch
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EGGS
Explanatory note on Lhe Ec'G prlces (flxed prtces and market Prices)and rmport levres shom rn thts publrcatlon
INTRODUCTION
Regulation No 2t of 4.4.L962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlded thaL the comon organization of the market ln
eggs should be established progressively fron 30 JuIy 1962 and that the maln feature of the market organtzatlon would be
a system of ln lntra-Comunlty levies and levies on inports from thlrd countrles' These Ievles muld be calculated wlth
partlcular reference to feed gra1n prices. The introductlon of a slngle prlce systm for cereals on I JuIy 1967 led to
the creatton of a slngle market for eggs at the same tlme. This resulted In Èhe abolition of lntra-Comunity levles.
The accesslon of Demark, freland and the Unlted Kingdom is regulaLed by the treaÈy relatlve to the accession of the new
Mmber States to the European Economlc Comunlty and to the European CmunlÈy of Àtomic Energy, slgned on 22 January 19'12
(o.J. of 21 .3.19'12, l5th year No L 73) .
I. PRICES
Fixed prices
9!C!99:Se!g-pf19gg : (Regulatlon No r22/67/EEc and (EEc) No 2'17r/15 - Àrtlcle 7)
ÀrLlcle 7 of Regutarlon (EEc) No 27-1t/75 of 29.r0.1975 (officlal Journal No L 282, I.rI.1975) on the comon
organtzatlon of the market ln eggs, stlpulates that the Comisslon musÈ flx slulce-gate Prlces for the Comnunity
followtng consultatlon wlth the Managment comlttee. These slulce-gate Prlces are fixed ln advance for each quarter
and are val1d from I November, I February, I May and I August resPectively. When they are belng fixed, the Prlce on
the rcrld markeE of the quanÈlty of feed grain reguireat for the Productlon of one kllogrme of eggs In ahell ls taken
lnto conslderation. other feedlng costs and general productlon and marketing costs are also taken lnto account'
rI. TRÀDE WITH THIRD COTJNTRIES
IEpgEl-Ieylgg (Regutation No r22/67/ËËc and (EEC) No 27'?t/75 - Àrticle 3)
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products }tsted in Àrticle I of Regulatlon (EEc)
N" 27'7 r/'15 .
Rules for calculatlng the various import levles are contalned ln Àrticles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2'171/15'
-EIP9I!-ES!g!ês (Regulatlon No 122/67/ËÊc and (EEC) No 2'1'7r/75 - Àrticle 9)
To enable egg products to be exporEed on the basls of prlces for Ehese products on the world market, the difference
between those prlces and prj.ces wlthln the comuntty may be covered by an exporc refund. This refund ls the sme
for the whole Comunlty and may be varied accordlng to desÈlnatlon'
III. PRI:ES ON THE INTERNÀI MÀRKET
Where possible, quotatlons have been established for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however
that these prices are not necessarlly comparable because they relate to dlfferent delivery condltions, marketlng
stages and qualitles.
Belqlum
Darmark
F. R. Gemany
France
Ireland
ItaIv
Luxembourq
NeLherlands
Krulshoutm markeE : wholesale buylng Price, free-at-market
wholesale selling prlcé
4 markets : Cologne : wholesale buying prlce, free-at-warehouse, RhIneIAnd - North Westphalla
Munich : whotesale buyinq Price, ex collecÈion centre
Frankfurt I wholesale buylng price
Nord-Deutschland : wholesale buying Price d Harehouse
Parls-Rungls narket : wholesale selling prlce, free-at-market
Dublln market 3 wholesale selllng Price
2 markets 3 Mllan and Rme : wholesale buylng prlce, free-at{arkeL
OVOLUX selllng Drlce (producers' cooperative) s wholesale selllng Price, free-to-retaller
whotesale selling prlce for eggs of all caÈegorles (prlces obtalned by lhe Producera, recorded by
the LEr (Landbouw-economlsch Instltut), lncreased by a narketlng margln of I'65 F1'lI00 unlts' 1'e'
O,278 Fl/kql.
Barneveld market : wholesale buytng prlce, free-at-markeb
Un1ted Klnodom t{hoIesale buying Drice for "standard" quality eggs'
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UOVA
spiegazioni relative ai o.ezzi deLLe uova che figu.ano neI presente pubIi.cazione (prezzr f.issati e orezzi di mercato)
e sui preLievi ail,importazione
INTRODUZ IONE
Con 1l regolanento n. 2t/62/CEE deL 4.4.t962 (cazzetta Ufflciale n. 30 del 20.4.tg6}) è stato stabillto che
Itorganlzzazlone comune del nercatt nelsÉtore delle uova sarebbe stata gradualmente istltulÈa a decorrere dal 30 lugtto
1962 e che tale organlzzazLone dI mercato cmporta prlncipalmenLe un reglme di prelievl fra gtl statl membrj e nei
confrontl de1 paeal terzi, calcolati ln partlcolare sulla base del prezzl del cereali da foragglo.
Lrinstauraziotle, a decorrere dal ro lugllo 1967, dt un regire dL ptezzl unici del cereall nella comunltà comporta la
reallzazlone, aIIe stessa data, dl un mercato unico neI settore delle uova. Dl conseguenza sono venuti a cadere Iprel Ievl intracomunltarl.
Lradeslone della Danlnarca, dellrlr.Ianda e del Regno untto è allscipllnata dat tratEaÈo relattvo aIIa adeslone del nuovl
8tat1 mæbr1 alla comunttà economlca europea ed aLla comunità detltenerqla atomlca, fimato 11 22 genmlo 1972 (c.u. atel
2'1.3,1972 
- tsa annata n. L 73).
I. REGI}IE DEI PREZZI
Prezzl flssâti
EEgZZI_llElgg_( resoIamento n. L22/6'7/cEE e (cEE) n. 2771/75 - arr. 7)
Confommente allrart. 7 del regotamento (CEE) n. 2771/j5 del 29.I0.f975 (cazetta Ufflclale CeI l.lI.t975 _ lge anno,
n, L 2821 che prevede untotganLzzazione comune del mercatl ne1 settore delle uova, Ia comlssione, sentito il parere
del conltaÈo dI gestione, fissa i prezzl limite. Detti prezzi tlmlte sono fissatl in antlcipo per clascun trjnesÈre
e sono appIlcabl1I a decorrere dal lo novembre, 1o febbralo, r" magglo e Io agoslo. per Ia determlnazione di tatlprezzl sl tlene conÈo del prezzo 6uf mercato mondiale della quantiÈà di cereali da foragglo necessarla per 1a
produzlone dl un Kg dl uovâ in gusclo. fnolÈre sl tlene conto degLl alt.ri costl di allmentazione e delte spesegenerali dl produzlone e di comerclaLLzzazione.
II. REGIME DEGLI SCÀ-lr{BI CON r PÀESI TERZI
EEeUeY!-eIl:1EP9E!e319!9 : ( resoLanento n. 122/67/cEE e (cEE) n. 277r/75 - arr. 3)
Dettl Prezzl vengono flssati ln antlcipo per clascun trhestre per Ie vocl tarlffarte lndlcate nel-I'artlcolo 1 del
regoLamento (CEE) n. 2'l7f/75.
Per 11 calcolo del varl prellevi alltimportazlone sI rlnvla aI regolamento (CEE) n. Z77t/75 art. 4 e 5.
Bc9!!!c219!1-el]:e§p9I!ê319!9 ( rescr.amento n. 122/67/CËE e (CEE) n. 27'7t/'75 - arr. 9)
Per consentire lresPortazlone del prodottl nel seÈtore delle uova In base a! ptezzL dl talI prodot.tl praticaLi su
mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questi prezzL e L pîezz! de1la comunità puo essere coperta da una restltuzlone
all'esportazlone' Detta restituzione è [a stessa per tutta Ia Comunità. Essa puè essere dlfferenzlata secondo te
destlnazloni.
IIT. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per le quotazioni delle uova vengono conslderati, neLla mlsura del posslblle , L prezz! delle uova della classe À 4(55 a 60 gr). Tuttavla va rilevato che a causa d1 dlfferenze rlscontrabilt nelle condizlonl dl allstribuzione, nello
stadlo dl connerclallzzazlone e nella qualità, tall prezzl non sono pienomente comparabilt.
Belqlo MercaÈo di Kruishoutm . prezzo d'acqulsto del comerclo all'Ingrosso, franco mercato
Danlmarca Prezzo dI vendlta det comercio altrlngrosso
P.F. Gemanla 4 mercatl : coLonla I prezzo d'acquisto del comercio allrlngrosso, franco magazzlno
Rena n 1 a 
-We s t fa 1 la
Monaco . Prezzo dracgulsto del comercio all'lngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . prezzo d,acqulsto del comerclo allrlngrosso.
Nord-Deutschland : prezzo d'acqulsto del comerclo all'lngrosao, partenza magazzlno
Francla Mercato d1 Parlgl-Rungls . prezzo di vendlÈa del comercj.o alf ingrosso, franco mercato
rrlandâ Mercato dl Dubl,ino . ptezzo dr vendita del comerclo alf ingrosso
rÈalla 2 mercatl : Mllano e Roma ! prezzo d'acgulsto del comercio aIl'lngrosso, franco mercato
LussEnburqo Prezzt dI vendlta di OVOLUX (Cooperatlva dl produttorl) : prezzo dl vendita de1 comercio
aI.I rlngrosso, franco dettagllante
Paeai Bassl PÊezzo dL vendlta del comerclo all'lngrosso per Ie uova dl tutte le classi (prezzL rlcevuto dal
Produttore, (calcolato da1 LEI, nlandbouw-Economlsch Instltuutn) maggioraÈo di un marglne per 1Icomerclo aII,lngrosso dl I,65 Fl per IOO rezz! o O,2g.t Fl per K9)
l4ercato di BarnevetJ: prezzo dracqListo deI connercio aLLringrosso, franco nercêto.
Regno Unlto Prezzo dracquisto del connercio aILringrosso Der Le uova "Standard,,.
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EIEREN
roellchtlns op de in deze publicatie voorkomende otrj""Ï^;::;h:l;î:;.1""=trestelde Prijzen en marktprljzen) en
INLEIDING
Blj Verordenlîg Nr 2\/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatreblad nr 30 - dd. 20.4.1962\ werd bepaald' dat de gmeenschaPpelijke
ordening van de markten 1n de sector eieren met ingang van 30 jull 1962 geteldelijk tot stantl zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvaEte van intracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,
dle onder neer berekend werden op basls van de voedergraanprijzen'
De invoerlng In de cmeenschap, per I ju1l 1967, van een unifome Prijsregellng voor granen bracht met zlch nee, dat op
bedoetde datw æk een gmeenschappelljke markt in de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntracortnumutalre hef-
flngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredtng van Densnarken, Ierland en het verenlgtl Koninkrljkr werd door hets op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe Lld-Staten tot de Europese Gmeenschap en de Europese Gmeenschap voor atoomenergie
geregeld (P,8. dd. 21.3.1972, 15e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vastqestelde Priizen
§lClgplfizgll 3 (Verordening m l22/6't/EEG en (EEG) nr' 277r/75 - art' 7)
Overeenkomstig arrlkel 7 van verordenlng (EEG) nr 2'77L/':5 van 29.I0.I975 (Publlcatieblad van t.rI'I975 - 18e jaargang
or. L 282) houdende een gmeenschaPPelijke ordenlng der markten ln de sector eleren, stelt de comlssle' na lngewon-
nen advles van het Beheerscomité voor de Gemeenschap voor e1k kwartaal van Èevoren de slulsprljzen vast' ztj z!)n
van toepasslng me! lngang van I november, I februart, I mel en I augustus. BIj de vastsLellLng ervan wordt rekenlng
gehouden met de wereldnarktprljs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de Productle van 1 kg eleren 1n de
schaal. Bovendien wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en met de algmene productle- en comerciall-
satiekosten
II. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
U9!lhSe!-!U-!lgSgf : (Verordenlng nt r22/67/EÊG en (EEG) nr' 2'1'1L/15 - art' 3)
Deze rcrden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. r van verordenlng (EEG) nr 2'l1L /75 opgenomen
tarlefpost ln.
wat de berekenlng van de dlverse lnvoerheffingen betrefL. zlj vervezen naar verordening (EEG) nr, 27'11/'75 art' 4 en 5'
BS9!1!C!199-Dlj-U!!ygefr(verordening îr r22/6'7/EEG en (EEG) nt 27'tt/75 - art' 9)
om de uirvoer van de produkten in de secÈor ereren op basls van de wereldmarktprtjzen mogerijk te naken, kan het
verschil tussen deze pt]rjzen en de prljzen van de cqeenschap overbrugd worden door een restlÈutie blj ultvoer, die
perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls 9e11jk voor de gehele Gmeenschap en kan al naar gelang van de
bestming gedlf ferentleerd worden.
rTI. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noterlngen van de eieren werden, waar dit nogelljk bleek, de prijzen genomen van de eleren Klasse À 4 (55
tot 60 g). NochÈans dlent opgmerkt te worden, dat door verschlllen In leverlngsvoorwaardenr handelsstadim en
kwallteit, deze Prljzen niet zonder meer vergelljkbaar zljn'
Belqië MarkL van Krulahoutm ! GroothandelsaankoopPrljs, franco markt
Denmarken croothandelsverkoopPrl j s
B.R. Dultsland 4 markten : Kôln r Groothandelsaankoopprl js, f ranco magazi j n Noord-Rljnland-wesEfalen
München : GroothandelsaankoopPrljs, af verzmelcentrm
Frankfurt : Groothandelsaankoopprijs
Nord-Deut.schland : GroothandelsaankooPprijs, af magazijn
Markt van Parls-Rungis 3 Groothandelsverkoopprljs, franco markt
Markt van Dublin : GroothandelsverkooPPrijs
2 markten : Mllano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco narkt
Verkoopprljzen van OVOLUX (Cotjperatle van Producenten) 3 GroothandelsverkooPprljs, franco
kleinhandel
Nederland croothandelsverkoopprtjs voor eieren alIe klassen (door de producenten ontvangen prljs (berekend
door het LEI, ,'Landbouw-economlsch InsLlLuut"), vemeelderd met een groothandelsmarge van r,65 FI
vereniqd
l(onlnkrli k
per 1.00 stuks of 0,287 Per kg)
MarkE van Barneveld : Groothandelsaankoopprljs, franco markt'
croothandelsaankoopprijs voor eleren "standardn
Frankrt i k
Ier land
rta11ë
Luxmburq
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ÆG
Forklarlnger È1I de i det folgende anférte prlser pâ eg (fastsatte prlser og mrkedspriser) og lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr.2O/62/EOF af 4.4.L962 (De europælske FéIlesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestemt, at
den féIles markedsordnlng for 19 skal gennemfores gradvls fra 30. jult L962, og at den sÂIedes oprettede
markedsordnlng forsL og fremest skulle mfatte et system af importafglfter for vareudveksllngen mellem
medlemsstaterne og med Èredjerande, som lsær beregnes pâ grundlag af priserne for foderkorn. rndforersen fla I.
lult 1967 af fæILes kornprlser lnden for FüIlesskabet medforte, at der pâ dette tidspukt oprettedes et enhedsmarkedfor æ9. Demed bortfaldt FæIlesskabets interne lmportafgifter.
Dmarks, rrlands og Det forenede Kongeriges tlltrëdelse er fastsaÈ I traktaten om de nye medlemsstaters tlltr€delse
af Det europælske ékonomiske FæIlesskab og af De! europdlske Àtomenergifællesskab udertegnet den 22. januar 1972(EFT nr. L 73 af 27.3.19'12, 15 âr).
I, PRISREGLER
IT.
FastsatLe prlser
§lC99Pf!§9f : (Forordnlng nr. L22/67/EOF, og (EOF) nr. 277L/75 
- arrikel Z)
I henhold tIt artikel 7 i forordnlng (EOF) nr. 277L/75 af 29.I0.1975 (De europæIske FæIlesskabers Tlalende af
r'1I'1975, I8' ârgang nr. r 282) om den f§Iles markedsordnlng for æg fastsæÈter Komlssionen sluseprlser for
rerlesskabet efter horlng af den kompetente foroalÈnlngskmlté. sluseprlseme fastscttes forud for hvert
kvartal og grlder fra 1. november, 1. februar. 1. mj og r. august. ved fastséttersen tages der henslm trJ.
verdensmarkedspllsen for den foderkornsrengde, der er nodvendlg til produktton af I kg æ9 med skal. Desuden
er der taget hensyn tl] de Ovrlge foderomlostnlnger smt de almtndeLtge produktlons- og salgsomkostnrnger.
REGLER FOR SÀ.!,IHÀNDELEN MED TREDJEIÀNDE
Frankrlg
I rland
fÈaI1en
Luxembourq
Nederlildene
IEtPg!!3!Sl€!9f i (Forordnlng nL. L22/6'1/EAF, og (EOF) nr. 27'tL/i5 - arrikel 3)
For de t artlkel I i forordnlng GAil nt. 2j7L/j5 nmÈe produkter fastsJtt.es der forud for hvert kvartaL en
lmportafgift. Hvad angâr beregnlngen af de enkeLte lmportafglfter, henvlses til artlkel 4 og 5 1 forordnlng(EOF) nr. 2'l7L/?5.
E!gp9f!fe9!!!C!19!ef 3 (Forordnlng nr. L2Z/67/EOF, os (EOF) nr. 2.17L/75 _ arÈrker 9)
For at nullggore udforsel af Produkter lnden for denne sektor pâ grudlag af verdensmrkedsprtsen for dtsse
produkter kan forskeLlen me1l4 dlsse prlser og Fællesskabets prlser udlignes ved en eksportrestltutlon. Deme
resÈltution er den same for hele FæIlesskabet og km dlfferentieres alt efter bestemelsessted.
I1I. PRISER PÀ HJEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme gker sâ vldt mullgt for æ9 I handelsklasse À 4 (55-60 S). prlseme kan dog lkke
uden vldere samenllgres pê grund af forskelle 1 teverlngsbetlngelser, handelstrln og kvallteLsklasser.
Belglen Markedet I XruishouÈem : Engroslndkobsprls, frilko marked
Damrk Àn engrosprls
ForbudsreDubllkken 4 markede! 3 K@1n : Engroslndkobsprts. frako statlon i Nordrhein-westfalen
Miinchen : Engrosindkobsprls, af opsmllngscenter
Frankf urt : Engroslndk?,bsprts
Nord-Deutschled : Engroslndkobsprls af statlon
Markedet i Parls-Rug1s 3 Engrosafsætnlngspr16 franko mrked
Markedet 1 Dublin 3 Engrosafsætnlngsprts
2 mrkeder 3 Mllano og Rom ! EngroslndkObsprls, franko marked
Àfsætnlngsprls for ovoLux (producentsamensruÈning) ! Engrosafsætntngsprls, franko
detal IhandLer
Engrosafs€tningsprls for eg af arle klasser (producentprls beregnet af LEr nLædbow-
economisch Instltuutn, plus engroehandelsmrgen pÂ 1,65 FL pr. Ioo stk., henholdsvls
0,28'7 FL pr. kg). Markedet i Barneveld i Engroslndkobsprls, franko marked
Det forenede Konqerige Engroslndkobsprls for nstadardn æg,
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PRIX D'ECLUSE
EINSCELEIISIINGSPT ; ISE
SLI'ICEOIIIB PRICES
PREZZI LIIIITE
SLUI§PRI.]ZEN
SLÛSEPPISER
PREL TEHEÎf,IS A L'THPOPTATIOil DES PAYS ÎIIAS
ABSCEOEPFTINOEN BEI EINFIÎED AIIS DETTU"AENDERN
LggIEi ff IMPOFIÉI TRGI TfiIBI' COUtrIBIEI
PRELIEVI ALTIII{POPIAZIONE DAI PAESI TERZI
EEIT'TNGEN BIi' I§UOER I'TT DERDE LANDEN
AFGIFIER VED INDIÿRSLTR TRA TRED.TELANDE
I e Frtr d'écluao 
- 
ELnschloufltrSsplelse 
- Sluioegats p.lo@ - Prez"l llDlto - StElsprljzctr - gluBoprlsorII = PréIèÿeEonts - AbachôpfuE8on - Levle§ - Prellêvl - Eeffln8oE - Âftlftsr I'C-RE-I'A
No. TarLfal.ro
tarlfnuEoor
larLffnuEber
No larlffarlo
Tarl.ofnu@er
IarlfnuoEsr
tgt\ 7<rl4 Ln5
1.2-30.4 .!3r.? 1.È31. .1I-lt.: 7.2-30.1 r.t-]1.? 1.8J.lC 1.1È3r"11.rr-3I.
.2-)O.4 .ril.7 .8-31.I( rI-31.1
A. t. Oeufa e! coqullle (fral6,côlsonés)-SchaLoD6lêr(frloch,haltbar BÊ@cht)-E886 1! aholl(frs§h.-prgselYed)
-'- 
-- 
uà"i-ri suÀito(rresche, consêrÿato)-ELeroa in de achaal(vorsr vàrduuræad)-Aeg Eod skal(trtsk,kol::rlsr
04.05Ârb) I 40À1 52,67 ,5,o2 ,7 ,35 61,9 65,7r
'16t42 76r42 77.ÿ 79.74 75-ÿ
II L7,9 L4,39 12,47 r0'53 6,7'l 3,59 3,9t 4155 3.97 1r9l LOr& l5roo
Ooufs à couÿer
2. ûova da cova
BruteLêr
BroedeLereû
EBB6 for hatchlE8
RuBoaoB 1oo 9t._p.
o4.o5 A r a)
I 6,58 6,88 7,q 7 ,22 7,ÿ 7,82 9,45 9,45 9,54 9r74 9r17 8,9l
II 1 
'58
1'11 I'15 1'6 0,71 o,47 o'50 o,56 or5o o,50 1,13 !r)t
D l. Oeufs aana coqulIlê(frale,coneepds)-Elo! obDo Scbale(frlsch,haltbs ao@cht)-EBBa ahelled(froahrplsasivs
Irova 68u6clate(fre6ch6rconselvate)-ELerea ett dê sohaal(eersrverduuræaod)-AeB [dor skal(frlak,konservsr.)
04.05BIa)2 I ,8,09 62126 @,58 66,88 ?r '36 75,U
8rr 5o ot' ro 82,ÿ 84,57 80.66 76.o7
II 20t76 t6,69 L4A7 t2t27 7,85 4116 4,6r ,,28 4,6t 4.6r 2.O9 t7 -40
2. oeufs æne coqullte(e6chee)
IIoYa a8usclate (eeelcate)
El.or ohlo gohale (Betroeklet)
EloreD ult do Bchaal(Bodrcogd)
EBaB sholled(d!tod)
AeB uitoD skal (tlrlode)
o4.o5BIs)1 2o9,01 224t29 212 t77 241)t1 2r7,53 27tt!6 308,42 308,42 112,40 320,40 305,r7 287 r27
II 75,ÿ 6l,01 ,2,87 44,65 28'?o L5t22 17,94 20'57 77 t94 77 r94 47 rro 67.€o
@
c. clallo druova (llqutilo)
EL8elb (fluBBtB)
ElSsol (Yloolbaar)
EBB yolks (ltqutd)
AoBB€b1o@er( f lydendo )
o4.orBrb)r rL2tÿ l2l,oo L25Â6 t29rtl rtg,52 t45r78 165r81 r65,8r 767,89 172,rI 164.09 1r4-71
II 36t52 29,16 25t44 2LAa 11,01 7 ,32 Irlo 9r28 6'ro 0.10 2L126 30,6c
2. .rauee d'ooufs (con6eléa)
olaIlo druoYa (concelato)
EIBê1b (aofroror)
ElReol (b6Eo!en)
EBB yolks (frozen)
AeBBoblo@er (froene)
o4.orBIb)2 12Ot32 128,9r l3l,68
118,3g r47 16) L55,t9 L76t?L t'l6t?L r78.% 163.45 174^88 l6d_8c
rI !9,o2 11r37 rL$ 22rÿ t4r76 ? 
'81
8,65 9rÿ2 8.65 8.65 22.72 ÿ-7c
;--ilfi;-dr@i; G,ahA;,2' olallo d'uova (eeaLcats) El8olb 
(aotrcohot)
ElBeeI (aedroo8d)
EB8 yolk8 (dried)
AoBgeblo@o! (tltrodo)
o4.o5Brù), I 233r81 250.77 260,t 269,48 2Ül,71 303,02 367.19 167 t79 )72,ÿ 3æ,25 163.86 142.31
II ft,n 61,88 51162 45,28 29tLt 15tM 18,r8 2Lr29 18r58 r8,58 48,77 70 -2(
D. 1 OYoalbuaiEs,OY@lbu@l@t
lactalbuolno (fralchee) -
lattoalbuDl,!À (frosche)-
Eloralbuol!,llllchalbutE, (frtsch)-oeoalbuEln, lactalbuEl!(frê6h)
OsoalbuEiDer lactoalbuol.ne(vera)- Aê8a1bulB, @slksalbuûl!(frl8k
t5.O2 A lt àt 2 I 12tr6 34, 13 35,53 16172 39,q 41,01 41t@ 47,@ 47 tÿ æ,70 46,53 M,@
II 9,85 7,9r 6186 ,,79 3'72 r'ÿl 2,18 2r5o 2. rB 2'rB 5.73 8.25
Ov@lbuElDo, lacta1bu6lne (gechéee)- ElsralbuEt!. llllchalbuEla(Bêtlocknet)-Ovoalbula,lactalbuBla(drlod)
2. Ovoa1buElE, lattoalburina (esslcate)- Oeoalbuolns,lactoalbuElno (asdrooad)-AegplbuEla,@elkoalbuELD
,5.O2. A rI À) I 215.58 25l.to 259.7 268.24 2u.% 29€.9n 150.34 150,]4 354.48 162.88 346.9r
1eA 2"
II ?0,53 ,6t1o 49tL! 47'49 26t67 L4,U t6rt2 r8'4? 16.12 16.r2 tP.3t 60.x
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PNrI DIECLUSE
ETIISCEI,EI'§'N(ilIPRETSE
SLT'ICF/OAIE PRICE§
PNEZZI LilITE
8LIrISPnIJZEIT
sLI'§EPDIBEn
E hk d réclu8â 
- E .Daohlcuæag6plclso _
B hélàvcalntr 
- AbaohtDfu8sn 
- Levlse
PRELTÿEI{EITIS A L.II,IFOPTATIOII DE8 PAYS rrEn8
ÀBSCEOEPFI'NCEr BEI EINI'!E! ÂÛg DBIIN,rE§DENf,Lsul&s oN llrporr. rBoH IEInD COUNIRiES
PRELIEVI AI,LIII{PORIAZTOrE DAI PArgI 1ENZI
EEFETIIGEN BIi' ITVOER T'I1 DERDE LATDEN
APOIFIER VED IXDTPRILER FRA INET»ELAIYDE
gluloeztato prloeo 
- hGzrl.llElto 
- lllElrprusotr 
- 
Bluscprtsorholleyl 
- Befflr8s! 
- Af8tftcr UC.NE-I'A[o. larlfalre
tall lnu@cr
Ihrlff -Io.
f,o larlllarlo
tarlotnuGo!
1ârl,fnu@cr
.975 Ln6 Lgn tÿ8
u-11. 2/ro.4 L.r/3L,7 1.0 -3r.Io
r.Lll
3r.r
L.2,/
,o.lr
L.r/I.7 L.sl31-lO L.Lÿ31.1 r.Lt/31.r
4.1. oaufo oa ooqullle (frala,coaaende)-Schaleneler(?rlschrhâltbar geucht)-Eggs l! sholl(fro8h.Dreeencd)
uova la suaolo(troaoho. coaaenate)-Etera! tn do sohaai(vera, ,Ëta""r*"iiï-l; ;;i-;i;iii;i'.,i;i!'olàË"t
orr.05^Ib) I ?o,57 ?1,@ T3,W 'Ilr& 7b,76 7r, E8 ?or9 69r@ 65r23 6r12!
u 15'@ L2r?5 D167 L)tù lllrllr 16,Eo 18ralr 2or6t 2 
-61 4167Ooufa à oouver
2. Uova da cova
Bmteler
Broealol,ero!
E6ga for hatchta8
nlscaoa /roo st._p.
dr.o5 l I e) I
8r91 9r15 9tL, 9t?o 9,30 9,O5 619[ gr0 8r4Â 8r46
IT Lr57 t,r5 rr3, Lt6o l.ro t 
-,16 r.09 2rE 2r5L 2t5L
n1.ogufaængcoqul1lo(frata'conaen6s)-Elgrobae§ohala(fr18ch'hatttog'*ott)m
___ 
Uo|] esuaclate(rreachâ'coÊao*ate)-pterea rit'aà-aou"ar("crai"eià;"ii;t:;;BïiJn ara:.(rrrcrrtoffiË3r.1
olr.oSBIa)2 I ?6,C? ?8t12 70,1o 78,88 79.û 77.28 75.u TrJ, ?lrlo Tlrlo
IT t?.\o 14.?9 1ll,?O r?.51r 16-to 19.1.9 4,1Â ?3,9 28.62 æ.62
2. Osufa æne ooqullle(e6ohee) 
-Uom agurclato (eesloato) 
-
Elo! ohlc Sohals (Bctrcckaêt) 
-Eleren ult dc aohaal(geltrcogrt)- EBSaaot l! 
Àhrr (a!r't.att
AoB ualcB ltal (tÂrcdo)
dt.O5BIa)l 287 i? z96.di 2ÿrÿ 2*tù 3oa,hr 29L.9? ,ÿ..!t 203.ET 267.9! t7.91
tt 6?r8o 57,61 57t4 û'75 63rg ?5,94 8e.Àll 9:t.rÂ ll1.5l Itlrrll. iraunoa drooufs (llquld€s)
Olallo d,uoÿa (Itqutato) Elgeel (vloetbaar) 
- 
actgàufo@or(àytfcndc)c.
o4.o5Brb)r 1 Lr4r7l L99,rz 119,$ 160,1.5 L621(5 L57tzo rrb.al Læ.9 l4'57 L4/,rr?
II lor60 25r01 er,ô 31,o3 2a-B ÿ,27 na Erô 5Or3l l0r13
2. irauoa drooula (oongclds)
Olallo drnom (oongelato)
Elgelb (gcfrcrca)
ElÂ.cl (b6m!cr)
ERA ÿolk! (lrogca)
A.æâbldnmr Itmmrl
ol.orBlb)2 I 164rE' L69.?8 169.É lêrO 173.36 L67,5L Û'§ lSltr* L54r@ r54p2II 32,7o 27,Eo 1l'& 33rü 3O,83 36,62 39,76 Brts
'5)t78 ,3r78
, irâulca rtrocula (aéoh6a)/' olallo drmva (cealoatc) Ergclt (aotÉohcttEtgool (BedræBd) E a yolka (drtrit)Ae88cblo@c! (tltrcalâ)
olr.orBtb), *z,t 352.9L t3Æ 3t5.53 3rprÿ ,4E,o4 3Àr,2t 3:5â tt9.cl ll9.sl
II 7or2o 59t6? ,9.§ 7r,$ 6r$ ?8.62 gr,ÿ ÿrtt, lls.46 IL'A6
D- t- groltud'lcr laotâlbuE.Do (fmlohce) - Eicralbud.lr;tlchâlbEd.!,(tu1ioù)-ovulbud.lr lactatùuElD(trclh)
-- -- OvctÙudui lattoalbuEiu (frcaohc)- Ovælburl.ac, laotqlùuE.Dc(vcr!)- 
^.Belbud.a. 
Bo1kcalbqEth(?rt!k
,r.O2ÂlIa)2 I *'@ tr1r25 4rr29 \r,rs tÉJ!, 44.68 b3,80 13rra 4L.n StZl
rI orz, ?rOL 6rÿl ôrÿt 7.Ta 9r24 Dro3 ür3b 13.5? Br57
OrGlbud,Dcr lactalbuol,nc (aaohdea)- Elera1buEla. lü.lohÂlbultn(Bctrcokact)-Ovoalbuta,taotatUul!(arlca)2. Ovulbunlur Lattulbualu (aaal.oato)- o"ælbuElnc,laotulbuutnà (gpdmsd)-Ae8albuElaruclkcalbuola
,r.O2.tIIe)l ,28t?' ,r7 t42 3ÿl,Ti 339,æ 3L1.,09 ,rr.20 vt.9. 3d.16 ]08.('I 3O8rO?
II 6o.go 5Lr?1 !trB 6rDi 57r\L 6E, ar 7\roi 8Br6E rær15 1@r16
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PRIX CONSTATE.S SI]R LE I{ÂPCFE TNTERIEI'R
PREISE TEATGESTELLT AUT DE}' INLAENDISCEEI{ I{ARKT
PR]CES BECCRNEI) O{ TEE INIMNAI MARKET
PREZZI CONETÂTAîT SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOMEI'I OP DE BINNEN'I.ÂNDSE I{ARKT
PRISER KONSTÂTERET PÂ HJEMI'fEMARKEDEî
!(archés
Hârkto
llark€tB
üe.cati
Markten
l{arkoder
DeÊcrlptlon
Bo6chreLbuEt
Dê6crlpt lotr
Dêacrlzlotrg
Odsch!lJvinB
BsskrLÿs1ae
Clasar
K1aaar
ClasÊ
rÿll rÿ14 r9t5 r9l( ryt7 LÿIE Lÿ|9 1980 r981 L*2 1983 1984
BELOIQIIE-BELGIE
10o Dlàooa-6tuks
(RUISEOI'TE}I
Prlx do BroE à l'achat(franco qrché)
c.oothardelsaaDloopprlJe(franco @!kt)
A' rb 96r4 1?8,8 151,82 797 tq ,_o3rzl
A4 Fb 184,5 163,? L42,58 185r81 186,4r
A5 rt .60,, U2,3 l2Lrÿ L64r4t 16l,30
DÂNI{ARK
A!€€rosfrls Â4 Dkr 6,65 6$L 6A7
,y 8,25
(BRPEÛTSCELAND
lOO Atüok
KOELN Grosahandel aolEkauf 6prol6e( frol RholEl.-We6tf .§taL) A4 DH 15,æ 14,50 12,87 16, 08 L5r92
IORD.
IEIIIÊCELIIID
At Dl.l 15,88 r$78 11,56 16r35 t6r5l
Groa6handslaer.nkau f aprelEe(ab statlon) A4 DH 14r 83 L3A5 yZ,45 15r61 7, r37
A5 DM 71129 LLJ72 11 r01 14t79 73149
I,II'ENCf,EN
A' D!,t t6t37 15,4r L3.4, t6r2l 14,49
(ab )
A4 Dü 15tM t4,t'l 12,40 15tM ]5rS
A5 DM 14,15 L2trl 11,19 l4tgl t3)>6
TRANKFI'RT
OrosshùdolebBabêpror.a€ L' DM t7 t43 L6,42 t4.45 L'l r47 17 t52
(frel ElEzolhandel) A4 Dl{ 16r50 15i10 13,38 L6t47 76r4
5 Dtit u,89 L}t62 12r@ t5rd t4r60
trRANCE loo plàco6
PÂNI8-
RI'NOI8
^,
rf 24r62 24,57 22 t5L 3or09 34t43
(franco @rchC ) A4 Ff 23,49 23r1r 271L9 29 ro4 33,14
A5 rf 2r'49 21'11 t9,r9 26r7L 30,rz
46
f---,* II errn II nccs II uovo II rrrnnv Ilrso I
O?6eÂhenitêl ÊâtnkÀ!r
PRIX CONSTATES SIIR LE MAPCFE IITISRININ
PREISE FESTGESTEI,LT ÂUT DEM INIJIEI{DISCEEN HARKT
PRISES RECORIm CN TEE INTBM,, MÂNTET
PREZZI CONSTATATI SIIL I.IERCAIO NAZIONÀIX
PRUZEN UAAROEI{OMIN OP DE BINNENLAIIDSE HARKT
PRISER KONSTAîERET PÂ EJEMflTilÂR@ET
t{arché s
Uârkts
ldarkot s
Mercatl.
l{arkt en
Marksdsr
Doscrlptlotr
BoÊchreibuDt
Descrlptlon
DescrlzloDe
Oûsch!iJvinB
Beskrlvelse
Class
KIass
Claas
Lyl3 rÿ14 rn5 rÿ16 Ln7 LÿA rn9 198o 1981 Lÿ2 r98l 1984
BELOIQIIE-BELOIË
1æ kg
(RI'I8EOI'lEI,t
PrLr de gros À l'achat(franoo @rché)
groothatrdelqaùoopprlJa
(fraaco urkt)
A1 vc116 6,y 62t22i 53$ÿ 69r»: 1lr61l
À4 uc^E qr2&. 59,ÿr 49 t769 6r,66', 45r726
A5 ûclhE 55t85l 49t52c Qt43t 57.79( ,7,5',19
DAN}IARK
1æ kg
Âu.agælrts a-4 RE 87 1709 g7 t261 8s,$z 96'L6'l æ'?ll
(ER) DETTTSCELAtrD
1æ ks
KOELN Orosshandelaer.ukauf sprot ao(frel thetul.-Uostf .Stat.) Alt BE l5t5ÿ 68- qu iL,749 79,3o gor22t
üm-
I'EI'I§CELÂID
A' ns 75t4fi 5ro94 8or64 gSt?gt
GrosahandslselDkauf 6prEl6ê(ab gtattoD) A4 RE 70r5O3 6J,94:3 ,9,728 76r98. 77 Â7(
A5 RE 61,18a 55,1fi Ê,816 69 r97: 67,971
N'ENCf,EN
Oro shùdelsel!&aufqrrola e
A' RE
77 $2t 73.26L i4,fil 73ro2l
ab KetnzelohÀulgsstelle) A4 RE 73,403 67 1364 i9,498 76)t4 77 r52)
A5 EE 67 tzl( ,9,474 iJrT24 69t4o. 68, l6i
rRÂNKN'BT
O!o6shedolebBabopreLoo At EE &r86,( ?Â i9rl27 &,1 8r4t
(frel ElBzolhardel) A4 BE 78,43 lLt787 i4 r2)O 8or96' 82,11
5 ats 10.78t ût75L i7 1602 44r391 73t59,
TRAICCE
100 kS
PARIS-
RIINGIS
hlr de Broa à Ia ygnts
A' UC 7,L2 76,14 lo,oÿ 21989
(franco urché) A4 UC 73,58! 72,!* i6roo3 9 t741 07rz1
A' UC 57 1321 66,75t i9.489 21544 93t2r1
I
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I.** II rrrn Il;m II rrrnnr IlÆa I
PRIX CONSÎATES SUR LE HÂRSEI INfERIEI'R
PREISE FESTGESIELLT AIIF DN' INIJTENDISCEEN I{ÀRTT
PR,ICEI RECCIRIITD CN TEE IIVIMtrÂI MARtrES
PREZZI CONSTATÂTI gI,L HEACAÎo IAZIONALE
PBIüZEN UAARGENOMEIiI OP DE BINNEIIUINDSE üAITT
pRrgER KoNsrÂTEBET pÂ s,rBI'B{ARTGDEf,
üarchée
llilrkte
farkots
lloroati
üa!ktoB
l{arkedor
DoocrlptloE
Bescbrolbua8
Dcacriptioa
Doac!LzLoto
0û6chrlJYltB
Bê6krlYolae
l].asae
:'laoae
ilasg Lql1 Lÿ|4 rn6 rÿ17 rn0 rgt9 1980 r98r L*2 r98l L*4
IBELÀTD dosoD
llholæaIq to
ræÂ1@ FLos
Sted,
57,68, P 36r83 38.29 !4r6t 41r81 4?,81
ITALI./I 1OO pezzl
rIIÂ§O
hszzl. d'acquisto
^t Ltt 3.al 3.2r: 1.718 4.794 5.25o
Â4 Ltt 2..rll 2.æt 3.467 4.590 5.006
A5 Lit 2.66. 2.47: 3.075 4.L65 4.443
NOHA
(fraaoo oercato)
^,
Llt l.o5: 3.ol: 3.571 4.653 4.L24
A4 Llt 2.ni 2.u 3.440 4.497 4.736
^5 Ltt
2.771 2.64: 1.r37 4.cl2 4.351
rORLI
hozzl dracquiEto IOO kR
all'lagrogso
(fraaco allevenento) 5oBæ Lir 45.rzt il.6o1 7r.86: lo.6?3
)ÿ60r Llt 17.85( 45461 ,1.693 2.46
»-rrt Lit tl.0l2t 43.Lÿ, i3.160 '11.82) 18.981
LI'XEüBOIISO 1oo plàoes
ÈLr do Broo à la vorto
A' Elu 267,4 25618 22',1,9 llotL lto,8
A4 Elu 253,9 21819 2r5,7 259tL 6lt5
A5 EIU 23112, 2L611 tÿt4 235,5 228r8
NEDEBLAtrD lOO 6tuka
3!oothaDdolæe-
koopprlls
, al1€ PI u.6l 11r29 ttt» 11.r35 12,3t
BÂBNEUELD
EI L6A, 15tU Ilræ 161c6 76124
oroothandeteaDloopprl, J a ET L5,24 11r 21 rr,98 Lü67 L4118(franco urkt)
EI 1l'U 11r41 l0r6 t2t41 12r33
I'IIITED KINCMII doz6E
EOOgÀulronrrr Packer to 
YholeBler
prr,oe
Jtaûq.
lr?,61§hlte P
26r'lt 28,16 27 
,94 13,61 §r47
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I oErIB II errn II eocs II uovr II srrnr Il*l
PRIX CONSTATES SI'R LE MAPCBE INITRIHIA
PREISE I'E§rGESIELLT AI'T DB{ IT{LAEIÛDISCHEX I,IABKT
ErcEs mcomD o[ ![E rüIt@L üÂn8U
PREZZI CONSTATATI SIIL üERCAÎo NAZIONAI,E
PRIJZEN TÂABGENOITEN OP DE BINNENLAIID§E TIAXXTpRtsEn Kollsrl?EBm p[ SJE{,8{AREDET
Èezzl d racquL6to
allrlngroaao
(franoo oercato)
hozzl dracqulato
all'lagroaæ
(fruco alleYaBoEto)
Èir ile gros À la veDto
G!oothandelsFnkoopprl Ja
(franco ærkt )
49
ldarchée
lfirkt o
llartctB
lleroati
Itarktoa
l{erkodêF
Deocrlptlon
BoachrelbuBB
DcacrlptloB
DeBcrLzloDo
OrschttJvlDa
Bgskrl.velse
laaa
Lÿl3 rÿt4 Ln5 r976 79n Lÿl8 Lÿ|9 1980 1sI 7ÿ2 1s3 r984
IREL/IND 1æ kC
Hholæalæ to
ræale Eioe
Iteat
IIA flqE5 1?,3$ t)1749 Dlt 97,78
ITALIA
I{ILÂI{O
At UC t5,L6t '7,rr8 92r21
Â4 uc 66.81: 'Lrÿ4 lA or 8?,98
A5 ûc 57,291 314æ 78r@
ROI,IA
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VIÀNDE DE VOLÀILLE
Eclalrclssements concernant Ies prix des volallles (prix fixés et prix de narché) et les prêIèvements à I'Importatlon
reprls dans cette publlcation
INTRODUCTTON
r1 a été prévu, par Ia vole du Règlment n" 22/62/cEE du 4.4.1962 (Journaf offlclel n. 30 du 20.4,19621, qne
1'organlsatlon comune des marchés seralt, dans le secteur de Ia vlande de vota1lle, étabIle graduellement à partlr du
30 julllet 1962, et gue cette organlsatlon de mrché compoÈterait prlncipalment un ré91me de préIèvements lntracomunau-
talres et de préIèvments envers les pays Èlers, calculés noÈment sur la baae des prix des céréales fourragères,
L'lnstauratlon, à partir du ler juIllet 1967, drun réglme de prlx unlque des cêréales dans Ia comumuté a condult à la
réallsatlon à cette date drun marché unique dans Ie secteur de Ia viande de volaille. I1 en esÈ résulté la suppresslon
des pré]èvdents intracomunautalres.
L'adhésion du Danærk, de lrlrlande, du Royaue Uni èst règlée par Ie tratÈé relatlf à I,adhéslon de nouveaux Etatg
membres à Ia comunauté économique européenne et à la comunauté européenne de I'énergie atomique, slgné le 22 )anvler
19'12 (J.O. dv 2'1.3.1912 - annêe 15e no L 73).
I. REGTME DES PRIX
Prlx fixés
lEll-ê:gglggg : (Règlment rc. t23/67/cEE et (cEE) no, 2'1'17/75 - art. 7)
confomêment à Irart. 7 du Règlment (CEE) no 27'77/75 du 29.r0.1975 - I8ème année no. L 282) portant organlsatlon
comune des narchés dans Ie secteur de Ia vlande de vo]al1le, Ia Comlssion, après consultaÈion du Comlté de gestlon,
flxe trDur la comunauté Ies prlx d'écluse. Ces prlx d'éc1use sont fixés à I'avance pour chaque trlmestre et sont
valables à partir du ler novenbre, du ler févrler, du ler mI et du Iêr aott. Lors de leur flxatlon, 1I est tenu
comPte du prlx sur Ie marché mondial de Ia quantité de céréates fourragères nêcessalre à la productlon drun kg de
voIailIe abattue.
I1 est également tenu compte des autrea cotts drallmentatlon alnsi que des frals généraux de productlon et de
comerc ial l satlon.
rT. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
!Igl9ye*!9!!9_è_l:1gp9E!C!!99 r (Rèsrseît- no. L23/6'1/cÊE et (cEE) no. 2777/75 - art. 3)
Ils sont f1xés à l'avance pour chaque trimestre eÈ sont appllcables au prodults vlsés à ltart. ler du Règlment
(cEE) no. 2177/75.
En ce gu1 concerne le ca1cul des dlvers prélèvments à lrlmportatlon, II faut se référer au art. 4 et 5 du
Règlment (CEE) no. 2'171/75.
899!!!C!19!§_è_!leIpgI!ê!19! (Règlment \o. 123/67/cEE et (cEE) no. 277'7/75 - art. 9)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults (lans 1e secteur de 1a viande de volallle sur la base des prlx de ces
prodults sur le mrché mondlal, Ia dlffé'.ence entre ces prlx et les prlx dana la Comunauté peut être couverte
par une restitutlon à 1'exportâÈ1on. Cette restlÈution est 1a même pour toute la Comunauté et IreuÈ être
dlfférenclée selon les destlnations.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Les cours Indlqués ne sont pas nécessalrment comparablea en ralson des condltlons comerciales partlcullères au
divers Etats nmbres alnsl que des différences de quallté, de polds, de préparatlon et drasaortiment.
Belqlque Prlx de gros à Ia vente, départ abattolr, poida abatstu (en cryovac)
Danmark Prlx de gros à Ia venÈe, franco marché de Copenhague, polds abattu
R.F. drAltsaqne Prlx de gros à la vente, déparÈ abattolr, polds abattu (en cryovac)
France Prix de gros à Ia vente, franco marché Paris-Rungls, poi.ds abattu
Irlande Prlx de gros à Ia vente, poids abattu
Italle Prlx de gros à I'achat, franco mrché de M1lan, poids abattu
Luxmbourq Prix de gros à la vente, franco magasln de détall, trDlds abattu
Pavs-Bas Prix de gros à la vente, (calculé par le nProductschap voor Plulmvee en Eierenr') poids abaEtu
(en cryovac)
Royaue Unl Prlx de gros à la vente, franco marché de Londres, poids abattu
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SCHLÀCHTGEFLUGEL
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefûhrten Prelsen für Schlachtgeflügel (festgesetzte Pre1se und MarktPrelse) und
Àbschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITUNG
rn der Vero,.dnung Nr. 22/62/Eÿtc vom 4.4.1962 (ÀrtsbtatÈ Nr. 30 vom 20.4.19621 i{urde bestlmÈ, daas die gmeinaue
MarkÈorgant(,ation für ceflügelflelsch ab 30. Jull 1962 schrittwelse errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese l{elae
errlchtete MarktolganlsaÈlon im sesentltchen eine Regelung von Àbschôpfungen fllr den tfarenverkehr zwischen den
Mltgllealstaaten und mlt drltten Lândern rmfassen wird, bel deren Berechnung tnsbesondere die FuttergetreldePÉlæ zugrunde
gelegÈ eerden. In zuge der Elnführung elnheltllcher cetreideprelse in der Gemelnachaft ab I. Jult 1967 wlrd zu dlesm
Zeltpunkt eln gqelnaæer !{arkt für ceflügelflelsch hergesÈellt. Dml! entflelen dle InnergæelnBchaftlichen
Àbschôpfungen.
Der Beitrltt von Danmark, Irland und des Vereinlgten Kônlgrelches lst in dæ aE 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über tlen BelÈr1Èt neuer Mltgltedstaaten zur EuropâIschen WlrtschaftsgemeinÊchafÈ und zur Europâischen Àtomgmeinschaft
geregelt worden (ÀmtsblatÈ vom 27,3.1972 - 15. JahrgaRg Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
EllggblgCC-utSgpEelEe : (verordnung Nr. r23/67/EwG und (EWG) Nr. 2777/75 - Àrt' 7)
Gdâss Àrtlkel 7 der verordnung (EWG) Nr. 2'l'17/15 vom 29.10.1975 (Àmtssblatt vom 1.1I.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über dle gmelnsme Marktorganlsatlon für ceflügelfleisch setzÈ dle Komlsslon nach Ànhôrung des zustândlgen
verwaltungsausschusses ftlr dle cemelnschaft ElnschleuBungaprelse fest. DIe ElnschlêuBungsprelse werden für jedes
Vlerteljahr lm voraus festgesetzt und gelten ab l. Novdrber, I. Februar, f. Irtat und I. Àugust. BeI der EesÈseÈzung
wird der ÿleltmarktpreis der für die Erzeugung von I kg Geflügelfle1sch erforderlichen FuÈtergetreldqenge
berucksichtlgt. Àusserdæ slnd dle sonstl,gen FuÈÈerkosÈen sowie die allgæelnen Erzeugungs- und Vemarktungskosten
berückBIchtlgt.
II. REGELT'NG DES IIÀI{DELS MTT DRITTEN IÀENDERN
èDeS!ëpES$Sl-DCl-El$-ubE: (verordnuns Nr, 123/67/É!nG und (EwG) Nx.2'177/'ts - Àrt' 3)
Für dle ln Àrt. I der Verordnung (EIdc) Nr. 2't'?7/75 genannten ZollposlÈlonen wird vlerteljâhrlich im voraus eine
Àbschôpfung f estgeseÈzt.
Was dle Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrtlkel 4 und 5 der verordnung (EWG)
Nr. 27'17/'15 hlngewlesen.
-EEClelgCggCE-he1-geE-èCCE-ubE 
(verordnunq Nr. r23/67/EwG und (EwG) Nr. 277't/'7s - Àrt' 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dieaes SekÈors auf der Grundlage der WeltrarktPrelae dleser Erzeugnlsse zu emôglichen,
kann der Unterschled zwlachen dlesen Preteen und den Prelsen der Gæelnschaft durch elne ErstaÈtung bei der Àuafuhr
ausgegllchen werden. Dle ErstatÈung tst für dle gesmte Gmeinschaft glelch. Sle kann je nach Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet unter8chledLlch seIn.
IIT. PREISE ÀT.IF DEM INLÀENDISC}IEN MÀRKT
Dle Èlarktprelse slnd lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen ln den elnzelnen Mltglledstaaten, der Unterschiede 1n
eualltât, ceulchtsklaaslerung, Zubereltung und Sortlenng nlcht ohne weiteres vergfelchbar.
Belqlen crosshandelaabgabepreta ab SchlachÈerel, Schlachtgeulcht (In Cryovac)
Dlinuark GrosehandelsabgabePrels, frei KoPenhagener llarkt, schlachtgewlcht
B'R' Deutschland Groaahandersabgabeprers ab schlachterer' schlachtgewichc (ln cryovac)
Frankrelch GroashandelBabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, schlachtgewlchÈ
frtand Grosshandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
Itallen Groashandelseinkaufsprels, frei Mallânder Markt, Schlachtgewlcht
Luxmburq Groashandelsabgab€Prets, frelElnzel'handel,schlachtgewlchÈ
Nlederlande Grosshandelsalgabeprels, (berechnet durch die "ProduktschaP voor Pluimvee en Elerenn)
schlachEgfflcht (in Cryovac)
ffi crosshandersabgabeprerE, frei LondenerMarkt, 
schlachtgeuicht.
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POULTRYMEÀT
ExPlanatory note on the poultry prices (flxed prlces and market pricea) anat import lev1es shom ln this publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (offlctal Journal No 30, 20.4.1962) provtded thàt the comon organlzatlon of the r .rket ln
Poultryreat should be established progressively fron 30 July f962 and that the maln feature of thls markeE org nlzaÈion
would be â systs of lntra-cmunlt]t levies and levles on lmpolts frm thlrd countrles. These levies woutd be câIculated
wlth Partlcular reference to feed gral,n prlces. The lntroduction of a single price systen for cereals in Èhe , omunlty
on I July f967 led to thê creation of a slngle market for poultrlmæt at the sme tlne. Thls resulted ln the abolltion
of Intra-Cmunl,ty lev1ea.
The accesaion of Demark, Irel,and and Èhe Un1ted Kingdon ls regulated by the treaty relatlve to the ac3eBalon of the new
I'tember States to the European Econonlc Ccmunlty and to the European Comunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 Janury
1972 (O.J. of. 27.3.t972, I5th yea! - No L 73).
I. PRICES
Fixed Drlces
§!C199:ge!g_p!!ge§ : (Regulatlon No L23/67/EES and (EEc) No 2777/75 - Àrrlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No L ZB2, I.rI.r9Z5) on rhe comon
organlzatlon of the narket In poultrymeat stlpulates that the Comlsslon tûust flx alulce-gate prlcea for the
comunlty followlng conaultation §lth the Managæent cot@Ittee. These alulce-gate prices are fixed ln advance for
each quarter ahd are valid fron I November, I February, I May and I Àugust reapectLvely. when they are being fixed,
thê Pric€ on the world narked of the quantlty of feed graln regulred for the production of one ktlograme of
slaughter€d Poultry ls taken into conal,deratlon. Other feedlng costs and general productton and marketing costs are
also taken lnto account.
II. TRÀDE WITH THIRD COI'NTRIES
IEpgE!_le lCC : (RegulaÈIon No t27/67/EEc and (EEc) \to 2777/75 - Àrrlcle 3)
These are flxed In advance for each guarter and apply to the products ll8ted ln Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varloua ltoport levles are contalned ln Àr:ticles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75.
EIEgE!_EgtU!êg (Regulatlon No t23/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - Àrttcle 9)
To enable poultryEeat products to be q(ported on the basia of prlceB for these products on the rrorld market, the
difference betseen thoae prlces and prlcea w1thln the comunity nay be covered by an export refund. This refund
ls the sme for the irhole Comunltlr and nay l,e varled accordlng to destlnaÈion.
IIT. PRTCES ON THE INTENNÀI I{ÀNKET
The quotatlona glven are not necessarily comparable because of Barketlng condltlons speclflc to various Mmber Stâtea
and becauBe of dlfferencea in quallty, welght, preparatlon and gradlng.
Belqlw lfholesale selllng price, ex abattotr, staughtered selght (ln cryovac)
Demark Wholesale selllng pr1ce, free-Copenhagen-narket, slaughtered welght
F.R. GerBanv Wholesale selllng price, ex abâttolr, slaughtered uelght (In cryovac)
France xlholesale selll.ng pr1ce, free-Parls-Rungia narket, slâughtered relght
Ireland wholegale aelllng prlce, slaughtered rretghÈ
Italv ÿfholesale purchase prlce, free-lli1an-narket, slaughÈered Tetght
Luqtrbourq l{holeaale Be111n9 prlce, free at retall werehouse, slaughtered welghè
Netherlands Wholesale selling prlce (calculated by the "ProducÈachap voor PlulEÿee en Eierenn), slaughtered
weight (in cryovac)
Unlted Kinqdom Wholesale selllng prlce, frêe-London-!ûarket, slaughEered uelght.
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POLLÀME
Splegazionl relat.lve aL prezzL del pollame che figurano nel presente pubbllcazlone ,prezzL flsaatt e PrezzL di mercato)
e sui prellevi allrlnlDrtazione
TIÙTRODUZlONE
Con il re:rtamento a.22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabilrto che
LtorganLzz, zione conue dei mercatl nel settore del polIme sarebbe atata gradualEente inaÈltulta a decorrere daI
30 lug1lo 1962 e che tale organlzzazlone dl mercato .o.po.d. prtnclpalsûente un reglme ali prellevl fra gli Statl membrl
e nel confrontl del paesl terzl, ca,lcolaÈi ln partlcolare Bulle base det prezzi del cereali da fora991o.
L'lnataurazlone, a decorrere dal 1" lugio 1967, dl un regime dl prezzi unlcl del cereall ne1la comunltà comlprta la
reaLlzzazlone, alla stessa data, ail un nercaÈo unlco nel aettore del pollæe. Dl conseguenza sono venuti a cadere I
preLievi lntracomuniÈari.
Lradesione de1la Danlrarca, dellrlrlanda e deI Regno iJnito è atlsclplinata dal trattato relatlvo aIla adesione del nuovi
stati membri alla Comunità economlca europea ed aLla Conunltà europea deIl'energla atomlca, fimto LL 22 genîaLo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssaÈl
EEgZZI-IlEIlg : ( resolanento n. r23/67/cEE e (cEE) 1. 27'11/'15 - art' 7)
Confommente aIl'artlcolo ? del regotamento (CEE) n. 2777/75 del 29.I0.1975 (Gazzetta Ufftclale de1 1.1I.1975
18" anno, n. L 282) che prevede un'organLzzazlone coEune del Eercatl nêl settore del pollue, la Comlsslone,
sentlto 1I parere del Comltato dll gestione, flasa I pr:ezzl lirite. Dettl prezzl llmlte sono flssatl 1n antlcltrc
per clascun trimeBtre e sono æplicablll a decorrere da1 1" novæbre, lofebbrato, 1o naggio e Io agosto. Per 1a
aletemlnazlone atl tall prezzL s! tiene conto de1 prezzo sul nercato Eondiale della quantltà dl cereall da foraggio
necessarla per Ia produzione dI un kg di pol,l,ane aacelLato. Inoltre si tlene conto degl1 altrl costl dll allnentazlone
e delle spese generall dl produzlone e dl contserclallzzazione.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PÀESI TERZI
PEgueyl_eu:lEp9r!ê219!e : ( resotamento n. 123/67/CEÉ, e (CEE) n. 27'17/'15 - art. 3)
Dertl prezzl vengono fissatl In anticipo .?r claacun trlmestre per Ie vocl tarlffarie lnalLcate nellrartlcolo 1 del
regotaFento (CEE) n. 2777/'15.
Per lf calcoro det varr Prelievi sl rlnvla ar regoLamento (cEE) n' 2'l'17/75 art' 4 e 5'
EeCll!CAl9g1-eU:ecP9I!e319!9 ( resotamenro n' 123/6'l/cEE e (cEE) 1' 277'l/'15 - art' 9)
per consentlre lresportazlone de1 prodotÈl nel aettore delle carnl dl Pollme In base aL Prezzj- dl taLi Prodotti
praticatl sul mercato mondlale, la dlfferenza tra questl ptezzl e !, prezz! della Cmunltà puà essere cotErta da una
restltuzione allresportaztone. Detta restltuzlone è la etessa per tutta la Cmunltà. Essa puô essere dlfferenziata
secondo le destlnazloni.
III. PREZZ] SUL MERCÀTO INTERNO
I ptezzl dI mercato, date Ie specla!.I condlzlont dI cmercialLzzazLole in vlgore nel varl Stati msbrl, le
dlfferenze relatlve alla qualitâ, clssslflcazione dl peso, modo di presentazione ed assortl$ento, non sono Plemomente
comparabIIl.
Belqlo prezzo d! vendlta del cmerclo allrlngrosso, franco Eace1lo, Peso morto (a cryovac)
Danharca prezzo dL vendita del comerclo all'lngrosso, franco mercato dl Këbenhavn, peso morto.
R,F. all cemaqia prezzo di vendita del comercto allrlngrosso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Francla Ptezzo d,! vendtta del comerclo allringrosso, Parigi-Rungis, peso morto
trl,anda Prezzo d,L vendita del comerclo all'lngrosso, Peso morto.
Italla prezzo dL acqulsto del cmerclo allr lngrosso, f ranco mercato all Ml1ano, IEso morto
SIS9 ptezzo dl venallta del comerclo all I lngrosso, f ranco magazzlno dettagliante, Iæso morÈo
paesl Ba6si prezzo dL venallta del comerclo allrtngrosao, (caLcolato dla1la nProduktschaP voor Plulnvee en
Eleren") peso morto (a crYovac)
Reqno Unito prezzo dL vendlta del conmerclo alltingrosso, franco dl Londra, peso rcrto.
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SLÀCHTPLUIMVEE
?oellchtlng op de in deze publlcatie voorkorende prljzen voor slachtplulmvee (vaatgestelde prljzen en narktprijzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
Bij Verordenlrig N 22/62/EEG van 4.4.1952 (publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gmeenschap.,elijke
ordening der markten ln de aector slachtplutwee meÈ lngang van 30 Juli f962 gelettlelljk tot stand zou sorden g bracht
en dat deze marktordening hæfclzakeliJk een stelsel oNat.tervan Intracomunâutalre hefflngen en heffingen tegen,-ver derde
Ianden, dle onder meer berekend rorden op basls van de voedergraanprtjzen.
De lnvoering In de cmeenschap, per f JuIt 196?, van een unifome prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappellJke markt tn de aector slachtpluinvee toE stand werd gebracht. De InÈracomunau-
taire hefflngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denemrken, rerland en het verenigtl i<oninkriJk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuue Lld-Staten tot de Europeae cmeenschap en de Eurolreae ceneenschap vær atoomenergle
geregeld (P.8. dd.27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73),
I. PRUSREGELING
Vastqestelde prfizen
§ISlgpfliSC! 3 (verordening N 123/67/EEG en (EEG) n 2'177/'15 - art. 7)
overeenkomstlg arÈlkel 7 van verordenlng (EEG) ar 2717/75 van 29.10.t9?5 (publlcatieblad van l.rt.1975 - lge jaargang
îr L 2821 houdende een g@eenschappeliJke ordening der mukten in de sector slachtpluhvee, stelt de cmissie, na
lngesonnen advles van het BeheeracoElté, voor de Geneenschap voor elk kuartaal van tevoren de sluisprijzen vast.
zf) ztJn van toePassing net lngang van I noveEber, I februari, I mel en I auglstua. Blj ale vastsÈelltng ervan wordt
rekenlng gehouden met de uereldmarktprljs van de hoeveelheid voedergranen benodlgd voor de productie van I kg
geslacht plulnvee.
Bovendlen wordt rekening gehouden met de overlge voederkosten en Eet de algmene productle- en cornnerciallsattekosten.
II. REGELING VÀI§ HET EÀNDELSVERXEER MEf, DERDE LNIDEN
UelEl! s!-011-!!y99I : (verordenlng û. 723/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3)
Deze uorden voor elk kwartaal van tercren vastgesteld voor de ln arttkel I van Velordening (EEG) nr 2777/75
opgenmen tarlefposten.
rtlat de berekening van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG) fr 2'?77/15 - art. 4 en
5.
B9s!l!C!19s_blj_C1!C99I (verordenlng îr t23/67/ÉEc en (EEG) N 2777/75 - arr. 9)
on de ultvoer van de PloducÈen ln de sector alachtplulevee op basts van de uereldmrktprljzen nogelljk te maken,
kan heÈ verschll tussen deze prtjzen en de prljzen van de Gereenschap overbrugd mrden door een restitutte bij
uitvoer, dle Perlodlek wordt vaatgeateld. Deze reatltutte Is 9e11jk voor de gehele caeenschap en kan a} naar
gelang van de beatming gedlfferentteerd uorden.
rI1. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRXT
De vermelde mrktprljzen zljn Èen gevolge van de speciale handelgvooHaarden In de onderschelden Lltl-staten, het
verschll in kwalltelt, gfllchtsklasserlng, bereldlngsuljze en sorterlng, nlet zonder meer vergelijkbaar.
Belqlë- Græthandelsverkoopprtjs, af slachterlj, geslachÈ gewjcht (in Cryovac)
Denmarken Groothandelsverkoopprljs, franco narkt Kopenhagen, geslacht geulcht
B.R. Dultsland Græthandelsverkæpprtjs, af slachterij, geslacht gewlcht (In Cryovac)
Frankrllk cræthandelaverkoopprlJs,narkt paria-Rungls, gealachtgewicht
Ierland croothandelsverkæpprljs, gealacht gewlcht
fÈal1ê croothandelaaankoopprljs, franco markt Mllaan, geslacht gewlcht
Luxemburq croothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, geslacht gewicht
Nederland cræthandelsverkoopprijs, (berekend door het "produktschap voor pluimvee en Eierenn), geslacht
gewlcht (ln Cryovac)
Konlnkriik croothandelsverkæpprIjs, franco mrkt Londen, gealâcht gewicht.
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FJERKRÆKOD
Forklarlnger ti1 de I det fÉIgondê anf@rte prlser pâ fjerkrækéd (fastsatte prlser og markedsprlser) og Importafglftser
INDI,EDNING
I forordnlng \8.22/62/EOî af 4,4.Lg62 (De eurolElske Fællesskabers Ttdende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bestent, at
den fæIles markedsordnlng for fjerkrskoal skaL gennemfores gradvls fra 30. juil 1962, og at den sâledes oPrettede
mrkedsordning forsL og fremest skulle onfatte et systm af imporLafglfter for vareudvekslingen mellem
nedlemstaterne og red tredjeleale, som lsær beregnes pâ grüdlag af prlserne for foderkorn. Indforelsen fra l'
jull 1967 af fælles komprlser lnden for Féllesskabet medforte, at der Pâ dette tldspukt oPrettedes et enhedsmrked
for fjerkrækoal. Elerred bortfaldt Fælle8skabets lnterne lmPorLafgifter.
Damarks, Irlands og Det. forenede Kongertges tiltrselse er fastsat 1 traktaten on de nye medlssstaters tlltrædel8e
af Det eurolElske okonomiske FæIlesskab og af DeÈ europælske ÀÈoænergiféIlesakab udertegnet den 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15- âr.).
I. PRTSREGLER
FasÈsatte prlser
9IS99PI1C9E ! (Forordnlns 1r. L23/67/ÊOF. os (EOF) îr. 2177/75 - artlkel 7)
r henhold rII artikel 7 1 forordnlng (EoF) îr.2777/75 af 29.L0.L915 (De euroPæiske Fæ]Iesskabers Tldende af
I.11.Ig75, Ig. ârgang nt. L 2g2\ om den fælles markedsordnlng for fjerkrêkod fastsætter Komlsstonen slweprlser
for FêIlesskabeÈ efter horing af den kompetente forvaltnlngskmlté. SlusePrlaerne fasÈsæÈEes forud for hvert
kvartal og gæIaler fra I. november, l. februar, 1. naj og f. augEt. ved fasÈsættelsen tages der hensyn.tll
verdensmarkedsprlsen for den foderkomgde, der er npdvendig til Produktton af l kg fJerkrækdd'
Desuden er der taget hensyn tll de ovrlge foderomkostnlnger smt tle almlnalelige Produktions- og salgsonkoatnlnger'
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN MED TRED.'ELÀNDE
IgpgIlegSllget 3 (ForordnlngnÉ. L23/57/EAF, og (EOF) nr. 277'l/75 - art'lkel 3)
For de 1 artikêr r I forordntng (f;oll îr. 2777/75 nmte Èoldpoaitloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en importafglft.
Hvad angâr beregnrngen af de enkelÈe lnportafglfter, henvlses tII artiket 4 og 5 I forordning (EOF) nr' 2777/75'
EksDorcrestitutloner ! (Forordntng î1. r23/67/EoF' og (EoF) nt.277'l/75 - artikel 9)
For at mullggore udfgrsel af produkter Inden for denne sektor pâ grudlag af verdensmarkedsPriseme for dlsse
produkter kan forskellen reIlem dlsae prlser og Fællesskabets priser uatlignes ved en eksPortreatltutlon' Denne
restttutlon er den aame for hele FæIlesskabet og ke differentieres alt efter bestsmelsessÈed'
III. PRISER PÂ HJEMMEI'IÀRKEDET
Markedsprlaeme km lkke uden vldere amenrlgnes pÂ grund af de aærIrge handelsbetlngerser l de enkelte
redlerestaÈer som forskelle I kvalltet, vægt, forarbej'lnlng og udvalg'
BeIgIen Engrosafaætntngsprls af slagterl, slagtev--t (i cryovac)
Danmark Engrosafsëtningapris, fræko mrkedet I Kobenham, slagtevægt
ffir]rylg Engrosafsætningsprls af alagteri, slagtevægt 
(i cryovac)
Frankrlq Engrosaf8êtningsPrls, mrkedet I Parls-Rugis, slagtevægt
IrIild Engrosafsëtnlngsprls, sl'agtevegt
Italien EngroaindkobaPrlg, franko markedeÈ i MIIilo, slagtevægt
Luenbouq EngroaafsëtntngsPris, frmkodeEallhandel, slagtevêgE
Nederlüdene Engroaafsætnlngsprls, (beregnet af "Productschap voor Pruimvee en Eleren") slagtevægE
(t cryovac)
Det forenede Konqerlqe Engrosafsêtnlngspris, franko mrkedet 1 London, elagtevægt'
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VIANDE BOVINE
Eclalrciaserûents concernant les prlx de la vlande bovine (prlx f1xés et prix de marché) et leB prélèvæents à lrlnporta_
tatlon, rêprLa dans cette publtcatlon
IMRODUCTION
11 a été prévu, trEr Ia vole du Règlement n" L4/64/1EE du 5.2.1964 (Journal Offlclel no 34 du 27.2.tg641 que lrorganlsatton
cmune des marchég sêralt, dans Ie secteur de la vlande bovine, éÈabtle graduellffiênt à partlr de f964 et que cettê
organl'satlon comPorte Princlpalement un ré9ü0e de drolts de douane et, éventuelluent, un réglme de préIèvæente,
aPPllcables aux échanges atre les Etats meûbres alnst qutentre Les Etats n@bres et les pays tiers.
Ce marché untque pour Ia vlânde bovlne, 6tabll dans Ie Règ1æent (CEE) no g05/6g, porÈeÈ orgülaatlon cmune des marchés
dans le secteur de ra vlande bovlne (ilournal offlclel du 28.6.1968 
- Ile année, no L l4B) eat entré en vlgueur Ie 29
Juillêt 1968 et c@porte entre autre le réglne de6 prrx (prix cl'orlentatLon et mesurea drlnterventlon), alnat que le
rêghe des échmges avec les Pays tlera (Prélèv@ents à lriEportatlon et restitutlon8 à l,qportatlon). Le Règ1æent(CEE) n' 805/68 a été nodtflé par 1e Règl@ent (CEE) ao 425/j7 alu 14.2.1977.
Lraalhéslon du Dmeeark, de lrlrlande et du Royâlrtûe-Unl est règlée par Ie traité relatlf à l,adhêslon de nouveau Etat6
EeDbrea à la cmunauté éconoloLque êuroPéenne et à Ia comunauté européenne dle l,énergle atoEique, §lgné Ie 22 Janvler
1972 (J.O. du 27.3.L-972 
- 
l5e annéerno L 73),
I. REGIITE DES PRIX (Règlenenr (cEE) no 505/68, Àrr. 2 jusgu'à 8)
À. Btlë_Elëée
ConfomênenC à l,art. 3 du Règlenent (CEE) no g05/6g, nodl.flé trEr le Règl€nent (CEE) n" 425/7j,11 est flxé ânnuelleûenr,
avant Ie ler aoot' Pour la canPagne de comerclaltsatlon débutant le prmier lunill clu moia dravrll et se terElnant
la veille de ce Jour I'mée survante, u prlx drorrentatlon pour rês gros bovrna.
ce Prlx êst fixé en tenant coEPte des perstEctr-ves de développ€!ûent de tê production êt de la consorEatlon dê vlande
bovinê,ale Ia §Ituatlon du Earch6 du laLt et des produits laltlers et de ltexpérlence acqulse.
sont conBldérés cme bovlng : Iea anlnau vlvmts de lrespèce bovlne des espèces doneatlquea, autres quê reproducteura
de race pure.
sont consldérés come gros bovlng s 1es bovlns dont le polds vif est aupérleu à 3oo kllograEtre8.
B. ggCCEgC_g:19!9Iy9!U9! (Règlernenr (cEE) n. B03/68, arr. s Jusgu'à B)
Pour évtÈer ou atténuer une balsse lEportante des prLx, Iês meaurea drlnterventlon aulvantea tEuvent gtrê prl§es :
l. Àides au stockage prlvé ,
2. Àchats effectués par les organLmes drlnteryentLon.
II. NEGIME DES ECEÀT{GES À\'EC LES PÀYS TIERS
Le Earché unlque dans Ie secteur de la vLande bovlne lnpllque lr6tabllssdent drun réglme unlque dréchanges avec Iês IEya
tlera, s'aJoutant au 8y§tè!!e des lntêFentlons. ce réglne conporte un systène tl€ drolts dle doume, de prélèvemenÈs à
lrlEportatlon et d€ restltutlons à lrqportatlon, tendant, en prlnclpe, à stablllser Ie marché cmunautâlre.
rr en r6sulte un équlrlbre dea prix assez atable à lrlntérreur ale la comunauté.
EEglè gc!!e-È_l:lEE9I!C!198 (Rèelenenr (cEE) n' 805/68, art. t2)
La Comlaalon d6termine chaquê BoIs un Pllqlèvement de bâ6e à lrlmtrprtatlon (Àrt. lO). Ce préIèv@ent est d6temin6 aur
la base de Ia dlfférence entre, drue part, Ie prix drortentatlon et drautre trErt, le prlx droffre franco fronÈière ale la
Comuauté, naJoré de lrl,ncldence du drolt de douane.
La comlaalon P€ut tlotemin€r u pllt!èyqent dê base gpéctfidue à l'lmportatLon pour lês bovlns orlglnalres et en
provenmce de cêrtalns pays Èlers (Règtement (cEE) no 6D/77\ alnal qurun prêlèvæent spéc1a1 à l,lBportatlon pour les
Prodults orlginalres et en prcvenânce drun ou de plusleurg pâys tiers (Règlement (cEE) No 805/68, Àrt. t2bls).
srll e§t conatat6 que le prlx des gros bovlns sur lês marchés repréBêntatlfs de Ia cdEtrunauté est aup6rleur au prlx
drorientation, Ie Pr61èvæent appllcable est dlnlnué graduell€aent r sl Ie prlx eat égal ou tnfêrleur au prlx drortentatlon,
Ie prélèv€ment appllcabl€ eat augmênté gradluellement.
Be9!l!gglgte-è-1:9§p9Ige!!98 (RèsleBent (cEE) no 805/68, arr. l8)
si le nlveau deÉ Pril( dans la comunauté esÈ plus éIevé quê celul des cours ou dea prLx sur le narché rcndlal, la
dlff6rence Peut etre couvertê par ue restltutlon à lrexportatton. cette restltutlon esÈ Ia meEe l»ur toute la comuauté
et peut être dlff6renclée selon lea dêatlnations.
n
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III.@
Conform&ent à l,art. 12, paragraphe 6 du Règluent (CEE) n' 805,/68 (nodtflê en dernler IIeu Par le RègleDent (CEE)
îo425/77),1aco!@16s1onCl6teIfu1nechaquesenatnqun@Pour1es9rosbvlns.cePrixegt6gâ1
â lâ &oyem€, ponalérepar les coefflclents, flxéB à I'unexe I dlu Règleûênt (CEE) 
^" 
6L0/77 des Prlx con§tat6s sur Ie ou
Ies Darchés représentatlfs de chaque Etat menbre, vlsés à lrmnde II du mêEe Règleûent. c." PE!]II9.EE,!g sont égaux à
Ia noyenne, ponalér6ê par les coefflclents de pondéraÈlon cités dans lrannexe II Précit6e, des Prlx quL se sont fotméa pour
Ies catégoriea et leg qual!,tée de groa bovlns et leg viandes de ces anlnau, pendant une Période de sspt Jours dans cbaque
Etat EeEbrê à un nê!ûe stade du comêrce de gros.
Lea prix dê narché conatatê§ ôans lea Etats meEbrea 6e portenÈ sur t
BELGIOITE : mrch6 : Ànderlecht - PoIô§ vlf
DÀI{!{ÀXK : ryEg (cêntre de cotation) : Copenhague - Poitl§ vlf
R.F. ÀLLEIiÀGNE : ry!]lg ! 13 narché5 - Potdls vlf(Àugsburg-Bochus-Braunschrelg-Frankfurt,/Maln-Frelburg-HaEburg-Hannov€r-Kasael-KôIn-
München - Nllrnb€Eg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNCE : ryE]qg :
Jeun€a bovLns s Parls (centre de cotation)- Polds net sur Pled'
4,]Eg : 15 nÀrchês - Poltls net su! Plêd.(Bordêâux-Châteaubrlant-ChÀh{IIé-Cholet-Cllsaon-Fougères-Lyon-}letz-Nanci'-
Nl8es - parthenây - Rouên -Sancolna- St. ChrlsÈophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
@, 3 5 centres dê cotatlon - Poids net sur pletl. (Centrê - Centrê EstlEst - Nord^ord-Ouêst -
ouêst - Sufl-Ouêst)
La converslon des cotatLona poltls net 6ur pled en polda vlf est effectuée à lralcle des
coefflcients de rend@ent sulvants :
Gros bovlna :
Jeues F : 62 t BoeufE F : 60 I G6nl68es F : 60 t vaches R : 57 t Taursaux R : 50 I
bovinsR:60t R:588 Rs58t 4354t Às588
À:588 À:56t À:569 N:528
N:568 N:53t N:538 C:48t
Es45S
@t
Blanc E : 66 t Ros6clalr U : 64 I RoséU ! 64 I RougeR : 62 g
U:64S R!62t Rr528 O:60t
R:629 0:60t 0:60s
IRLÀNDE : ry!99 s
Groa bov1n6 : 5 marchêg-Potds vlf.
(Ballimahon 
- Banalon - Âthenry - Kllkenny - t{aynooth)
@ s Bandon - Pü tête.
Àvut Ia converglon des cotatlons par tetê en polds vlf (x 016124), il y a lleu d'augmenter le Prlx
par 70 Ê.
ryIE 3 ryhgs :
a) 
-ry]glggIlle: 7 narchés - Polds vlf'(Motlena 
- Cremona - Brescla - Macêrata - Padova - Rêggto EEllla - Pama)
b) æll@!qg!!æ 3 RoBa - Polals abattu.
Àvant Ia converslon des cotattons polals abattu en polds vlf, 11 y a lteu draPlrorter les corrêctlons
suivantea s
vlÈellonl : Ie et 2e qual. : + 1.500 Ltt,/Ioo kg
i:::". : l: :: ;: ;::i:, I l:lll :Ïil:: Ï
vitêIu 3 lê et 2ê quaI. s +16.100 Lltlloo kg
Àprèa correctlon on appllque les coefflclents de rend€ment suivant§ pour la converslon ên polda vlf
.gIoe._bovlEg :
ultelloni 3 Iequal. ! 58t Buol:lequal.:55t vacche: lequal' 8 55 â
2e qual. ! 54 t 2e qüal. : 50 t s 2e qual' 3 50,5t
ffiti : re qual. 3 6r t
2e qual. 3 59 t
Le prlx moyên trpndéré eat obtenu par I'appllcatlon dea Pourc€ntages de [pndératlon sulvants r
a) 67 t pour Ia zone excédentalre
b) 33 t Pour la zone déflcltalre.
,,UXEIBOURG : mrché8 : Luxêlrbourg et Each-s,/Alzette - Po1ds abattu
La converBlon poials abaÈtu en polds vlf tle Ia Eoyenne arithnétlque dês cotatlons des dêux narchés est
eff€ctuée à Itaide des coefflclents sulvmts 3
@e:
Bo€ufs, génlases, taureau : qual. €xtra : 56 t vaches : qual' extra : 56 t
qual. ÀÀ : 54 t qual. AÀ : 54 t
qual.À :528 qual.A :52t
qual.B r50t
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Veau 3 60 t
PÀYS-BÀS : marchés s
Gros bovina : Lelden -'s Hertogenbosch 
- Zwolle - polds abattu
Veaux : Barneveld 
-,s Hertogenbosch 
- 
polds vtf.
La converslon poids abattu en poids vlf de la noyenne arlthmét1que dês cotattons gros bovlns des
trols marchés egt effectuée à I'alde dea coefflclents de rend.ement suLvants r
Groa bovlnB l
Stleren I le qual. 3 59 g Vaarzen 3 le qual. ; 5g E Koelen : le qual. : 56 â
2e qual. : 56 g 2e qual. : 55 g 2e quat. : 53 g
3e qual. 3 50 g
Worstkoelen ? 4'l \
ROYÀU!,IE-I NI 3 marchés :
Gros bovins 3
a) crande-Bretagne s 4I marchés - potds vif(Àberdeen-Àshford-Àyr-Bânbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-Buryst.Ednunds-carllale-
chelroford-Darltngton-Driffield-Edinburgh-Exeter-Gatnsborough-clsburn-Gl.oucêster-
Gulldford - Haldards Heath - HuIl - Ketterlng - KldderninsÈer - Lanark - Launceston -
Lelcester 
- Llangefnl - Malton - !,taud - Northmpton - Nomlch - Oswestry - pêrth - preston -
Rugby-st.Àsaph-Stlrltng-StumlnsterNenton-Truro-Tynesiale-Welshpool-wetherby-
York) .
b) Irlande du Nord 3 4 abâttolra - polds abattu
3 marchés 
- 
polds vlf
(I,toy 
- Newry - Onagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markerhl]l)
La conversion des cotatlons polds abattu en polds vif esÈ effecEuée à lralde des coefflclenÈs
de rendeloent sulvanEs :
Steers : U : 55,5 t Heifers 3 UÆ : 53,3 â steers and Helfers E : 51,5 t
LM :5410t T :52,5t
LH : 55,0 I
T s53,59
Le Prlx moyên Pondéré eat obtenu par t'appllcation des pourcentageg de pondératlon sulvants !
a) 88,5 t pour crande-Bretagne
b) ll,5 E pour frlande du Nord.
.*" 
j:Tx::!i::::lË"xiï,:" pol.s vlf par re coefflclenr 6,, rr v a rleu d,arourer aux
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RINDFLEISCH
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen (fesÈgesetzte Plelse und MarktPrelse) und ÀbschôPfungen für
Rlndflelsch
EINLEITUNG
rn der verordnug Nr. L4/64/Edc vom 5.2.1964 (Antsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) mrde bestlmt, dass die gæelnsæe
tlarkÈorganlsatlon fur Rlndfleisch ab 1964 schrlttwelse errlchtet wlrd, die auf diese uJelse errlchÈete MarktorganlsaÈion
mfasst im wesentllchen elne Regelung von zë]Ien und gegebenenfalls elne Regelug von Àbachëpfungen für dên Ûfarenverkeh!
zwischen den Mitglledstaaten ud den drltten Lândern'
Der gmeinsue MarkÈ fur Rlndfle1gch wurde In der verordnung (Et{c) Nr. 805/68 vofi 2'l . Jul feBtgelege. Dle geneinsæe
Marktorganisation fitr Rlndflelsch (Àntsblatt vom 28.6.1968, rl. Jahrgag, Nr. L r48) tst an 29' Jull 1968 tn KrafÈ
getreten, ud sle mfasBt ausser der preisregelung (Richtpreis und rnterventionsmassnahmen) ebenfalls elne Regelung fltr
den Hander mrt drltten Lândern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bel der Àusfuhr). Dle verordnung (EÿIG)
r\r. 805/68 1sÈ d,urch dle Verordnung (EwG) §t.425/7'l von 14.2.1977 geândert worden.
Der Bettrltt von Dânffirk, rrland und des verelnrgten K6nlgrelchs ist In ds æ 22. Januar 1972 unterzelchleten vertrag
llber den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Europâischen wlrtschaftsg4elnschaft und zur EuroPâlachen Àtdgetrelnschaft
geregelt worden (Àntsblatt vom 27-3.19'12 - 15. Jahrgang Nr' L 73)'
r. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68' Àrt. 2 bls 8)
À- Festqeaetzte Prelse
cemâse Àrtlkel 3 der Verordnung (E'ÿJG) Nr. 805/68, geândert durch die verordnung (EwG) Nr. 425/77, wird Jâhrllch vor
dæ l. Àugust für das wlrtschaftssjahr, das an ersten Montag des Monats ÀPrll begimt ud æ vorabend dieses Tagês
ln deE darauffolgenden Jahr endeÈ, eln @!-@§.@ für ausgewachsene Rlnder festgesetzt'
Dleae preise werden uter Berückslchtigug der vorauBschttzungen für tlle Entwlcklung der Erzeugung ud des verbrauch6
von Rlndfleiach, dêr Marktlage bel !{llch und Mltcherzeugnlssen und der gewomenen Erfahrung festgesetzt'
À19&Eliglgindzubetrachten:IebendeHausrlnder,ausgenomenrelMasslgezuchttlere.
Àls auaqewachaene Rinder sind zu betrachten 3 Rlnder mIÈ einæ Lebendgewlcht von uehr als 300 Kllogram'
B. I!leEye!!l9E9Ee99lle!g9! (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt' 5 bis 8)
um elnen wesentrichen preisruckgang zu verhrndern oder zu nildern, kônnen forgende rnterventionsEssnahmen ergriffen
werden :
I. Beltrllfen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe dwch dle InÈervenÈlonsstellen'
rI. REGELUNG DES HÀNDELS !,1IT DRIETEN-LÀENDERN
Dle verwirklichung etnes g4elnsmen Marktes für Rlndflelsch erfordert dte E1nführung elner elnhelÈIichen Handelsregelug'
die zu Interventlonssystq hlnzugefügt wlrd. Dleae Regelung wfasst eln zollsystem, AbschôPfungen bel der Etnfuhr und
Erstattugen bei der Àusfuhr, die, grundsâtzllch, elner stablllsierung des GemeinachafÈsmarktes dlenen' Daraus erglbt
sich ein zl4llch bestàndlges Prelsglelchgewtcht innerhalb der Gemelnschaft.
Bei der Einfuhr eEbsbe4g-èEggbëP!-ulS94 (verordnung (EwG) Nr' 805/68, Art' 12)
Dle Komtssron bêstrmt jeden Monar elne glg!@Eg!.q1gg fit! dle Elnfuhr (Àrt. ro). Dlese ÀbschôPfung wirdauf dercrundl0{e
des unterschleds zwischen do orlentierungspreis und der m dle Inzldenz des zollsatzes erh6hten Àngebotsprels frei
Grenze der Geneinschaft bestlmt.
Dle KomLssion kann f,ttr dle Einfuhr von Rlndern mtt ursprung 1n und Hskunft aus bestlmten Drlttlândern eine spezlfiache
crundabschôpfuq (verordnung (Ewc) Nr. 6Ll/77) und für alle Elnfuhr von Produkten m1t ursprung ln und Hêrkunft aus elnem
oder mehreren Drltt1ândern (Verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt.. 12 bls) elne sæzlelle ÀbachôDfung besÈImen'
wlrd festgestellt, dass der preis für ausgewachsene Rinder auf den reprâsentatlven l'üirkten der G$elnschaft llber 
'iem
orlentlerungspreis llegt, so ulrd dle anwendbare Àbsch6pfung stufenwelse vemlnderti lst der Prels h6chstens d4
orlentlerungspreis gletch, so wlrd dIe verwendbare Àbsch6pfung stufenwelse vermehr!'
Erstattusen bel der Àusfuhr (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt. fg)
wenn das Niveau der preise rnnerharb der GmeinschafE hôher ist als das auf dem weltsarkt, kam der unterschte'l durch
eine Erstattug bel der Àusfuhr ausgegttchen werden. DIe Hôhe dleser Erstattung ist für dle gesmte G@einschaft
einheltllch, sle kann jetloch je nach Bestimung oder Bestlmungsgeblet unterschledllch seln'
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III. PREISE AUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
c€nBss Àrtlker 12, Àbsatz 6 der verordnug (Ewc) Nr. 805/69 (zuletzt geândert durch dle verordnung (Ewc) Nr. 425/7:l
bestimt die KorEBlssion Jede woche einen &lelgqelnschaftllchen Marktpreis für ausgewachsene Rlnder. Dleaer prels
entsPrlcht d4 zuvor mit den Koefflzlenten deB Ànhangs I der verord,nung (EI{G) Nt. 610/77 gewogenen Duchschnltt, der
auf delo oder den reprâaentatlven Mârkten der elnzelnen Mltglledstaaten festgestellten preise, auf alie h ÀnhÀng II cler
glelchen verordnug hlngewlesen wlrd. Dlese Uêlktprelse entsprechen dea nlt cerÿlchtskoefflzlenten gflogenen
Durchschnltt, aufgeführt ln vorgenannten Ànhang II der Prelae, dle slch für dle Kategorlen und Ouâlitliten von
ausgewachsenen Rlndern und flelsch dleser Tiere ln deB betreffenden Mltglledstaat wâhrend eines zeltrama von aleben
Tagen auf der glelchen croashandelastufe geblldet haben. r
DIe festqestellten Marktprelae ln'den Mitqlledstaaten oelten für 3
BELGIEN 3Markt3Ànderlecht
- Lebendgewlcht
DÀENEMÀRK 3 @lEE 3 (Notlerungazentru) : Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R.'DEUTSCHLAID s Mârkte s t3 M:irkte Lebendgewlcht(Àugsburg-Bochw-Braunachwelg-Düsseldorf-FrankfurÈ/MaLn-Frelburg-Hmburg-Eamover-
Kaeael - «ô1n - M{lnchen - Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀÀIKREICH : !ë!EEg s
Jungrlnder 3 Paris (Notierungszentru) 
- schlachtgewlcht (polds net sur pled).
ê!!!gg : 15 Mârkte - Schlachtgeulcht (poids nêt sw pleat)
(Bord,eaux 
- châteaubrlant - chemrrlé - cholet - criason - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
Nînes-Parthenai'-Rouen-SancolnB-St,Christophe-en-Brlomais-Valenclennes).
@I r 5 Notlerungazentren - Schlachtgeulcht (polds net sur pled)
(Centre j CenÈre Est/Eat - Nord,/Nord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle UEechnung der Notlerungen von Schlacht.- auf Lebendgewlcht erfolgt nlt folgsdo
Koefflzlentên :
qlgr 
'Jeues F : 62 t Boeufs F : 60 I Génlsaes F : 60 t Vaches R s 57 E Taüeaux R r 60 S
bovlnsR:60E R:58E
À:58t À:56t
N:56t N:53t
R:52t R:62$ 0:60t
0:60t 0:60t
R:58t À:54t
À:569 N:528
N : 53 t C : 48 t
À:58t
E:45 â
j@,
Blanc E 3 56 t Rosé clalr U : 64 S RoBé U : 64 t Rouge R : 62 g
U:64 E
R:62 I
TRLNID 3 @:E!9 :
Rlnder : 5 üârkte - IJebendgewlcht
(Balllmhon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
@ t Bandon - Je Stück.
Dle U$lechnug des Stückprelses auf LebendgeHlcht (x 0,6124) erfolgt nach Erh6hug des stückprelses
un70Ë.
ITÀIIEN 3 Mllrkte 3
-
a) UberachusaqebleÈ 3 7 M'/rkte - Lebendgewicht
(!,lodena 
- Cræona - Breacla - Macerata - Padova - Reggto-Emllla - ParDâ).
b) Zuschussqebiet : R@ - SchLachÈgewicht
D1e Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt !gg! Berichtigung u folgende Betrâge :
Vltelloni: l. und 2. QuaI. : + 1.500 LtÈ./r00 Kg
Buol 3 I. und 2. Qual. r + I.500 Llt,/100 Kg
Vacche : I. und 2. QuaI. : + 1.700 L1t,/r00 Kg
Vltelll : I. und 2. QEI. : +16.100 Litl100 Kg
Ànachliessend werdên folgende Koefflzlenten benützt :
Rlnder
Vltelloni 3 l. QEI. 3 58 E Buol ! I. Qual. :55 I Vacchê: l. OuaI. :55 t
2. QuaI. 3 54 t 2. Qual. :50 g 2.0ua1. 3 50,5 I
K:iIber
Vltelll s 1. QuaI. : 6l I
2. QuaI. s 59 g
Das geuogene M1tÈeI wird errechneÈ durch Multlpllkation der under
a) genannten Pretse mlt 67 â f{tr das Überschussgebiet und der unter
b) genannten Prelse mit 33 I für das Zuschusageblet.
LUXEMBURG : Mârkte : Luerburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewlcht
Dle utrechnug von Schlacht- auf Lebendgewicht des arlthnètlschen Mlttels ftlr alle Notierungen belder
Mârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizlenten i
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&t!ÉlgE t
Bo€ufs, génisses, taureau:a : QuaI. extra : 56 t Vache§ ! Oual. exÈra : 55 i
QuaI. ÀÀ : 54 g Qual. ÀÀ : 54 t
oul.À :52t Qual.À z52z
QuaI.B s50g
E@:50c§IESEBry t @ !
&!!!E r Lelden - ra Hertogenboach - zwolle - Schlachtgewlcht
§gE : Barneveld - rs Eertogerboach - Lêbenalgewl;ht
Dle tbrschnung von Schlacht- auf Lêbêndgêulcht dês arlthnetlschen MlÈtels für tlie NotlùunEên der
alrel tltrkte €lfolgt Eit Bllfe folgende! Koeffizlenten 3
qlg I
SÈierên r l. Qual. : 59 t vaarzên : l. Qual. : 58 S Koelo : l. oual. : 56 g
2. Oual. : 56 C 2. Qul. : 55 I 2. QuaI. : 53 I
3. QuaI. : 50 t
norstkælên . 47 I
\ÆREINIeIES KOENIGREICB 3 lglEÈg s
E@:
a) Groaabrltannlen s 4I l,lârkte - Lêb€ndgeuicht
. 
(Àberdeen - Àahford - Àt/r - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth- Bury St. Ealmutrds - Carllsle -
chelEsforat-Darlington-Driffielal-Etllnburgh-Exeter-Gainaborough-Glsburn-Gloucêater-
cutldlfold-gaywartl8Beath-Eull-Ketterlng-Klaltterîlnster-Lânark-LauncesÈon-LêIceatêr-
Llangêfnl-Malton-ltaud-NorthaEpton-Norw1ch-Osweatry-Perth-Preston-Rugbt,-St.À8aPh-
Stirllng - sturEinstor Neyton - truro - Tlmeslde - Helshpool - t{êstherby - York).
b) §.481@ s 4Schtachthofe - Schlachtgewlcht
3 lltlkte - Lebentlgewlcht
(Moy 
- Newai'- @agh - Lurgan + Belfast - Clogher - Mârkethill)
Dle UErechnung ater Notterugen von Schlacht - auf Lebendg€wlcht erfolgt Eit folgenden Koefflzlentens
Steers s u : 55,5 t Eelfers : u/L : 53,5 I Ste€rsand : 51,5 t
Lu :5410S T 252t5 g H€lfers E
LE : 55,0 S
T : 5315 g
Das gerogene Mlttel uird errechnet durch Multipllkatlon der untêr
a) gemnnten Prelse Elt 8815 g untl der utêr
b) genannten Prelse DIt ll,5 t
4lÈgE, sttl.thfteld - Schlôchtgewlcht
Dle tnrechnung van Schlacht- auf Lebanttgewlcht (x 6l) erfolgt nach Erhôhung iler Notterung t8 4r4lÉ/
loo k9.
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BEEF AND VEÀL
Explânatory note on the beef and veal prlces (fixed prlces and market price6) and the lmport levles ghown ln thlg
publlcation
ItÿrRODUCrION
Regulatlon no |4/54/EEC of 5 February 1964 (Offtcial Journal rf 34. 2'1 r"brr.ry 1964) provlded that the comon organlzation
of the markêts ln beef and veal should be esÈabllshed gradually from 1964 and that the main feature of thls organlzatlon
would be a systs of custoEa dutieB and, lf appropriate, a systm of levles to be applled ln trade beÈween Menber states
and between Menber Statea and third comtrles.
ThIa single narket for beef ild veal, establlshed by RegulaÈlon (EEC) N" 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of Èhe market tn beef md veal (Officiat Journal N" L I48, 28 June 1968), as last anended by Regulatlon (frc) No 425/11
of t4 February 1977, entered tnto force on 29 JuIy 1968 and lncludes, inter alia, a prlce systu (guide prlces and
Interyentlon measures) and arrangenents for trade with thlrd countrles (tmport levies and export refund6).
The accêsslon of Demark, Ireland and United Kingdom Is regulated by the treaty relattve to the accession of nêw Member
States to the European E@noEic Comunlty and to the European Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 Jan\ary 1972(O.J. of 27 March 1972, I5th year n" L ?3).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) No 505/68, Àrttcles 2 Èo 8)
À. Elëcg-PElsgg
Àrtlcle 3 of Regulatton (EEC) No 805/68 æended by Regulatlon (EEC) No 425/7'l sLLpttates that a ggEbl4æ for adult
bovine anlnals must be fLxed before the I August of each year for the marketlng year beglnnlng on thê flrst !4onday in
Àpril ud endlng on the eve of thls day the followlng year.
Thla Prlce ls flxêd Hlth partlcular reference to future productlon and conswptlon trenda for beef ed veal, the
sltuation In thê mârket in m1lk and mIIk producE8 and past experlence.
BovLne üLEals means IIve anlnals of the domestlc bovlne species other than pure-bred breeding anLEals.
ÀduIÈ bovlne illmals nêans bovlne anlmala the IIve weight of whlch ls rcre than 300 kllogra.Es.
B. I!!erye!!!g! (Regrulatlon (EEC) n' 8O5/68, Àrtlcles 5 to 8)
The following lnteryentlon Eeasures nay be taken to prevênÈ or mitlgate a substanttal fall ln prlces r
I. ÀId for prlvate storage i
2. Buylng-In by lnteflentlon agencie§.
II.
The single narket In beef and. veal lmplles unlfom irrangæenÈa for trade wtth thlrd countries in addltlon to Xnteryentlon
arrangenents. These include a systen of cuatore C.utles, inport levles and exporÈ refunds alned at stablllzlng the market.
The reault iÉ relatlvely atable prlce equlllbrlw rÿlthln the Comunity.
!gp9f!9_leyleg (Regulatlon (EEc) No 805/68, ÀrÈ. 12)
The Comlsslon ahall determlne each nonEh a baslc lew on lmports. This levy Ia detemined on the basls of the difference
bêtween the gulde prlce and the free-ât-Comunlty-frontler offer price plus the mount of the customs duty.
Thê Cmlsslon may determlne a for lmtrÉrts of bovlne anlmals orlglnatlng ln and conlng from speclfled
thlral countrles (Regulatlon (EEC) No 6l.L/771 as well as a gEglEl-ls.lu for tmports of products orlglnatlng ln and comlng
fron one or Bore thlrd countrles (Regu1atlon (EEC) N" 805/68, Àrt. l2a).
If lt ls found thaE the prlce of adult bovlne anlmals on the representatlve markets of Èhe ComnunlÈy exceeds the guide
prLce, Èhe levy appllcable la reduced gradually , if the prlce ls equal to or less than the gulde prlce, the levy applicable
l.s increased gradually.
EIpgI!_EeÉCEdE (Resulation (EEc) N" 805/68, Àrttcle I8)
If the level of prlces ln the Cormunlty ls hlgher Èhan thaE of guotationa or prices on the rcrld narket, the difference
may bê coverêd by an export refund. Thls refund ls the same for the whole Comunity and may be varied accordlng Lo
destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀL MÀRKET
Under Àrt. 12 (5) of Regulation (EEC) N" 805,/58 (as last üended by Re'gulation (EEC) N' 425/77) the Comlssl-on flxes a
Comunltv market prlce for adult bovlne anlmals each week. This prtce repregents the average, weighted by the coefflclent8
llsted in Ànnex r. to Regulation (EEc) N" 6L0/'7'1, of prlces on the representatlve narket(s) of each Msùer State shom ln
Ànnex II to the aame RegulaElon. These gE!Ælggl are thmselves the average, weighted by the ueighting coêfflclents
ltstêd ln Annex If, ôf prlces recorded for the varlous caÈegortês and qualltles of adult bovlne anlnaLs and meat fron
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such anlmals at the sme wholesale stage over a seven-day perlod In each Member State.
Market prlcês recordeal in the Msber States relate Eo :
BELGIUM :market:Ànderlecht
DENMÀRK 3 market : (quotatlon centre) | Copenhagen
- 
IIve welght
- IIve weight
F.R. cERtlÀÀlY 3 markêt : 13 markets - llve reight
(Àugsburg-Bochm-Braunschweig-Frankfurt/Matn-Frelburg-Harburg-Hannover-Kaasel-
Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - SÈutÈgart).
FRÀNCE : EI@ 3
: Parls (quotation centre) - Net welght on the hoof.
Other : 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeaux-Châteaubriant-Chmi116-Cholet-Cllsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NImes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Chrlstophe-en-Brlonna1s - Valenclennes).
calves i 5 quotation centres - Net welght on the hoof.
(centre 
- Centre Est/Èst - Nord^ord-Ouest - Ouest - Sud-OuesÈ).
The followlng llve welght converslon coefficlenta are used Èo convert quotatlons from
net weight on the hoof to ]lve welght :
glgls !9y:!g-anlnelg t
Jeunes F : 62 I Boeufs F : 60 B Génisses F s 50 g Vaches R : 57 I lbutu R : 60 E
bovLnsR:608 R:588 R3588 À:54t À:58t
Às588 À:56t À3568 N:529
N:56t N!53E Nr53t c:488
E:45 I
ca lves
Blanc E : 66 B Rosé clalrU 3 64 I RoséU : 64 E Rouge R : 62 t
Rs628 R:628 03508
O 3 60 q O : 60 B
I RELÀND
Àdult bovlne anIEIa 3 5 markets " Ilve welghè
(Ballymahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
gglygg : Bandon - per head
The price per head ls lncreased by Ë 70 before converslôn to l1ve welght (x 0.61241.
ITÀLY 3 r4!g :
(a) : 7 narkets - lIve hteight.
(Modena 
- Crenona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-En11ia -
LUXE!{BOURG
pama).
(b) deficit productlon zone : Rome - alaughtered welght.
The followlng correcÈI',e ilounts must be added before quotatlons for slaughtered welght are
converted tnto IIve wêight 3
vltellont : Ia quatjcà, 2a qualità ! + r.500 L1ts,/r00 kg
Buol : Ia qualttà, 2a quaIlt.à : + 1.500 L1È,/I00 kg
Vacche : Ia qualltà, 2a qualltà : + 1.700 L1tlI00 kg
Vltelll r la qualltà, 2a qualità : + 15.100 Lltlloo kg
The followlng Ilve welght conversion coefflctenÈs are applled to the corrected quotatlons Èo
convert thm to live weight :
Àdult bovine anlmals :
vitelfonl 3 Iaqualltà:58 B Buoi 3 taqualità:55 t vacche: laqualltà:55 I
2a qualità t 54 I 2a qualltà : 50 E 3 2a qualltà : 50,5 I
.9al -- '
Vl 
-e.l 11 : Ia quall!à ! 6I I
2a quallÈà : 59 I
The welghted average price ls obtained by applylng the folLowing sPeclal welghting
coefflclenÈs:
a) 67 Z for the surplus prDductlon zone i
b) 33 E for the deficlts productlôn zone.
i markets : Luxembourg and Esch-sur-ÀIzette - alaughtered welght
The folLowlng coefftclenta are uged to convert the arlÈhmetlcal mean of quotatlons on the two
mrkets from slaughtered welght to llve welght I
Àdult bovlne anlmals 3
Boeufe, Extra : 56 t Vaches : Extra 3 56 ?
génlsses, ÀÀ : 54 I : ÀÀ : 54 I
taureaux:À t52È :À .521
38350t
3 Lelden -'s Hertogenbosch - zwolle - slaughtered weighL
: Barneveld -'s Hertogenbosch - lIve welght.
U:549
R:62t
3r4Sr
Calm : 60 E
: rylgls :NETHERIÀNDS
Calves
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The follorlng llve-relght converslon coêfficlênts are used to convert the arlthnêt1cal
mean of quotatlons for aalult bovlne anlnale on the three narkets froE slaughtêred welght
to llve welght 3
Àdult bovlne anlmals :
Stleren : le kwalltêtt
T'NITED KINGDOM
2e lcwâIltelt
s@s:Àdult bovlne animls !
(a) Great Brltaln : 4l markets 
- tive welght..
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brtdgnorth - Bury st. Earnunats 
-
carllsre 
- chel*ford - Darllngton - Drlffleld 
- Edlnburgh - Exeter - carnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulldford 
- Hâlmards Heath - Hull - Kêtterlng - Klatalêrîlnater -
Lanark-Launcegton-r,erceater-r.langefnt-Malton-Maud-Northampton-NoHlch-
osweatry-Perth-Preaton-Rugby-st.Àsaph-strrrlng-stunolnsterNeston-Tnro-
Tyneside 
- Welshpool - Wetherby - york).(b) Northern Irelùd s 4 abattolrs 
- slaughterett selght
3 Barkets 
- l1ve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !{arketh1ll)
The followlng llve{eight converslon coefflclents are used to convert quotatl,ons fromglaughtereal welght to llve ueight :
Steera s U :55.5t Helfers: UÆ:53.5t SteersandBetfers
LM:54.0t T :52.5t
Ltt:55.0 g
T : 53.5 t
The welghteal average prlce Is obtalned b), applytng thê follorlng speclal welghtlng
æefflclents :
(a) 88.5 t for Great BrLtain(b) II.5 I for Northem freland
Calves s SnlthflêId 
- slaughtêred ueight
À corrective amount of É 4.41/lO0 kg Eust be adtled to slaughtered welght quotatioB before
converslon to live weight (x 6l).
: 59 I Vaarzen : le lsalltelt 3 58 t
: 56 t : 2e lsauteit : 55 t
Koelen : le ksalltelt : 56 g
: 2e kwalltelt : 53 t
s 3è kwalltelt : 50 t
Worstkoelen z 47 t
E r 51.5 t
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CARNE BOVINÀ
Splegazionl relatlve aI prezzl della carne bovlna (prezzl fissatt eprezzL di nercato) e â1 Prellevl allrlnPortazlone
che flgurano In quesca pubbllcazione
TNTRODUZIONE
NeI regolanentoî. t4/64/Cfr del 5.2.1964 (@zzeÈta Ufflclale n. 34 clel 27.2:1964l è stato Previsto che I'orgulzzazlone
coEue del nercatl, nel aetÈore del,Ia carne bovina, sarebbe tstltulta gradualEente a alecorrere dal 1964 e che questâ
orgüLzzazLone comtprta princltrElnente un reglne tll tlazt aloganali ed, eventualmente, un reglEe di Prellevl, aPPllcablll
agll scaEbl tra g11 Statl m@brl, nonché tra gIt StaLI Embri e I trEeat terzl. Questo Eercato unico della carne bovlna
stabui.to nel regoluento (CEE) n. 805,/68 del 2? giugno 1968, che Istâ,ua L'orgaîLzzazLone comune dêl nercati nel aettore
della carne bovlna (Gazzetta ufflclale del 28.6.1968, anno tl, n. L 148) è entraÈo In vtgore tl 29 Lug1lo 1968 e c@Porta
inoltre lI reghe del prezzl lpxezzL dl orientamento e nlaure drinteryento) come II reglne degll scambl con i trEeai terzi
(Prellevl arrtrEPortazione e reatrtuzlonl arlresportazlone)' Regolamento (cEE) n' 805'/58 è Bodlfrcato dar regoramento
(cEE) n. 425/77 del L4.2.r977.
LradeBlone della Dan1mrca, deII'Irlanda e del Regno Unito è atlsc1pllnaÈa dal trattato re1aElvo aIIa adeslone del nuovl
statl mênbrl aIIa C@ulte economlca eurotEa ed alla Comunità euroPea dell'energla aÈ@lca, flrmaÈo 11 22 g€nnalo 1972
(G.u. del 27.3.1972 - l5a annaÈa n. L 73).
I. REGIME DEr PREZZI (negoluento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erezz!-llcee!1
Confornem$te allrartlcolo 3 tlel regolaroento (CEE) 805/68, Eoalificato dal regolmento (CEE) î. 425/77, vlene
flssato ognl amo, anterlormente aI Io agostso, IEr la cæI»gB di c@erclallzzazlone che lnizLa 1l Primo lunedi del
mese dl aprlle e che terolna aIIa vig1lla tll gue6to glorno lranno aeguente, un Pæ!:,39-ll!-49.@@ PC i bovlnl
adultl. eueato prezzo aono flsaato tenendo conto particolarBente delle ProsPettive di svlluPPo de1la produzlone e
del conguo dl carni bovine, della sltuaztone del mercaÈo del laÈÈe, del Prodottl lattiso-caseârl e dellresP€rlenza
acqulslta.
Sono consldsati c@e qlEl : 91I aLmali vlvl della BtrEcIe bovina delle spocte d@esELche, dlversi dal reProduttorl
dl razza prra.
sono conalderatl come bovlnl adultl 3 i bovlnl 1l cul peso vivo è suPeriore a 300 chllogrmi.
B, UIgCIê-g:1!!9Ey9E!9 (Regolarento (cEE) n. 805/65, artlcolo 5 a 8)
per evltare o atcerluBre una rllevante flesslo're dei prezzi, tpssono essere preae Ie seguentl mlaue drintervento s
1) alutt alltâmsso lEivatoi
2) acqulstl effettuatl al,agll organisBl d'inLenento.
II. REGIME DEGI,I SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZI
11 mercato uLco nel aettore delle carnl bovine tmplica lristaurazione dI un reghe unlco atl scanbl con 1 Paesi terzl
che sl aggluge al alstffi aleglt tnteilenti. QuesÈo regine coBporta un alstem ali alazl doganall, di Prellevl aIIr
lmportazione e dl restltuzlonL all reaportazlone che tendono, in linea di mssim, a stablllzare il nercato c@unitario'
Àlltinterno de1Ia Conunità, ne rlsulta ù equlllbrio del prezzl sufficlent4ente stablle.
EIgueyl-ell:l8pgEgê3lgle (Regolamento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12)
Ognl nese Ia C@issione detemlna allrinlDrtazlone. Questo Prellevo dI baae vlene deteminato sulla
base della dlfferenzâ Èra lL prezzo dI orlenta$ento, da un lato, e il Prezzo dl offerta franco frontida della comunltà,
dalt'altro, Mggtorato dellrincidenza del d.azio dogilale.
La Comlsaloje puô deÈemiÉre un prellevo dl baae sæclf lco all r intprtazlone del bovlnt origlnarl e Provenienti da certl
pâesL terzl (RegoLmento (CEE) n. 6ll/771 come pure un prellevo speclale all'lmPortsazione dei ProdoÈtl orlglnæi o
provenienÈl da uo a più paesl tserzl (Regolanento (CEE) î.805/68, artlcolo 12 bj.8). ove sI constaÈl che 11 Prêzzo del
bovlnl aalulti sul mercatl rappresênÈatlvl della Comunità è superiore aL prezzo drorlentuento, 1I Prellevo aPPllcablle
è dlD1nuito graduahente; ove sI constatl che 1l pr€zzo è uguale o lnferlore aL P,.ezzo dtorienÈæento, 1I prellsvo
appllcablle è gradualnente awentato.
Restttu? q4 
-allleCp9E!e219!9 (RegolanenÈo (cEE) n. A05/68, artlcolo rB)
Sê 11 llvello de:- prezzL nella C@unltà è più elevaÈo che quello det corat e dei prezzi sul EercaÈo mondlale, la
dlfferenza puô essere colErta da una restltuzione aII'esportazlone. Ouesta restituzlone è Ia stesaa per tutta Ia c@unlÈà
e puô essere dlfferenziaÈa secondo Ie des!lnazlonl-
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III. PREZZI ST'L IIERCÀTO INTERNO
In confomttà all,arttcolo ll, paragrafo 5 del regolilento (CEE) n. 805168, modlflcato per ulÈimo dal regolanento (CEE)
î' 425/77 r la comlsstone determtna ogni setthana un prezzo dI mercato coBunltarlo per i bovinl aclulti. Ouesto prezzoè uguale alla Eedla, ponderata con I coêfflclenti, fissatl netl,allegato rr de} regolilento (cEE) n. 6to/77, del prezzi
costatati sul o aui mercatl raPPresentativl dl clascuno stato me!ûbro, rtportaÈl neLl'au.egato rr ilel]o stesso regolmento.
Queatd Drezzl dl mercato sono ugult alla nedla, pond.erata con 1 coefflcientl dt ponderazlone cltatl nell'al1egato rr su
citato, del Prezzl fomatlsi trEr le categorte e Ie guaLità di bovinl adultl e delle rlspeÈtive carn1, costatati duranÈe
un perlodo dl Eette giornl ln questo Stato mqbro ln uE ldentlca fase dei comerclo alttingrosso.
I prezzl dl mercato conatatatl neqll Statl Benbrt sI rlferlscono a :
BEIJGIO 3 mercato ! Ànderlecht _ peso vlvo
DNlIl,lÀRCÀ : næcato : (centro dl quotazlone) : Kôbenhavn _ peso vlvo
R.F. DI GERI{ÀNIÀ : nercatl 3 13 mercatl _ peso vtvo(Àugsburg-Bochw-Braunschwelg-Frankfurt/l4aln-Frelburg-Hasburg-Hannover-Kasael-KôIn-
München - Nürnberg - Regensburg - StuÈlgart)
FRÀNCIÀ 3 lrercatl 3
Glovani bovinl : parls (cenÈro dl quotazione) _ peso morto (polds net sur pled)
Dlveral : 15 mercaÈi 
- 
peao morto (poids net sw pled)(Bordeau-châteaubriant-chmillé-cholet-cfisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-en-Brlomals-Valenclemes)
Vttelli : 5 centri di quotazione 
- 
peso Eorto (poids net sur pleal)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delle quoÈazlonl peso morto ln peso vlvo è effeetuata medlante 1 seguentl
coefflclentl di reaa :
Bovlni adulÈi :
Jeunee F : 62 t Boeufs F 3 60 t cénlsses F : 60 t vaches R : 57 B Taureaux R : 60 E
bovinsR:60t R358E R!58t À!54t À358t
À:588 À3S6t À:568 N:52t
N:56$ N3538 N:538 C:488
VlteIIi. Er45t
Blanc E:66E RoséclairU:G4t RoséU3649 Rouge R362t
U:64E Rr62E R:62t O:6Ot
R:62E 0:60S 0:60g
IRLÀNDA : Eercati :
Bovlni adultl : 5 mercatl - peso vivo
(Ball!@hon 
- Bândon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
Vltell1 s Bandon - Per capo
La convqslone del prezzo per capo in peso vtvo (x O.6L24l è effetÈuata doID I'auenÈo de1 prezzo
per capo dt É 70.
ITÀIJIÀ ! rye!! :
a) zona eccêdenÈarla : 7 nercatl - peso vlvo -
(Modena 
- Crmona - Brescia - Àtacerata - Padova - Regglo-Emllla - Pam)
b) zona deflclÈaria : Rom - peso morto
PrIm della converslone delle quoÈaztonl peso morto 1n peso vlvo, st rendono necessarle Ie
seguentl correzloni :
v1têllonl: Ia e 2a qual. : + t.500 Lltl100 kg
Buol : Ia e 2a qual. : + I.500 Lltlloo kg
Vacche : la e 2a qul. 3 + I.700 Llt,/100 kg
vlÈelll 3 Ia e 2a qual. : +16.100 Llt,/roo kg
DoIÉ Ia correzione al appllcano i sotÈo indlcaÈl coefficlenti di rendlnento per Ia converslone
In peso vlvo :
Bovlnl adultl :
Vltellonl : la qual. 58 I Buoi I ta qual. 55 t Vacche : Ia qual. 55 C
2a gual. 54 E 2a gual. 50 B 2a qual. 50,5S
Vltelll r Ia qual. 6I g
2a qual. 59 t
lL prezzo Eedio ponderato si otciene medlante Irappllcazlone delIe seguentl percentuall dl
ponderazlone:
a) 67 E per Ia zom eccedent.rrla
b) 33 E per la zona diflcltarla.
LUSSEMBURGO l mercatl ! Lussemburgo e Esch-sur-AlzeÈte - peso morto
La converslone peso morto In peso vlvo delLa medla aritmetica de11e quoÈazloni del due mercati è
effettuata nedlanÈe Iraluto de1 seguentl coefflclentl I
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EvlÉldu]l1 3
Boeufs, génisses, : qual. extra 3 56 I Vaches : qual. extra s 55 I
taureau qual. ÀÀ : 54 E gual. ÀÀ 
' 
54 B
gual.À r528 qual.À 352t
qual.B :50t
qEeLLt : 60 B
PÀESI BÀsgI : Elgell I
Bovln1 adultl : Leiden,'s Hertogenbosch, zwolle - Peso morto
vltelll : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vivo
La converslone peso morto In peso ÿlvo della nedla arlütretica delte quotazionl bovl'nl adultl
deI tre mercatl è effettuata mediante ta appllcazlone dei seguenti coefficlentl dl reaa :
Eevl4l-3qgf!1 :
Stleren ! Iaqual.3 59t Vaarzen 3 Iaqua1.8 588 Koelen: taqual':568
2a qual. : 56 E 2a qual. s 55 I 2a qual' 3 53 t
3a qual. : 50 I
dorstkoelen . 47 \
REGNO uNIro 3 B4g!1 :
EvlsLlgql!.! ,
a) §ra!-JEglaqm. : 4I mercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury st.Ednuds -
carllsle - Chelfisford - Darlington - Drlffield - Edlnbugh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - Gloucester - cullalford - Ha)ryards Heath - HulI - Ketterlng - Kldderminster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefnl-!4alton-Maud-NorthamPton-Norwlch-
oswestry - Perth - Preston Rugby - st. ÀsaPh - stlrling - stumlnstd NewÈon - Truro -
Tyneslde - welshpool - weÈherby - York)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelll - Peso morto
3 mercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !'larkethill)
La converslone peso morto In peso vlvo è effettuata medlante IraPPllcazione del seguentl
coefflcientl dI resa I
Iteers 3 U I 55,5 B Helfers . U/L . 53,5 \ Steers and
LM:54108 T 252,51 HeifersE :5I'5t
LH : 55,0 B
T : 53,5 t
IL ptezzo medlo ponderato sl ottiene medlante I'appllcazLone delle seguentL percentuall
di ponderazlone :
a) 88,5 t per Ia Gran Bretagna
b) 11,5 B per I'Irlanda del Nord.
vltel11 : Smlthfleld - Peso morto
La converslone peso morto ln peso vlvo è effettuata mediante I'appllcaztone del coefflclentl
6I, dopo L,amento dei corai reglstratl sul mercato dt smlthfleld dl Ë 4,4r,/r00 k9.
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RUNDVLEES
Toêllchtlng oP dê in deze PublLcatte voorkcEende prijzen voor rundvlees (vastgestelale prijzen en Erktpruzen) en
invoerhefflngen
INIJEIDING
BiJ Verordening ar. |4/64/EEG van 5.2.t964 (publicatleblaal nr. 34 dd. 27.2.Lg64) werd bepaald, ilat de gæênschaptrE_
lljke oralening van de markten ln de sector rundvlees met lngàng van 1964 geleldelljk tot stanal zou worden geblacht
en dat d,e aldus tot stand gebrachte Earktoldenlng hoofdzakelUk een stelsel van douanerechtên en eventueet van hef-fingen @vat, die van toetrEsslng zun op het handelsverkeer tusaên de Llal-Staten onalerllng, alamede tuasen de Ltd-
Staten en derde Iilden.
Deze gæeenachappellJke ordælng, dle tot stand kuu blj Verordeninf, (EEc) nr. 805,/6g vu 27 Junl 195g, houdende ategeoeenschaPPêlijke ordentng der markten ln de sector ruûdvlees (Publlcatieblad dal. 28.5.1968, rle Jaargang, nr. Ll4B),Èrad op 29 JuIl 1968 ln werklng en bevat o.a. de prusregeltng (ortêntatleprijzen en intenentlMatregêIen), almede
de regeling var het handelsvskeer ten opzichte vu derde landen (lnvoerhefflngen en reatltutles btj ultvoer).
Verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewijzlgd bIJ Verordenlng (EEG) nt. 425/7.1 van 14.2.tg77.
De toetredlng vm Den@rken, lerlùd s hêt vcenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 Juuarl 1972 ondertêkende
vêrdlag betreffsde de toetredlng van nleuwe Lld-staten toÈ de Europese Economlsche Gemeenschap en de Europese Genem -
schâp voor atoomenerEle Eerege[d (P.8. dd. 27.3.19?2,15e jaargang, nr. L 7j).
I. PRIJSREGELING (vêrordslng (EEG) nr. 805,/68 Àrr. 2 t/û g\
À. Vaatgêstelde rrrf izù
OvereenkoEstig Àrt. 3 van Verorôening (EEG) nx. g05/6g.gewljzj.gd bij Veroralenlng (mc) nx. 425/'17. uoÊd,eî
JaarllJks vôôr I augustus voor het daaropvolgende verkoopaeizoen, dat aüvangt op de eerstê naandag van aprll
en eindlgt oP de dag vôôr deze ôag vm het daarop volgend,e jaar een orlëntatleprlls voor volwaa6en runderen
vastgeateld.
BU de vaststelllng van deze Prijs sordt rekening gehouden met de voonttzlchten voor de ontwLkkellng van de
produktie en het velbrulk van rudvleea, de toestand, op de mrkt voor nelk en zulvetprodukten en de opged,ane
ervarlng.
ÿforden bêschouwd als tuderen : levende runderen, hulsd.leren andere dan fokdierên van zulver raa.
worden beachouwd als volwasaen runders s de ruderen Bet een levend gewtcht van meg! dan 3OO k9.
B. I!!9EYgEll9EeelIggcIc! (Verordenlng (EEG) nr. 805,/68 arr. 5 t/n 8)
Ten elnde æn mnzlênluke dÂltng der prijzen te verBljdên of te beperken kunno de volgende lnteilentlemaat-
rsgelen worden genotoen s
I. Steuverlenlng aan de IErtlcutj-ere opslag,
2 . ÀankotEn door de lnÈerventLebEæua.
II. REGELING VÀN HEI EÀNDEIJSIÆRKEER MET DERDE IJÀNDEN
De g@eenschaPPelljke @rkt ln de sector rundvlees maaktê het noodzakeltjk, dât, naast de evêntuêel te nemen Lnter-
ventieûÂatregelen, het handelsverkeer t0êt derde landên werd geregeld. Deze regelLng bestaat ult een stelsel van
douanerechten en heffingen bij lnvoer en restitutLes blj ultvoer, dat,ln beglnsel, tot stabllistie vu de
geEeenschaPlElljke markt kan blJttragen. Hlerdoor woralt bêreikt, dat de prljzen blnnen de ceneùschap op een
betrekkelljk atablel nlveau kunen rÿoralen gehantlhaaf d.
ECtglE e!_!11_!Eg9CE (verordenlns (EEG) n!. 80s/68. arr. t2)
De Co@trlasle betrualt maandelljks een Etg.EEÉEg bU de invoer. Deze heff Ing Hordt bepaald op basls van het verschll
tussæ, enerzljds, de oriêntatiepriJs en, anderzljals, de aanbledlngsprijs franco-grens van de Gemeenachap, verhoogd
net de lnvLoed van het douan€recht.
De C@iaaie kan eü bepalen blj ale lnvoer voor ruderen van ooraprong en herk@aÈ uit be-
Paalde derde randen (veroralenrng (EEG) nr. 6:-]./77) almede êen §.E4}qE]l!lEEl biJ tnvoer van produkten van
oorsprong en herkoEt ult een of neerdere derde landen (verordenlng (EEG) nr. EO5/65, Àrt. 12 bl8).
Indlen wordt geconstateerd tlat ale prijs van volwassen ruderen op de repreaentatieve mrktên van de cueenschap hoger
is dan de orlëntatieprtJs, dan wordt de toe te trEsaen hefflng trapsgewljze vertaagdl Is de prijs lager dan of geltjk
aan de orlëntat1eprijs, dân wordt de toe te passen hefflng trapsgewijze verhoogd.
EgC!lgC!1e§-E1l-ClgC99E (v€rordentns (EEG) nr. 805,/68 Àrt. 18)
Indien het PrijsPell In de Gemeenschap hoger tigt dan de noteringen of de prtjzen op de wereldmarkt, kan dlt verschil
voor de dêBbetreffende trEodukten overbrugd rcrden door een reatitutle bIJ de ultvoer.
Deze restltutte is gellJk voor de gehele G@eenschap en kan mar gelang van ale bestemtng gedlfferentleerd worden.
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III. PRI'IZEN OP DE BINNENLAIDSE MÀRKT
Overeenko!ûstlg ut. 12 lld 5 van Verordenlng (EEG) nr. EO5/68, (laatstelljk gewijzlgat bIJ verordening (EEG) Ë. 425/771'
bepaa1tdecomlsslee1keweekeen@voorvo1wasa€nruderen.DezePru918ge1iJkaanhetnêt
dle tn btjlagê I van Verordening (EEG) îr. 6fO/77 vastgestelde weglngscoëfficlënten g4ogen g@Ialdelde van de prljzen
geconstateerd op de representatLeve ulükten,genoênd In blJlage II van dezelfde Vùordening,Bedoelde marktprllzen
vomen het gewogen gemlalalelde, berêkend am d€ hand van de in værnoemde biJlage II verDelde ueglngscoêfflciënten,
ve de prtjzên voor de categorieën en kralltelten van voLuaaaen ruderen of het vlesa van dêze dleren, dle gedurênde
een period€ van zeven dagen ln ledêre Lld-Staat ln heÈzelfde stadlw van de gioothandel zIJn geconatateerd.
De urktprl'lzen vu de Lld-staten hebben betrekklnq oD :
BEIJGIE s Markt : ÀndclechÈ - Levend gesicht
DEMIi{ÀRKEN s @E : (NoterlngscenÈru} : KoPenhagen - Levend gewicht
B.R. DITITSLÀND : EE@ 3 13 mrkten - Levend gêulcht
(Àugsburg 
-Bochun - Brauschrelg -Frankfrt./llaln-Frelburg -Hasbulg -Hannover-Kaa6el -
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgüt)
I@ s!{alk@:
.Ionqe ruderen s pùia (noterlngacentrE) - geslacht gewlcht (Polds net 8u Pletl)
èglæ s 15 mrkten - gealacht ger'lcht (Poids net sur Pletl)(Bordêau - chllteaubrlant - chen1116 - cholet - Cllason - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Ntnes-püthenay-Rouen-Sancol.ns-St.ChrlatoPhe-en-Brtomats-Valenciênnêa)
Kalveren : 5 not€rlngscentra - ceslacht geulcht (Poltls net sur pled)
(centre- centre EatÆat - Norat^ord-ouest-oueat - sual-ouest)
De oEekenlng van gêslacht gewtcht naar levend gewlcbt heêft P1aaÈa aan de hand van de volgende
coêfficlenten 3
volwassên rundêren:
ileunes F : 62 t Boeufs s F : 60 t c6nlases : F : 60 t Vach€s : R : 57 g Taur€au : R : 60 S
bovlnaR:60g R:588 R:58i À:54t À:588
À:58C À:56t A:56$ N:52S
N:56t N:53t N:53t C:48$
Kalveren. E:45t
Blanc E : 66 g Roaé clalr u : 64 t Rosé u s 64 g Rouge R : 62 S
U:64t R:62S R:62t 0:60t
Rs62g 0:60t 0:50S
IERLÀND t llarktên :
Volraaaen ruderen 3 5 mrkten - Levoô gesicht
(BaUl,Eahon - Bandon - Àthary - Kilkenny - Maynooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De cû0rekenlng van ale prtjs per stuk naar levend gêulcht (x 0,6124) heeft Plaats na toePaaalng
van een verhoging van de PrtJE P€r atuk net 70 Ë'
ITÀI,IE 3 qEEg 3
a) 9ggIg9!9!gæ! : 7 mrkten - Levend gewicht
(Modena 
- Crenona - Brescia - MâceraCa - Padova - Regglo Emilla - ParEa)
b) &.g9EE!9l1 s Rona - G€slachÈ geulcht
De otuekentng van geslacht geulcht naar levend gewlchts heeft plaats na toetrEssing van de
volgende correctles s
vltêllonl: le en 2e kwaIlÈelÈ 3 + 1.500 Llt,/foo kg
BuoI s le ên 2e kwalltelt : + 1.500 Lft/Ioo kg
vacche 3 le o 2e l«allteit : + 1.700 1,1t,/f00 kg
vttelll : le en 2e kralltelt 3 +16.100 Lit/foo kg
vervolgena worden volgenale coêfflctënten toêgePast :y@:
vltellonl: lelffal. s 50 g Buol: Iekwal.:55t ÿggghs: lekrral':55t
2e kuâI. s 54 g 2e kual. 3 50 g 2ê ltral' I 50,5 t
E4æ t
vlteUt ! le kwal. 6l t
2ê kwal. 59 t
De gewogen gemlddeLde prijB yoralÈ vêrkregen door volgsde reging toe Èe Paaaen 3
a) 67 I voor het overschotgebled
b) 33 t voor heÈ tekortgeblêd.
4@ 3 EEgg : Luxembug en Each 6,/Alzettê - Geslacht gewlcht'
Ilet rekenkudlg geElddelde van de op de twee mrkten genoteerde prlJzen wordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht ongerekend aan de hand van de volgende coëfficlêntên I
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Volwassen runderen !
Osaen, vaarzen, gtleren s kwal. extra 3 56 g
kal. ÀÀ 3 54 g
kwal.À 352t
Kalvêr€n : 60 g
3 Markten :
Volwassen rundelren : Le1den 
- 
rs Hertogenbosch _ zrrolle 3 gesLacht gewlchÈ
Kalveren : Beneveld 
- 
,s Hertogenbosch : Ievend gewicht
Ilet rêkenkundig g@ldderde van de op de drle markten genoteerde prljzen voor vorwassen runderen
wordt van geslacht gewichÈ naar revend gewicht mgerekend aan de hand van de vorgênale coëffi-
clênton :
Koe1en ! kwal. exÈra , 56 g
kral. ÀÀ : 54 \
kwal.À i52t
krral. B : SO t
NEDERIJÀI{D
voluasaen runderen :
Stleren s le kwal. 3 59 g vaarzen : Ie kwaL. : 5g t
2e knaI. : 55 t 2e kual. 3 55 t
\ÆRENIGD KONINKRIJK : MaTkten
Koelen : Ie kwal. 3 56 g
2e kwal. : 53 B
3e ksal. 3 50 E
Worstkoeien 3 47 t
Voluaasen runderen
a) croot Brlttannië 3 4I Erkten 
- Levend gewlcht(Àberdeen-Àahford-Àyr-Banbury-Boroughbrlalge-Brldgnorth-Buyst.hunds-carlisle-
cheln8ford-Darlington-Driffierat-Edtnburgh-Exeter-câinsborough-ctsburn-cloucester-
Gurldford-HalryardaHeath-Hurl-Kettering-Klaldemlnster-Lanark-rêunceston-Leicêster
Llangefni-MalÈon-Maud-Northupton-Norwlch-oawestry-perth-preston-Rugrey-
st'Àsaph-stirLlng-stuminaterNewton-Trulo-Tyneslde-welshlEor-!ùêtherby-york)
b) Noord-Ierland : 4 alachthulzen 
- 
geslacht gewlcht
3 Eârkten 
- levend gewicht
(Moy 
- NeEy - Omagh - Lur:gan + Belfaat 
- Clogher - Markethill)
De ffiekening vü geslacht gertcht naü Ievend gewicht heeft plaaÈs aan de hand van de
volgende coëfflciënts :
Steers s U : 55,5 t Eeifera
L!,t : 5410 S
LA : 55,0 $
T:53,5t
De gewogen g@iddlelde prijs uordt verkregen door de ondêr a) verkregen prljzen te wegen net88,5 t en de onder b) verkregen prljzen net lt,5 g.
Kalveren : SBlthfield 
- 
gealacht gewlcht
Dé oBrekentng van gealacht gewlcht naar levend gewlchÈ (x 6l) heefÈ plaatg na toepasaing van een
verhoglng van de op de Erkt van Snithfteld opgetekende noterlngen net 4,41 É/IOO kg.
. U/L z 53,5 E Steers and
1:52,5 g HelfersE :51'58
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OXSEKOD
Forkrarlnger tll ate 1 det folgende anforte prlser (fastsatte prrser og markealsPriser) 09 importafglfter for oksekod'
INDLEDNING
r forordnlng îr. L4/64/IjOÊ af 5.2.1964 (De europæiske FæIlesska.bers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestemt' at
den fël1es markedsordning for oksek@d gennmfores gradvlsrfra 1964 ; den sâIedes gennemforte mrkedaordning omfatter
f6rst og fremest regrer om told og 1 glvet fald regler om afglfter r samhandelen rerlm redremstateme smt reIIen
medlerestaÈeme og tredjelede.
Det fêrles marked for oksekod blev fastlagt i forordnlng (E6F) nr. 805/68 af 27. jmi 1968. Den fælree mrkedsordnlng
for oksek@d (De europælske FæIlesskabers Tldende af 28.6.Lg68, II. ârgæg nr' L I48) trâdte i ktafL29' lull 1968'
og omfatter foruden prlsregleme (indikatlvpris og lnteroentlonsforanstaltninger) en ordnlng for handelen red
tredjelande (importafgifter og eksportrestitutloner). Forordrlng (EOF) nr' 805/68 er adret ved fororthlng (EoF)
tr. 425/71 af. L4.2,L9'17.
Damarks, rrlæds og Det forenede Kongerrges tlltrædelse er fastsat I trakcaten m de nye medlemataters ÈIrtrêdelse
af Det europeiske okonmlske Færresskab og af Det eurolElske ÀtorenergifærLesskab udertegnet det 22' jæuar 1972
(Er"r nr. L 73 ae. 2'1.3:L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordning (EOF) nr. 805/68, artlkel 2 t1I 8) '
À. Fastsatte Priser
r overensstemerse med artlker 3 1 forordning IEOFI nr. 805/68, edret veal forordnrng (E@F) nr. 425/77,
fastsætÈes hvert âr for r. august for det proiluktlons&r, der begynder den f@rste mdag t aPril mâned og
slutter aftenen forud for denne dag I alet derpâ forgende âr, en E!gg:]49jElP49 for voksent kvæg'
DIase prlser fastsættes mder hensyntagen ti1 fremtiatsutlslgteme for utlvlktlngen af Produktlon og forbng
afoksek@d,mrkedssltuationenformæIkogmejerlProdukterogdelndvmdneerfarlnger.
ved kornkvaeq forstâS : Ievende homkvæg, tamkv.:g, tkke tll avlsbrug.
ved E!Êg.gjg forstâs 3hornkvæg red en tevende vægt pâ over 300 kg'
B. I!ggly9!119!9!9Ee!98]!!lgSeE ' (Forordnlng (E6F) nr' 805/6A' artlkel 5 tll 8)
Far at hlndre et betydertgÈ prisfard erler afdmIre alets vl,rknlng km félgende lnterventionsforanstaltniDger
trëffes 3
I. stgtte tII Prlvat oPlagrlng ;
2. oPkob gennen lnterventlonsorgilerne'
II. REGLER FOR SÀ}IIIÀNDELEN MED TREDJEIÀNDE
vrrkerlggérersen af et færles mrked for oksekoal kr.rver, at ôer lnalfores ens regler for hædelen ned tredjelmde
i tllslutning til InÈeilentionssysÈemet. Dl3se regler mfatter et toldsyat4, tmPortafglftêr og
eksportrest,itutioner, sm prlnciplelt tjener tll at stablllsere FæIlesskabets mrked'
Deraf f6lger en ganske stabll prisllgevEgt lnden for Fællesskabet'
IBpgflelSlgleI 3 (Forordnlns (EOF) nr. 805/68t art' 12)
Komisslonen fastlægger hver mâned en El§J4æIlgJgll! (Àrt. 10) . Denne basislmPortafglft fastsêttes pâ
grwdlag af forsketlen melld orlenterlngsPrlsen og tllbualsPrisen franko FæIlesskabets grslse' forhojet red
to lden .
Komlsslonen kæ fastlêgge en sdrllq baslslmDortsafqift for hornkvEg, der har oprtndelse l og komr fra vlsse
tredjelande (Forordnlng (EOF) nr. 6l:r/7'll samt en speciel importafoift for varer ned oPrlndelse i eller
krende fra et eller f lere tredjelande (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, arÈ. I2a).
Sâfremt det konstateres, at Prlsen for voksent kvægt pÂ Fællesskâbets rePræentatlve mrkeder er hojere end
orlenteringsprisen, fastsættes hPortafglften tl1 en procentdel i sÂfr$t det konetateres' at Prlsen er
mindre end eller ttg med orienterlngsprlaen, forhojes lmPortafgifÈen ProcenÈvls'
EksDortrescttutloner : (Forordnlng (EOF) nr' 805/68, artlkel 18)
Hvls prlsnlveauet inden for FæIleskabet er hojere end pâ verdensmrkedet, kæ forskellen udllgnea ved en
eksportrestltutlon. Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
bes Èemel sessted .
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III. PRISER PÂ HiIEI{MEIIIÀRKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk. 6, I forordnins (EoF) nr. g05168 (senesr atdrer ved fororatnlng (E6F) nr. 4ZS/771
særlig artikel 10, stk. 5, fasÈIêgger KomlsEl.onen hver uge en for vokaent
kvæg. Deme PrIs svarer tll gennemsnittet - som tidllgere er tildelt vægt ved koêfflclentêrne fastaat t bilag
r til forordnlng (EOF) nt, 6L0/77 - af de priser, der er konstaÈeret pâ det eller de repræsentatlve mrkeder I
de enkerte medlerestater, som der henvrses tll l brrag rr tlr same forordnLng. Di8se gEgglg svarer tll
deÈ ved vejnlngakæfflclenter vejede gmnmsnit, afort 1 fomffite bilag II, af de prlser, der har ctarnet
slg for de pâgæIdende kategorler og kvaltteter af vokseÀt kvæg 09 k6d af alisse dyr i en perlode pA syv clage
L samê engrosled i den pÂgæIdende redletnsstat.
t
BELGIEN I mrked : Ànderlecht 
- Levende vægt
DÀNMÀRK : mrked 3 (noterlngscenEêr) I'K6b.nh.rn 
- Levende vêgr
FORBUNDSR. TYSKL. : narkeder : 13 mrkeder 
- Levendê vêgt(Àugsbug-Bochm-Braunschrelg-Frankfurt/!.{aln-HaEbug-Frelburg-Bannove!-KaaaêI-
KôIn - Miinchen - r{ilrnbêrg - Regensbwg - Stuttgart)
FRÀtlKRIc 3 EEg :
Unqkvæg : paris (noterlngscenter) 
- Slagtevægt (polds net sur pled)
Àndet : 15 narkeder 
- Slagtevëgt (polals net sur pled)
(Bordeaux 
- chateaubrlmt - chenlrlé - choret - cllsson - Fougèrea - Lyon - I{êtz -
Nucy 
- 
Ntmes - Partenay - Roæn - Sancoins - St. Chrlstophe-en-Brlomals -
valenclennes).
Kalve I 5 noterlngacenter 
- Slagtevægt (polds net sur pled)
(Centre 
- Centre-Est/Est - Nord/Nord-Ouest - OueaÈ - Suat-Ouest)
Omregnlngen af noteringeme pÂ slagte- og levende vægt aker ved fÉIgende
koefflclenter :
Voksent kve :
Jeues F i 62 t Boeufs F : 60 I Génlssea F : 60 t Vaches R 3 75 I Tau- R : 60 t
bovlnsR:50t R:589 R:58$ A!54t reauÀs5gt
À358t À:56t À:56t N!52t
Ni56t N:53E Ns53t C340t
E:45t
Kalve:
BIec: E:66 t Roséclalr 3 U:64 E Rosé: U:64t Rouge s R:62 t
U364â R362E R:62S 0s6ot
R!62t O360t o:60t
IRLÀl.lD ! gêIEggCI 3
voksent kve : 5 mkeder - Ievende vægt
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkennt' - Mâynæth)
Ka1ve: Bandon - pr. stk.
omregnlngen af stykprlsen til levende vægÈ (x O.6LZ4I sker, eftêr ât stykprlaen er
forhojet ned 70 E.
ITÀIIEN 3 gglg :
a) oyergbdgzone : 7 Erkeder - Ievende vëgt(r""a.." 
- a*ona - Brescla - liacerata - Padova - Reggto-Enilia - Paru).
b) mderskudszone 3 Rom - slagtevægt
Omregnlngen fra slagte - tll levende vqt sker efts korrektion ned folgende bel6b :
vltellonl : 1. og 2. kval. : + 1.500 Litl100 kg
Buoi ; 1. og 2. kva1. i + 1.500 Lltl100 k9
Vacche 3 1. og 2. kvaL. 3 + I.700 Llt/Ioo kg
VlÈeIIi 3 I. og 2. kval. : + 15.100 LIt/100 k9
Efter korrektionen üvendês folgende kæfflcienter !
Voksent kvcrg !
V1tellonl: l.kval.:58t Buoi 3 l.kval.:55t Vacche: I.kva].:559
2. kval. I 54 I 2. kval. 3 50 E 2. kvâI. :50,5 S
Nalve 3
Vttelli : ]. kval. : 61 B
2. kval. : 59 E
Den vejede genneEnltsprla udregnea ved anvendelse af folgende vejnlngsprocenter s
al 67 Z for overskudszone ;
b) 33 t for underskudszone.
LUXE!,IBOURG : mrkeder ! Luembourg og Esch-E/Àlzette - alagtevægt
Omregnlngen fra slagte- t1l levende vægt af det arltmetlske gemænit for noterlngerne
pÂ begge markêder sker ved hJæIp af folgende koefflclenter :
6'
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:lgent-&yg:
Boeufs, génisaes, taureaux ! kval. extra s 56 t Vaches 3 kval. extra : 56 t
kval. ÀÀ : 54 I kval' ÀÀ : 54 t
kval.À 352t kval.À :52\
kval.B :50t
KaIre : 50 t
NEDERLÀNDENE : BIqE :
VoksenÈ kvôg : Lelden - rs Hertogenbosch - zuolle - slagtevægt
Kalve 3 Barneveld - rs Hertogenbosch - Ieüende vægt
Omregntngen fra slagte- tII levende vegt af det arltreÈiske gennænlt for noterlngeme
pÂ de tre markeder sker ved hjæIp af f'Lgende kæfflclentser 3
v4æntkvæq.:
stleren! 1.kval.:59I vaarzen:1.kval.:5EI Kæien3 l.kval' 3 56I
2. kval. :56 I 2. kval. 3 55 E 2. kval. I 53 t
3. kvaI. s 50 E
worsÈkælen z 47 X
DET FORENEDE KONGERIGE : gB:!q !
lle!Es!!!Ëg :
a) g.]EgE!@!g : 41 mrked€r - levende végt
(,Abercleen 
- Ashfordl - Àyr - Banbuy - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury st3 Ed.Bonda -
carllsle - chelGford - Darlington - Drtffleld - Edlngugh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Glouceater - Gutldford - Har)ryard Heath - HuIl - Ketterlng - KlddermlnaÈer -
Lilark - Lauceston - Iêlcester - Llangefnl - l4alton - Maud - NorthmPton - NotrIch -
oswêstry-Perth-Preston-Rugby-st.Àsaph-st.lrllng-SÈurminsterNestm-Trulo-
Tyneslde - welshpool - wetherby - York)
b) Noratlrland 3 { slagtêrler - slagtevægt
3 markeder - Ievendê væ9È
(Moy 
- Newry - omgh - Lurgan + Belfast - cloghêr - !'lÂrkethill)
otrregntngen af noterlngerne fra slagte- til levende vægt sker ved folgende
koefficlenter :
sÈe€ra : U : 55,5 t Hetfers z U/L z 53§ I steers ild Heifers E : 5Ir5 t
LM354,0t T :52,5t
LH : 55,0 t
T : 53,5 t
D€t v€Jêde genneEsnlt udregnes ved ævendelse af fllgende vejnlngsProcenter :
a) 88,5 g for storbrlÈannten
b) If ,5 t for Nordlrlud
g}E : Snithfleld - slagtevægt
Omregnlngên fra alagtê- ttI levenale vægt (x 6l) sker efter, at noterlngeme er forhljet
red 4,41 Ê,/r00 kg.
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PXII D'OBIINTATION
SUIDI DAICB
PEE,'?!I DI ONIEIÎAüMO
OEIINT,ATIEPBI.'ZBI
ffiIlltrER:nrcÊtçrm
OEO§ BOUINS 
- AT§OETACEIiENE AIITDEB
BOVINI ADI'LTI 
- VOLYÂS§E§ EI'NDERE}I
YEAI,I . EIIAEN
VIÎELIT 
- KALTERDT
4.1.L96E - 7.12.1969 6Eio@ g'.t,500
E.ra.r969 
- 
11.?.19?o 68rqx) 9lr5æ
r.8.r9?o 
- h0tl97l 68r(m 9lrræ
,.4.L97L - 3r.3.1972 72.0O0 9412ÿ
t.4.r972 
- 
w9.Ln2 ?r,(m 94.2rO
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1.2.1ÿR 
- §.J.r9B &49,r[+E r 60.Ic0(t) É.rotI + B.s ?t,E O (r)
ül.r.reæ 
- *.'L'.1r7r 6.ælI .EI ær@ PlLEg,llo m,'t Brto
1.l.rÿ7t - 6.ro.t9ta llf!
!It
2§.8
Ezr6
[3!:ffi,,,
lEttrt
ut.@
96.@
{B?:H,,,
7.1o.r9?4 - 2.1.Lÿ1,
101.110
IEEL+Irf r 861100
u8.6qo
I@+UBr 1001&0
,.1.Lÿ1, 
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IEL + !r t Tl r55o
J39ée
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L5.t.L9?6 - Y.tt.Lgn
r16.?40
IEEL+U[r 1O9r81O r rq.0boIREL+Ut( tL28$7o
L. r.Lÿn - 3t.r2.r97 1p.çnlnE+18 r !.r8;Zf
(1) A partlr da/Ab tlA abcqurs. Ôf' r/urf t t.a.f9ï3(2) 
^ 
D.t+ls &lltb t/l tooælæ dar r/tanaf t r'?.rgl4
8l
E}. T ÀD ÿlAL
CAETE BOVIIA
f-tr'rT'tE"-:l
oxrr!Ê
BOVINS VIVANÎS
LEBENDE BINDER
LIr/8 AIELT BOVTm ÂXII,]Â],S
BOVINI YIVI
LEVENDE RIINDEREN
LEVET{DE KVAEO
PRIX DE I4ARCHE
I{AÀKlPREISE
I{ARI(ET PRICES
PREZZI D] }IERCATO
T,IARKTPRIJZEN
t{ARKEDSPRISER
PAYS DE LA C.E.
E.G.- LAEIIDER
CO.'UIINITT 
- 
COI'NIRIE
PAESE DELLA CE.
E.0.. LANDIN
E.F.- LÂI{DE
ry6 |ry1 [ rre l rrrrlni lwr lrrt
Prlx d'orLontatl,oL - 0rtËEtatl'c!!1j6
Booufa - oa6oÀ &
G6nlsaoo - ÿurzoa 6dp
Boêuf6 
- 
Os6c! 55*
OénlooGo - Vaùzsa ,rÿ
üoÿo8o Doaddréo toutoa ola.a.e
Gorc8.a toûlddoldc â1lo klra6cn
Kvlo! pRI}lÀ
t. E,
2. KI'
Klct I' KL
2.nJ' r<l
ooro8enot Durch6cbnltt a1Icr Kfaaêen
1) A Frti! nor/ È\./ r}m:/ I perti.ro dL:-rf 1@1./ qr1dls fæ! ].4'5'lÿ13'
2) Â psrtir aez/ tlt/ rb@:/ Â pertlre daL./ lrÉmf:f ovrdln fE! 7 'Lo'l9i4
f i e Ërtrr ûo ;/eb ;//!l@ !/A Frtlre tlar :/Vaaaf :/ry14& fE I 1I'0.19?5.
, rg.ro.lyl6
;5 1.o4.re7'l
6)
7)
2.05.ry17
6,04,1977
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L,^rr--rr* I
I ntNorr,nrscs II sEEr ilrn ÿEÂr I
I clmre sovrnl I
I nunowm.s I
I oxsrro I
Vejot tonno@ar't a1:o klaêao!
BOVINS VIVANTS
LEBENDE N:TDER
LIVE ÂX['LT BOVIIE À§IITAII;
BOVINI VIVI
LEVEITDE RI'NDEREN
LEÿEI{DE trVAEG
PRIX DE I{ARCHE
I{AÀKTPREISE
I{ARI(ET PRICES
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I{ARKlPRIJZEN
HARKEDSPRISER
PAYS DE IJI C.E.
E.G.- I,]IENDER
CCMMINTTT 
- 
COIJIfIR]EI
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E.O.- LÀNDEN
E.F.- LÂI{DE
lOO K8- PVI}larchéB
lllirkte
!{arkot s
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llarkodo!
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ÿ
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DEUÎSCELÂrD (BR) U,y'rookr 464,93 460,tt 460t29 4561't' 46L$t 470,5r 454,28 436t6c 446,6'1 457tÿ 458,51 466161
FnANCE Ft/7æ<s 7%t67 '189,65 7't4,t6 762,91 710t54 762t19 73r,94. 726r61 ?39,3c 754161 764,72 't8r,9É
InEI.AND L. ryt L9t56t 71,2% L7 1238 L5,572 13,918 72t8t4 72,914 1.2t56O, r1,41 rlt427 11r886 t2 t)4O
IÎALIÀ LLr/7@i.z 91.2c.1 97.69t 91.&70 ÿ.56) ».1J9 toz.ctB 99.616 99.û4 10r.545 LO2.L52 101.42r 106.889
LIIIEI{BOI' BO muy'rækg 651Lt'.l 6813,5 66ÿt'l 6!89,5 6226t9 6!50t6 617t,2 5822 16 5848,8 6û6,2 63orr6 644',t t2
l{EDERI,)I ICD n/rookg 459,96 453,r7 410,39 4ÿ,t4 42',t,44 4L5,4L 175,20 365t68 l8l,90 3r2,ÿ 4o2t5t 461,%
irtcITED KINCDOü L. dt 26,133 24,254 231537 23 1445 22r6t2 2L,tn 2712ÿ 2J.474 2!t*9 23rr» 24,24t
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PRIX DE IIARCHE
I{AIKlPRETSE
HARKET PRICES
PREZZI DI }iERCAÎO
}IARKTPRIJZEN
üAIT.EDSPRISER
uc-BE-rrA/1oo
PAl§
LÂIID
CSI'NIRY
PAESE
LAND
LANDE
r914
JA§ lEB IIAR AIN IIAT JI'N JI]L ÀIro SEP ocr mv IIEC
GROS BOYINS 
- 
AIISGEÏACESENE RIIIDER 
- 
ÂDI'LÎ BOVII{X ANII{AIS- BOVIII ÂDI'IÎI 
- 
VOLUASSEI{ EI'NDEBEN . VOKSIIIÎ KVÂEC
BELCIQI'E 
- 
BELOIE 89,ÿ26 at,3oo ÿt257 9Lt793 ÿ2,2Lo 86,868 85r116 88,337 9Lt393 85,U2 tt,o45 89iitl
DANI{AR( 71t746 '12r8% 7r,351 7't 1755 76t854 75,339 72t624 7r,636 7r,4y '1616ÿ 74t15! 75,391
DEIITSCELAI{D (BP) 80,5r4 87,664 81,985 81'%'o 82r4r2 831ÿt9 83roÿ2 83,965 84,618 83,560 u1263 84r7?o
FBÂNCE æ,865 90,w 91,944 92r838 %,316 ÿ2,724 ÿ,456 90,756 ÿ,524 ÿtw ÿ,068 %,r43
IBELÂND
77 t546 78,567 83,812 85,841 851267 n t82t 74t%8 72,42! 65,8ÿ2 60rt20 67tC,lo 65,c't1
ITALIA 97,213 88,m 88,386 e?,085 9r,850 %,388 8E,846 86t3L2 89,542 9!,22J 91617 93r291
LI'XEt,lBOI'RG ÿ,7u 89,367 89,761 ÿ,39t 9LtrA4 89r6L9 86,804 8'l rzt4 87r 613 85,474 8/1,189 85,586
NEDEBLAITD 78,ttt n 1512 78r150 78,695 8r,1oa 8o,o3o 78r232 79,693 n t1)8 75tr?0 76tUO 78,rol
UilTTED KINODOII 87,3r7 tt,286 gLrzl4 94,or4 94,88r &t,801 8l,r9o 80,060 73t29L 6!,466 66,725 73126r
I.IO?ETIIE POIDEREE CE:
OEUOOEI{ER DI'BCEIiCENITT EG !
IEIOBTED AVERAOE EC:
üEDIA PONDBRAÎA CE:
GEUOCEIS GEUIDDELDE EO:
VI.'E! OETNET§NIT E.F:
85,8r5 85,679 &rr l7r æ,2æ 89,652 8.t,556 84.zlr ui237 82,9y 80,781 $,6q U,465
PBIX DE I,IÂRCEE COüüI'NAI'TAIBEI
GrfiEIl{sÂüER HARKTPBEIS !
COHI{'ITTI ËARKEÎ PRTCE
PREZZO DI MEnCÂI1O COUI'NJ
OE}TEEIIECEA PPEL . I,'ABKIP?I.'S
FAELLES I{ABTED§PRIS:
86t216 85r4t6 t760 üt,%9 89,2o2 89,3û u,u5 84,148 81,444 8tt674 80,693 8),r70
ÿE/II'X - TÂELBEB - CALÿES - VIÎELLI - XÂLVEREN -'GLVE
BELGIQI'E 
- 
BETOIE r4r24r L24,365 t25r8î) r24t253 r24t47O 724t8O5 ro8i778 118,?02 Lr/t35'l 115,02I r36,85r
DAN}IARK 85,969 86, lzt tt,lzt ütÿ2.o 80,651 Bot642 85,648 8i 1289 ;;;1 tI t1'l! tt,7T'l
DEÙlscELAND (BR) r"7,030 t25,7r7 L2".762 L24t794. 126,222 L28tr55 tt91289 t22rO42 t23t4gt L2512% Lz't,5o5
FNANCE u3,436 u2t772 r!9,182 1l?,361 138,?31 117,263 13I,7BT rj0,83J r33,ro7 L35,u2 137,575 141,508
IREI.AND t@,7!6 93,088 92,ü9 83,143 76t271 77trÿ 72,216 ?0r511 64tro, 67t65'l 6!r4J8 65tL79
ITALIÀ r38tM? t32r612 L3Lt626 Lzl,L% Llgr52t 143,368 133,510 123,700 726t773 L26t42i L2Lr75J 128,118
LI'XEI{BOU RG 13r,433 13?,(rto 133,814 LZttTÿ L241539 Itl tot2 L23 t424 1L6,452 tt6$16 LzLr',l25 !26tO!2 128t944
NEDEFLAND aÿr'72 131,717 724,*4. tzl,æ4 t24tL27 Lzo,636 10E,58 Lc6tt92 r11r484 r.14,11' r16,9.0 134,141
IITIÎED KINGDOI{ r331296 r22t73L 120,841 122,8t 119,137 rt516ÿl Iql,280 ]d|,703 r.16,r23 tL2t54r 109,406 r13,716
HOYENI{E PONDEREE CE;
OSUCX]EIER DI'RCHSCENTTI EG'
IEIGflTED AVERAGE E.C.:
rEDIA POÙDERAîÂ CE:
OET«iEN GEüIDDELDE EG:
VX.'Ef CENNEüSNIÎ E.F.:
13r,165 tn,o79 725,345 123,?31 t24t4æ r2rt499 117,all ru,750 r18,01? 118,108 118r117 t2)t334
PRIX DE lIARCHE col4fUNAUTÂIREi
CEI,lEINSA!4EF fl ARKTPREIS:
CO}II{UNIIY I4ARXET PRICE :
PRET,ZO DT üÉHCAîO COMIiN.;
GE}IEEI'SCHA T,PDI,. 11 A HKTPRI JS
FAEl,t.lls l,{aRK}r)sPRrs i
t32t296 r28r4o 726to5l r23,672 L24i28L t24t704 LtBt»6 7]4,4u 11?,194 1r8,4?1 rt?,844 127t296
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VIANDE BOVINE
RIlIDFLIISCE
BEEF AND VEÂL
CÂRNI BOVINA
RUlTDÿLEES
105r888
89,2t9
r24rtzo
PRIT DE IIARCI{E
HANKTPREISE
}iARKET PSICES
PREZZI DI }IERCATO
I{A RKTPRI.' ZEÙ
IIÂRKIDSPEISER
PVI
PAÏ§
LAND
qIJI'MY
PAESE
LAND
LANDE
I
JAII FEB I'{AB ATR MAI JIJN JIIL À.E gEP æl trov
GBOS BOl1II{g 
- 
AI'SOEUACBIIEITE RINDIA . ADI'LT BOVIITE ÀNII{AI§- BOVINI ADI'LTI 
- 
VOLUASSEN EI'NDEBEN 
- 
VOKAETI TÿATO
BELOIQTTE 
- 
BELOIE m/læ kI \.72\,3 \.&7,7 \.w.,2 5.291 ,.rû,7 ,.3&,6 ,.283,3 ,.139,0 ,.129,' 5.Lt6r0 5.O*r2 ,.r30,1r
DÂNI{^nX Drrêæ k{ 570,* ,æ,n 623,20 617,û 670,* 681r83 6\9,ÿ 6t,to 6TLrÿ 69rt1 66,,\' 60s,æ
g.R. DEUTTEXT.AIID D,iÊ-æ 4 3I3r1, 3t6,37 331,r9 338,03 3l8,21 3rt,76 3À€rlO 31.4,93. ÿ9.» ÿL,æ 3E1,30 35rr70
TBAXCE ff/Iæ k{
,39rllr ,\9,t+t 57L,L7 ,At,l+9 @r}L )*,ù ,9Ltn
'TJ,\9
,e2,16- ,85,63 ,a3,6 ,æ'65
IBELAND Elr,rr lrroro L7,93 19,@ L9,76 ært56 û'263 r7Â50 $r36 13,* Er05 I9r31, ærL32
ITALIA IIt/Iæ tsê 42.703 €0.931 88.6r? 9.937 F.?60 9.On 89.æ3 91.161 9i.rn 9\.r4 9+.Tÿ 9l.rr1
LIrXEllBotRo FIU/Iæ k€ b.285.9 \.2913 b.r\9,6 4.737,6 L.P[,0 \,ÿ39,2 \.Tÿ,2 l+.rlr r7 lr.n3,3 u,r0,r ll.780rl 4.83Ir1
I{EDEBUItrD EIVTæ k€ ZIO,'7 279,10 2æ167 ÿ3,79 315,61+ 3r3,76 30811' §r,72 3O2,06 ÿ516, #,9 3ILr@
l,rtrmD EroDol{ E/e 15,623 16,3oo ]gr6tr æ,723 20rô3O 19,600 Ér85> ü,6\'1 r7,t 25 t7 '767 t91376 2)ræ'
VEAI'X 
- 
KAILBE8 . CALYES . VITEIJI . trAIVENBI 
- 
trÂLVE
BELorQrrE - BErnrE rb/roo ks 7.oÿ,3 't.3r9,\ 7.3o8,3 6.938,3 7.o88,3 6.è60r6 6.r9.,2 6.tB,lr ?.1.æ,3 7.#,3 7-»2,\ 0-49,0
DAt{tiARr DKr/læ kB 613'&o 650rro 69a,t+\ 730,ÿ 7\9,r' 7Ér@ Tæ,t8 ï39,ù 757,93 Trô,2\ 7r3rll 7æ'27
D.R. DEItrSCELAND D,till@ k8 l*88,e3 ,06r2) ,ù,87 ,2\,58 ,2\,63 5rgr31 5O2rOI ,ù,T) ,33,88 ,l+7 t\7 56LrTt 5ürû
FBAI{CE rY/læ Es 8ar,z> ü3,16 8r7,\5 8r8,L6 e\9,79 79r& 703,0r 8r2,63 ürtz F6r& *r,ca n9'6,
rBEr'ÂrD E/e"r 13ro87 11,361 13,lo9 E''62 12,821r t2r87g Lrtü I7r3J-0 18,EOr 2t13,* æ,549 18,931+
r?ÂLrA Étllæ ks 1J5.»9 120.018 J2\.L66 r28.316 L?6.qo rr9.619 Itl+.æ1 116.1+68 ).æ..o33 tû.# 136.731 L39.52L
Lt XB{BO[ R0 FIq/r@ kg 6.?o8,6 7.æ\,6 7.\r7,2 7.(AL,7 1.rr7,7 7.4æ,6 6.#r, 7,r83,7 1.$,2 7.9ÿr' a.Lg',' 6.Eira
NEDERLII{D EI/Iæ Et b9,29 [95,81 5@,95 5ù,r7 ,6,6L \59,L'l l+5b,61. t 67,r5 [90rù, 51Â,T2 ,5o'rt @'»
0NITED KINGDOT{ È/qA 26,O27 2!,833 2612* 27 t9Tl 29t L6 29,67L 28,Tæ 27t û 29,\9 31rlt27 ÿ,ÿ9 38ror?
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PRIX DE I1âRCIIB
IIARKlPREI§E
I{ÀRKET PRICES
PREZZI DI HEXCATO
HARKTPRI.'ZEI{
I,lARf,ED§PÀISER
uc-BE-t A/roo L
PATS
LAND
COI'ITRT
PAESE
LAIgD
LA!IDE
t9t5
JAlI FEB ua Â.PR MAI JITC Jl,L /{rc 6T ùov DEC
OROS BOYIT{g . AU§GETACESEE RIIIDEA . ADIILT BOYItrE A.TIHAIS- BOÿIIII ADI'LM 
- 
VOLUASIiEN BI'NDEBEN . YOXSEXCÎ KVAEO
BELOIQI'E . BELOIE *,w 93,150 Læ''67 1{6,6rs uo,9l2 108,1r13 106,1131 r03,r21. ro3,313 103,@r r02ræ3 ro3r352
DAt{ilAAr 7r,3w 76,% æ,2tû ü,'r29 88'r37 09,ÿT2 ü5,76L 87,rb ürl0l+ 80,ær 87,8ro 9,ù9
B.R. DEUISCEI.AUD 85,r6L 87,æ3 9,r\, *,674 ÿt,3æ *,293 n,û9 *,w nr1ÿl 98rIl.1 *,L1]5 ÿ,4\
FtrAtggE ÿt,D.8 *,rt6 ro1,39lr Lo3,T59 I07,1+?3 16,3or IO5,O'I rcrr80, ro3,415 Lo3rÿ2 LO3raz 103,076
IPELANI) 72,939 ürr58 0l+r5æ 8lr1016 æ,L37 79,w 7r,2r3 ?6,u3 n,on n,æ3 79'626 ærr?o
ITALIA 99,aO3 LOz,325 ro3r637 u6,ru w,94 I0r,1@ rol., ælr )ü,æz ro9,89r t)orzn u0,539 109,861
LI'IEIIBOI'BO 8,,7r9 85,o2lr »,652 95,439 99,L* »rro7 fr'\N 9rfi 9\,949 ÿ,2/55 ÿ,t+rl ÿ1,æ
I{EDERLAtrD ær8» 81r4r7 8,,69 ærü2 ÿrg ÿ,776 9r13) o9,\2\ æ,r5, 89,403 09,7ÿ 9Lræg
UNIîED TIIOIEü 76rW ?8,3trrr 88,12o 9,On 9,825 88,078 76,7ÿ 73,4r0 76rÿ2 Tt,>67 83r1.?2 99,&
üOIEXT!'E PONDENEE CE:
GE{dqIETEB DI'RSB§CBNIIT EG:
UEIoETED AYEBÂOE ECr
IEDIÂ PONDERATA CE:
OEUOOEN CEilIDDELDE EO:
VE,'ET OENNE!|SNIT E.F:
tt,Ttt a9rTT2 9\t æ ÿ,ÿO 99,136 n,803 *,r9 9,621 9fr3æ *,ÿc ÉroF n'\r7
PBIX DE I'ARCEE COI4{UNAI'TÂIBEI
OEI{EM8IüEA liAÀfTPBEfAl
COüN'rITT HANKSÎ PRICE
PBEZZO DI rEnCAlO COI{Ut{i
OE}IEETSCTAPPEL. I'ABtrT??IJ g
FAIIJES üAETEI'SPRI§:
6,W 89rou 9,6>z ÿ,ro3 *,707 99,oL' »,L[o 93,wt *,@ 9l+,rtro ÿl,7>9 *,9t6
VEAI'X - TAELBEB - CALVEE . VITELI,I - EALVIBEI{ . trALVT
BELCIQI'E 
- 
BELOIE r$ræ6 t\7,\ÿ L\7;4 tc,t93 1æ,Ilr9 136,15lr Ilrgr68!
DAÙüARX ü,æ q,037 9J,37L *,3* s,6ù Srl+39 ÿ,336 ÿt,r\3 Iærær rær64 9,# LO3rd
B.R. DEUISCII3ND L33,3* 139,2011 l,,rrM 16,lÿI 1l+r,uo r,4o1275 1411037 1lr9,I8o L52,ÿ19 Lr6,»8 163,lfi
FRANCE 1ro,It2 Lr3,@ L52,ù' 152,3t+o lro,E À L\l,952 I39,Ilra rtù,æ t,'l,1zl tfurw 167,W T7J,F8
IREI AND 60,ot f T1,63 63,æ' 6'559 6Lrrz:. 6À'ræ 69,@ 7\,795 79,9n æ,1* üræ2 8o,ü8
I1ÀLIA 1llorl{o7 11.4, glr tùlr,88l{ Lb9,76L rL?,083 139,613 133,023 L§,W 143,ÿ9 t o,ræ L59,5\6 L62.@
LDXXI{BO0B0 r3lrr?6 Lwr?ÿl tærü t 3,9t2 152,?ro L49,W rùo,7tl Il+U,7r, r57,256 159,7r9 L6',o99 LT6,!T3
NEDERLAICD 1t4r?Or+ L44r2g ùôr0?o r!7,580 1t8r186 r3lr,3fr r32,# 136,61+3 1l+r,8@ Lrr,729 TstrcÉ6 L76'9É3
I'NITED KTNGDOI{ Læ,1t2 rI[,æl+ 1L6ro81 Læ.1567 r28,ro8 l:6's1o 12\,tB' ).L5,rro )22,743 L29'@ t\7,»o L'2,\L9
I{OYET{NE CE;
OE|æENER DTRCIISCENIIT EG.
IEIOHTND AVERAOE E.C.:
HEDIA PONDERATA CE:
OEUCXIEI{ CEMIDDELDE EO:
VE'EÎ CENNEHSNIT E.}":
ræ,682 I32,3T[ 133,?@ 13r,r89 L3r,79 t30,7* 127,@L )29,176 r38,234 Lt..3,m LrI,l22 116,29
PRIX DE 11ÂHCHE COIiHUNAUTAIREi
GE}IEINSAI'EII üARKTPREIS:
CO!'I{UNITY I'ARKEl PTT]CE :
PRE?,ZO D7 üËHCATC COHUN.i
GElT:EIISCHAPP4I,. I{ÀRKTPPIJS
F'AFI.I.f',I; t ÂHKI:r)Sl'HlS'
128,r08 1ÿ,I03 1ærl+3t r3r,317 13r,9\ 133,03' 14,7\6 t27,@ t3r,616 1à1,37. 11.8,1+76 Lrr,t#
l0l
r39,TT2 re4,7t: 1t8.393 Lrg.36 L6J\N
Lt6,læ
PRIX DE I,IARCHE
!{ARKTPREISE
I{ARI(I? PRICES
PREZZI DI I{ERCAIO
I{ÂRKlPRIJZEN
}IARKIDSPRISER
VIÀNDE BOVINE
RINDFLEISCf,
BEEF AND VEAL
CARI{E BOVINÀ
RTINDÿLIGS
/t@
PAÏS
IJIND
ct[rtrIEY
PAESE
LÂND
LANDE
rc/1 6
JNI FEB :1.Âll APP I,'/II JIIN J1IL AUO SBF oKr N0ÿ DEC
6EOS EOUIf,§ - AI'SOEYACASENE RINDER . ADI'LÎ BOVIT{E AI{II{AI,S- BOVINI ADI'LTI - VOL9A§SE}I AI'NDEREN - ÿOKIISI{T KVÂIO
BELOIQIIE 
- 
BELOIË FB 529611 5J78t7 54OLt6 ,.J47,7 5318,7 ,r4419 5c65tl 5157 t7 5J94t9 5364,3 ,377,3
DAIûtARK DM 696r29 6tt tJ2 715r76 728,54 721 162 751r18 723r81 777 t23 713r72 7r7 t49 722rot 724r49
(m) DruTsctlAND DII 3rot57 ÿ8,» 355Âo 353r37 346136 w.2g 319r85 336,41 r38,q 345 136 w,92 345,14
FtÂ.!tcE rF 588r38 ,85ro4 592t30 608r52 6L!r67 583,o2 )I4.@ 602.8s 6z) -72 6^1 -8e 6tA À
IPELAND Llqt 2t/'16 21412 2)r82O 24,810 25.ru 25 tt9! 24.æ 24.610 2L-t%t 26- 2â
ITALIA LIT 95.79r 96.6æ 1m.0lr toz.64a to2.944 roL8æ to3.5g. 7O5.272 tCIt.55: 108.0&I r1L548 tL918
Lt xtltBot Bo FU,X 4979 t3 4964.2 5168,1 5423,6 5396,4 5110.? 4581.4 4698,6 t7 ao.9 lqt6 ao6t .7 5]U-
lrEDmLArD B FL 12tt% 32' t2L J12,40 33L.M 3n.q7 12r -c5 -82 3r9,35 3r8rr2 318'47
UNITED xINomU L/*r 22r23O 221783 21,09o 24tt40 241996 25,9r7 25,350 26,622 n.æ6 27.426
VEÂTX 
- 
KAELBER. CÂLVBS 
- 
VIÎELLT 
- 
KALVEREN 
- 
KALVE
BELGIQIIE 
- 
BEIÆIE FB 8168.r 't585to 68q,5 7r95,t 1 )49 t6 72utO 6813,8 76t416 754416 7ü2r3 zlr9,q 11ÿr .1
DAI{IIARtr DIG 804.69 '160.6't 7æ-tt 8c7-5( 811 8râ 815r12 805r42 8É61t2
(m) EîscEÂrD ü,r ,85,45 578.70 568.ü 549.41 520.78 /8i 5r4,4 525,46 5r9.r8
FRANCE PF 991,98 956.81 cl8- 1f AA Âo, s70.1 953.81 945-
IBEI.ATD t/*t 19,9æ 19,1O 18rgl L8,622 19.881 24.564 15.540 t -Aaa 1Â
ITALIA LIT 141058 r411 I 186qr 736t47 r361r3 LJgOt2 140086 L47909 .53001 1dc87t
LI'XEHBOI'BG FUIX 8'rl2.r 81? r t12-1 6695,, 7q2r4 ?r38r8 7269.7 7514.8 '18L-2
NEDERLAND H FL 582,45 ,58t5 ,rlr q 48gr)L 468,8t 4ltilt 41 4.64 507.10 49t.5r 4:10.O4 A6L.E5 478.72
l,l{IlED KINGDoM Ê/.-i 38r06r 37,rq l5.8rl 15.110 AA\ 34,149 510 t6-781 3',1 ,45t lB.47q \9 - 166 39 1229
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PRIX DE UARCHE
HÂRKTPREISE
I{ARKET PRICES
PREZZI DI IERCATO
14ÂRKlPRIJZEN
I{ARKEDSPRISER
uc-BE-rA/1@
PÀÏS
LAND
CII'YIBY
PAESE
L]INI)
LAITDE
ryl6
JAN TEB i'lAX APN MAI JI,N JlJL AUC SEP oKt N0v DEC
GROS BOYTIS . AI'SOEUACESENE RINDER . ADIILT BOVI}TE ANTX.AI,S- BOVTI{I ADIILTI . VOLUASSEN EIINDEREN 
- 
VOKEEITT KVÂICI
BELCIQIIE 
- 
BEIÆIE 16$94 r08,155 Lor,J74 r08.166 Ic.t .779 tot-256 109. t2l r.08.701 108.8d1
DANITARI( 91,88c 90.696 94.Mt 96-r 15 94,t79 ct3.165 t -M2
fièEursgEAID
97 ,96c 91 ,5tt rot,744 r0l,5r8 99,56 98.997 90^1 66 9? .129 99 
-211 çq.15d
FRAIICE 704,449 103,857 105.8r6 108.025 108. c 1ç l 
-1çn r.?88 115.013 tt4,7ro 1.491
IBEIÂIID
8s 
- 
d8c m 92-011 s-qq2
ITALIÂ 11r, Ol4 112.8r9 1r1.320 1.58! Lc6.899 rcrl.81 I 10t .57 1 1æ-
- 
6Aq 115.811 116-21A
LgXE{BOI'RG 991c89 10o,oG, 1o8,?0r 109,904 109.152 101. s62 92,811 95.212 96-to
NEDERLAtrD
96,3U 94.6L7 88.99a 8t . t6a )- 116 91.489 q1
UNI1ED KINCIp}' 89.210 8c-Mc Aar 95,-110 98t491 96,5U 96.168 100.c28 ),R 101.708
UOrEilsE PoIDEREE CE!
GEYOOEI{ER DI'ÈCEI'CENIIT EG :
UEIOETED AVERAoE ECr
rEDIA PONDERATA CE!
OEUoCEN OEIIDDELDE Eo!
YI.'ET OEilNISISÙIî E.F:
98r494 98,7r3 rm,147 r01,86, ior,o45 twr652 97,549 r00,350 103,28O r05,&t3 1,O5,619 104r8o2
PNII DE I{ABCEE COUrIINATTAIRE:
OEIIEIN§IüEE I'AÀtrTPREIS!
cot{tflrnl§ l,/lnKll PaIcE
PREZZO DI HERCAÎo COHI'NI
OEHEETCSCgAPPE,. I,IAETTPIT.'9
FAILI,ES ITABKEDSPRIS :
98,306 98,54 99 t6t6 r0I,512 10r,844 10r,899 96 r91 ) ræ,453 101,?96 rc6'253 106,0I2 to4,7rl
VEAI'X 
- 
IqELBER . CALÿE§ 
- 
VITELLI 
- 
K.ALVERB{ 
- 
KâLVE
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PRODUITS LÀITIERS
Eclaiclss@ents concernant 1ea prlx des produits lalÈiers (prix flxés)
cette publication
INIRODUCTION
et Ies préIèv$ents à 1'lsportatlon reprls dans
Il a été préÿu, par Ia vote du Règlement no B/64/3EE du 5.2.1964 (Journal Officlel no34 du 27.2.L9641 que I'organlsatlon
comune dee marchés seralt, dans le secteur du lait et des proaluits laltlers, établle graduelleEent à partlr de 1964 et
que cette organlsation de marché ainsl établle cmPorte princlpalment Ia fixation amuelle al'un prix inallcatlf trDur Ie
lait, des prlx de seuil détermlnés pouf lea prodults pllotes ales prodults laltlers répartls en groupea et au nlveau
alesguels te prix des prodults Laltiers tuportéB doit etre mené au moyen d'un prélèvæent varlab1e, et d'un g[
drlntenention pou Ie beurre.
ce marché unique pour Ie lalt et les prodults laltLers établl dans Ie Règlemenr (cEE) no 804,/68 du 27 juin 1968, portant
organlsatlon comune des marchés dans le secteur du lalÈ et des produita laltlers, (Journal Offlciel du 28.6.1968, lfe
année, no L 148) esÈ entré en vLgueur le 29 Juln 1968.
L'aathésion du Danslark, de I'IrIanàe, du Royaune-Uni est règlée par le traité relaÈif à lradhéslon de nouveaux Etats
nembres à Ia Comumuté économlque européenne et à Ia Comunauté européenne de Irénergle atomlgue, slgné le 22 Janvler
1972 (J.o. du 27.3.1972 - année r5e no L 73),
I. PRIX PIXES
N-a!rEe-êes-PElr
Confomément aux articles 3, 4 et 5 du Règlment (CEE) n" 804/68,11 est flxé chaque année, Ipur Ia Comunauté
avant le ler août pour Ia cilpagne laltlère, débutant l'année sulvante, qu1 comence le ler avril et ae termine
le 3l mrs, un É_Ini!EE!!! pour le 1a1t, un ryention pour Ie beurre et un pËlljl:lgEryElg pour
Le }alt écréré en trrcudre et des É_ll:!Egæ!!g pour les fromges Grana-Paalano et Pamiglano-Reggiano. Drautre
parÈ, le Conseil, staÈuant sur proposltlon de Ia Comnlsslon, flxe chague année des prlx de seuil de cerÈaina des
produlÈs dénomés "proalults p1loÈesn.
PEU-lEglee!1E-Pecr-1c-Ie1!
Le prlx lndicattf est le prlx du lalt que lron tend à assurer Ipur la Èotallté du IaIt vendu par les producteura
au cours de Ia cmpagne laitière dans la mesure des débouchés qul sroffrent eur le marché de la Comunauté et les
marchés extérleurs. Le prix indlcatlf est flxé pour Ie lalt contemnt 3.7 z de mtlèrea graases, rendu 141Èer1e.
EEU-q:!r!eEvc!!le!
Ils sont flxés tels que Ia recette de lrense'.rble des venÈes de lait tende à âssurer Ie prlx lndicatlf comun franco
Lalterle pour Ie lalt.
ErU-ge-ceclI
Les prlx de seull sont flxés pour les prodults pllotes de chague groupe de produits (Règluent (CEE) no E23/68.
annexe l) de telle aorte que, compte tenu de Ia protectlon nécesaalre de l'indu8trle de transformation de Ia
comunauté, Ies prlx des prodults laltiers lmportés se sltuent à un niveau correspondant au prlx lndlcatif du lalt.
II. MESURES D!ÀIDE
Confomément au art. IO e,- 1I du Règ1ment (CEE) no 804/68, des aldes aont accordées au lait écréné et au lalt
écréné en lDudre, prodults dans Ia Comrunauté et utLllsés pour l'alilentatlon des anlmu. Les montants de cea
aldes sont flxés chaque arrnée en neme tmps gue Ie prlx lndtcatlf. Drautre trErt, une alde est accordêe pour Ie lalt
écrémér prodult dans la Comunauté et transformé en casélne et en casélnatea.
III. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour 1es échanges avec 1es pâys tters, un régime unlque est établi, comportant un syatème de préIèvenents à
lrimportation et d^ restltutions à lrexportatlon et tendant, 1'un come 1'autre, à couvrlr la différence enÈre les
prlx pratlqués à :'extérleur et à I'intérleur de la comunauté. La stabillaaÈlon du marché qui en réaulte évlte
que les fluctuations des prlx sur Ie marché mondlal ne se répelcutent aur le prlx Pratlqué à Irlntérleur de Ia
Comunauté.
ll5
BEglÈycgeBlc_à-}:_tEpgIgeglg! '(RèsleEent (cEE) îo 804/68, art. l4)
L€s pr6lèv@ents aont, en prlnclpê, égau au prlx de seuiI, dLrûl.nués tlu prlx ffanco-frontlère. Lea prlx franco-
frontlère aont 6tab1ls, pour chaque produj.t pilote, sur la base ales posslbtlltéa drachàt lês plus favorables dans Ie
comerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul des pr6lèvements de certalna prodults asslEllés 11 faut se référer au Règlem€nt (cEE)
ao 823/68.
Bee!l!U!!989_è_!:eIpeEgC!l9E (Règlemst (cEE) no 804/68, art. l7)
Pour perEettre l'exportatlon des produits laltlers sur Ia bage des prix de ceg prodults dans Ie comerce intêrnatlonBl,
la dlffêrence entre cea prlx et les prlx dans la Comunaut6 p€ut etre couverte pü une restitution à lr€xportatlon,
flxée pérlodlquùent. CetÈe restltution êst Ia même pour toute 1a Cmunâuté et p€ut être dlff6rencl6e selon Ia
desÈlnatlon.
lI6
MILCIIERZEUGNISSE
ErlEuterungen zu den nachstehênal aufgefühttên Preiaen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den b€l aler Elnfuhr
f estgesêtzten ltbschôpf ungen
EINLEIN'NG
ID dêr Veroralnung Nr. l3/64/Eltc voE 5.2.1954 (Àntsblatt Nr. 34 von 27.2.19641, wurde b€stimt, daa6 alle geEelnaa,Ee
lilarkÈorganlsation für Mllch und Mllcherzeugnisse ab 1964 §chrlttuel.se errlchtet wlrd, alle auf dlese lleiaê errlchtete
liÀrktorganisatlon rEfaast in wesêntlichen d1e Jghrllche Festsetzung elnes Rlchtprelaes für Ml1ch, vsr Schwellenprelsen
für alte f,elterzeugniase der zu cruppen zuaamengefassten Mllcherzeugniaae, auf deren ll6he der Prels der elngefllhrtên
Mllcherzeugnisse an Eand einer ver8ndêrllchen Àbschôpfung gebracht serden Busa, und elnes Interventlonsprelses für Butter.
Dl.eser elnheltllche üarkt für MLlch und Mllcherzeugnisse wurde in der verordnung (Ewc) Nr. 804,/68 von 27. Junt f968
festgeaetzt, dlese Verordnung zur Errlchtung êlner gsneinsaEen Marktorganlsatton für MUch unal &tllcherzeugnlsse (Àntsblatt
voE 28.5.1958, ll. Jahrgang, Nr. L f48) lst an 29. ,runl 1958 ln Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danærk, Irland untl des Verêlnlgten Kônlgrelches lsÈ ln da an 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Bêitrltt neuer Mltglledstaaten zur EuropâIschen Wtrtschaftag€ûeinschaft und zur Europtlschen Àtmg@elnschaft
geregelt irorden (ÀEtsblatt voE 27.3.1972 - 15. ,Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
èE!--êes-EEc!ce
GênâsB Àltlket 3, 4 und 5 d€r verordnung (Ewc) Nr. 804,/68 werden fUr die Gæelnschaft JBhrltch vor d@ l. Àugust
für dlas in fotgenden Kalenalerjahr begtmende MlchrrirtschafÈBjahr, das aa t. Àprll beglnnt und m 31. Mërz endet,
ein slgLEglg für Milch, ein Ig@3Ë!gg!glg für Butter, eln II,:FSliySI,]E!9IlElg for Magemllchpulver und
fttr dlie Kâsesorten crana-Padano und Parnlglano-Regglano festgeaetzt. Àndereraelta sêtzt der
RBÈ auf Vorachlag dêr KomlsaLon Jghrlich Schwellenprelse fllr êlnlge aogenannte ELelterzeugnlaae'feat.
Blsb!PEcle-!!E-UlIs!
Der tulchtprelË lst der Mtlchprels, der ftlr alle von dlen Erzeugern lm MllchrlrtschafÈ8jahr lnsgesut verkaufte Mllch
arqeat!êbt uirdl, und æar entsprechenal ilen Àbsatzoôgtlchkelten, dle slch auf du !,!arkt der GêBelnschaft und den
Mârkten auaserhalb der c@einschaft bletên. Der Richtprels uird für !,tllch nit 3,7 v.H. Fettgehale frêi l,lolkerêl
festgesetzt.
IsggEYcsglggcPEslEe
Dle Interventtonspretse Eüsaen so festgesetzt werden, daaa duch tlie Erl6se für die insgesmt vêrkaufte Ml1ch, der
geûelnsue Rlchtprels für MIIch frel Molkerei angestrebt wlrd.
§sBdellssPrglcg
Dle Schwellenprelae für dle Lelterzêugnlss(i Jeder ProduktengruptE (Verorttnurq (EWG) 823168,Ànlage I) rerden so
featgesetzt, daaa untêr Berllcksichtlgung Ces für dte verarbeltende Intluatrle der Genelnachaft notwendlgen Schutzes
tlle prelsê iler eingeführten Milcherzeugnisae elnê EOhe errelchen, ille tlelû RichtPrel,s für !ÉIch entaprlcht.
II. GEWÀEHRI'NG vON BEIIIII,FEN
cengss Àrtlkel lO und ll der verordnung (EHG) Nr. 804,/68 werden für ltâger[llch und Magemllchpulver, alle in der
Gênelnschaft hergestellt worden sind und für Futterzwecke verwendêt uerôen, Bethllfen g4Ehrt. Dle Betrâge dleser
Belhllfen werden Jedes Jahr gleichzeltlg nit dem Rtchtprela festgesetzt. Für llagermtlch, dle ln der Gemel'rechaft
hergestellt und zu Kasein und Kaaelnaten verarbeltet uorden lst, wlrd ebenfalls eine Belhllfe gewBhrt.
fII. EÀI{DEL !{rT DRITTEN LÀENDERN
Für den Handel m1t tlritÈen Lândern mrde eine Regelung g€schaffen, dte die Erhebung elner ÀbschôPfung bel dsr
Etnfuhr und alte Zahlung einer ErstatÈung bel der Àusfuhr vorsleht, alle belde den Unterschled zwisch€n den Innerhalb
undausgerhalb der ';æelnschaft geltenden Prelsen ausglelchen soII. DIe stch daraus ergebende Marktstabilislerung
vemeldet, daas sich dle Schwankungen der weltmârktpretBe auf dle Preise lnnerhalb der GeEelnschaft übertragen.
èEeebëp!_uggel-EC1-g9E-ElltgbE (verordnung (EwG) Nr. 804,/58, Àrt. 14)
IE allgemelnen slndl sie Àbechôpfungen gleich dm Schrretlenprelae, vetmlndert u deaaen Prels frel Grenze. für Jedes
Lelterzeugnls wlrd der Prels frel crenze unter zugrundlelêgung der günsttgsten Elnkaufsnôgllchkelten h internatlomlen
Handel ermittelt.
ll7
IPilr dle Errechnung tler Àb8ch6pfungen fllr etnige gekoppelte Erzeugnlsse wlrd auf dle Verordnung (É"ÿlG) Nr. 823168
hlngewlesen.
EEggell_uSgeg_EC1_-deE_èC9gS_r_ (verordnuns (EwG) Nr. 804 / 68, Àrt. 17 )
Um dle ÀuBfuhr der Mllcherzeugniase auf der Grundlage der Pre1se zu emôgllchen, dle h inÈernaÈIonalen Handel
for dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschted zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen ln der Gemeinschaft
durch elne Eratattung be1 der Àuafuhr, dle perlodisch festgesetzt wird, ausgegllchen werden. Dle Hôhe der
ErBtattung lst für dle gesamte cemelnschafÈ einheltlich, sle kann jedoch je mch Beatlmung oder Beatitrungageblet
unterschledllch seln.
ll8
MII.K PRODUCTS
ExPlanatory note on the milk products prtces (flxed prtces) and the lnport levles shown In thls publicatlon
INTRODUCTION
Requratton No L3/64/EES of 5 February 1964 (officlal Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the common
organlzatlon of the market in milk and'ml1k products should be sstabltsheü progresslvely fron 1964 and that the maln
features of thIE market organlzatlon would be the annual flxlng of a target prlce for milk, threshold prlceB for pllot
Products of milk Product grouPs to rrhich the price of Impolted ml}k prodlucts musÈ be ralsed by meang of a varlable levyi
and an lnterventlon prlce for butter.
Thls slngle market for nllk and nllk products rras estabLlshed by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 June 196g on the cotrünon
organlzatlon of the market in mllk and mllk Products (offlctal Joumal No L I48, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The âccesslon of Demark, rreland and the Un1ted Klnàalom Is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
MeEber States to the EuroPean Ecoomlc comunlty anal to the Eurotrreân comunlty of Àtonic Energy, signed on 22 January
t972 (o.J. of. 27.3.1972, t5r.h year No L 73).
I. FIXED PRICES
gyPec-9!-pr19e§
Àrticles 31 4 and 5 of Regulation (EEc) No 804,/68 stlpulates that, before r Àugust of each year, a tarqet price for
m1Ik,an1ntervent1onpr1ceforbutter,an1nterventlonpr1cefcrsktmedmt1kpowder,antl@PE1egfor
Grana Padano and Pamigiano Reggiano cheesea must be flxed for the foltowlng mIlk year running from I Àprll to
3l March. The councll, acttng on a ploposal from the comlsslon, flxes threshold prices for certain pllot producÈs.
Tarqet Drice for mlIk
The target Prlce is the prlce whlch lt 1s hoped to obtaln for the aggregate of producerst milk sales, on the Comnunity
market and on exterml markets, durlng the milk year. The target prlce Is fixed for tn1lk wtth a 3.7 I fat content,
dellvered to d.a1ry.
I!!cEye!!!9!-Br19ec
Theae are fixed ln such a way that the proceeds of aggregate m1lk sales tend to correspond to Èhe comon target prlce
for mllk dellvered to dalry.
TlEgcbgl-d-p+eF
Threshold prlces are flxed for pllot products for each group of products (Regrolatlon (EEc) No 823/68, Ànnex r) 1n such
a way thât, béârlng 1n mind the Protection requlred for the comnunlty processlng Industry, prlces of lmported mllk
products are at a level whlch correslÉnds to the target prtce for mllk.
II. ÀIDS
Àrtlcles I0 and 1l of Regulatlon (EEC) No 804/68 a]'Iow ald to be granted for sklmed nilk and sklmed niLk powder
produced In the Comunlty and used as anlmal feed. The mount of the altt is flxed annually at the sme tlme as the
Èarget price. Àld ls also granted for comunlty-produced skimmed mllk processed lnto casein and caselnates.
III. TRÀDE WITH THIRD COT.INTRIES
There are unlfom arrangments for trade wlth thlrd countrles. These lnclude a sysEm of ImporÈ levles and export
refunds, both designed to cover the dlfference between prlces lns1de and ouÈslde the Comrunity. The resultlng market
stablllzation PrevenÈs prlce flucÈuatlons on the world market affectlng prlces wlthlng the Cmunlty.
IEpgE!_lgylgC (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrricle r4)
Às a rule lmPort levles are equal to the threshold prlce less the free-at-frontler price. Free-at-frontter prlces
are detemlned for each pilot product on thê basls of the most favourable purchaslng opportunltles in lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng import levles for various asslmllated products are contained in Regulatlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_fglCg_ds (RegulaÈlon (EEC) No 804/68, Artlcle 17)
To enable mllk products to be exported on the basls of prlces for those products in lnternatlonal trade, the dlfference
between those prlces and prlces withln the Comunlty may be covered by an export refund ftxed at regnrlar lntervals.
The refund is the sme for the whole comunlÈy and may be varled accordlng to destlnatlon.
ll9
PRODOTlT LÀTTIERO-CÀSEÀRI
Splegazlonl relatlve aL ptezzL ôê1 prodottl lattlelo-casèùI (prezzl ftssatl) ed al prellevl all'll[pctaztone che
flgrurano nella presênte Pubbllcazlonê
IN!rcDOZTOÀIE
Er stâto prevlaro, dlalle dlsposlzlonl clel Regolamênto i. l3/64/æE alel 5.2.1964 (câzzêtta offlctalê deL 27.2.1964, n. 34)
chê lforganlzzazLoîe c@une det Beræt1 aarebbe, nel sêttore qel latte e d€t prodottl lattlero-casearl, §tablllta
gratlualDente a decorrêre ôal f964 e che queaÈa organlzzazlone dt lûeEcato cosl lstltulta c@Porta PrlnclPalltente la
fLasaztone amuale dl un p@!E!!gE!vo, ilel latte, dl prezzl drentrata alêterBlmtl per I prodottl Pllota tlel Prodottl
latttero-casearl rtpârtiti ln gruppl ed al cui llvello LL pt@zzo alel prodottl latttêro-casearl lmPortatl deve essêre
rilErtato a mezzo dl prellevo varlablle, nonché dl un prezzo dl lntervento per 1I burro.
euesÈo Eercato unlco alel latte e alel plodottl lattlero-caseari prêvlsto nel Regolam€nto (cEE) n. 804/68 del 27 glugno
1968, che comporta L'organLzzazLone cmune del nercatl nêI aettore atel latte e dei prodottl lattlero-casearl, (Gazz€tta
Ufftclale dêI 28.6.f968, llo amo, n. L I48) è entrato ln vigore iI 29 gtugno 1968.
L,adeslone della DânlEarca, ilellrlrlanda e del Regno Unito è dlaclpllnata alal trattato relaÈlvo alla âdeslone dleL nuovl
statl Eeübrl alla cmunltà êconomlca eurotrEa ed aIla comunltà europea alell'enelgia at@1c4, flmâto 1I 22 gennalo 1972
(G.Ir. del 27,3.1972 - l5a anmta n. L 73).
r. PREZZI FTSSÀTI
§elsrê-ge!-PrezEl
In confomltà agIl artlcoli 3, 4 ê 5 alêl Regolamento (CEE) n. 804/68c vengono flssatl ognl anna, tlalla C@unttà,
anteriorîente al Io agosto par Ia campagna lattiera, dell'anno succeBaLvo, che inizla 1I loaPrllê e têlElna iI
3lErzo,unPE@Pêr1I1attê,unPrezzod|1ntewêntoPert1burroeunPrezzo.l|1nÈervêntoP€rtl
lattê scr€mate ln trDlv€re e del per i foraaggt Gram Pailano e Pamlglano Regglano. Inoltrê,
11 Conslgllo, che dellbera su propostâ delta CcmlssLone, flasa ognl anno I prezzl all êntraÈa tEr alcunl Plodottl
denoEinatl'prodotti puota".
EEczze-1Er!!sc!lve-peE-!l- lê!!c
Il prezzo lndlcatlvo è 11 prezzo tlel latte che sL tendê âd asslcurate pêr la totalltà dlel latte venduto dal
produttorl durante Ia cepagna lattlera, conpatlbiln€nte,con 1€ posstbllltà dl merclo eslstentl 6uI Eercato ilella
Comunttà e sul Eercatl esternl. LL ptezzo lndicativo è flssato per latte contenenÈe 11 3r7 S ill toâtierle grassê,
franco latÈeria.
PEezz!-ê:!ElerYeEle
I prezzL dl lntervento sono flssati taIl che 11 rlcavato tlelle verdlte tll latte tenda ad assicurarê LI prêzzo
Indicatlvo cooune del latte frênco lâtteria.
Ere3z!-g1-ss!Ic!e
I prezzL drentrata sono ftasatl per I proalottt ptlota tli ogni gruppo dI prodotti (RegoluenÈo (CEE) n. A23/68,
allegato l) In nodo che, t€nuto conto della necessarr-a protezlonê dlellrlntlustrla dl trasfotuzLone dlelIa CoEunltà,
I prezzl del prodottl lattiero-caaearl lEportatl raggl,ungano un liveIlo corrlspordênte aI Pr€zzo lntllcatlvo tlel latte.
II. MIST]RE DIÀIUTO
Confofltræente aglt ârtlcoll l0 e II del Rego18ênto (CEE) n. 804/68 vengono conceasl alutl aI latte scr@ato ed aI
latte scruato ln polvere, prodottl nella ccmunltà e utlllzzatl pêr l'alr.mentazlone ategll anl-nsll. GII llûPortl di
questl alutl vengono flssatl ognt anno conteûrporaneaEente al prezzo indlcaÈivo. Ànche un aluÈo vlenê concesso Per
1I latte acr@ato, prodotto nella Conunltà ê trssfomâto in ca6€1m e ln caselnatr..
III. SCÀ!'BI CON I PÀESI TERZI
per g11 scallbl con t paesl terzl, un regine unlco è Lnstaulato che conporta un 61st@ dl prellevt allrlmPortazlone
e dI regtltuzionl allreBportazlone, ubedue voltt a coprlrê la dlffêrenza tra i Prezzl Prattcatl allre§terno e
allrlnterno della CoEunltà. La stablllzzaztone del mercato che ne rlsult8, evlta che la fluÈtuazion€ dei Prezzl
aul Bercato nondiale sl. rlpercuota aut pr€zzL prattcatl allrLnterno tlella Conunltà.
SECueyl-BU:lgpgElg3lgEe (Resolamento (cEE) n. 804/69, art. 14)
I preltevl sonorin prlnclplo, uguali aI prezzt dI entrate, aunlnuitl del prezzo franco frontlera. I prêzzl franco
fronttera aono deterrLmtl, per clascun prodotto pllota, sulla baBe delle posalbllità ali acqulsto le più falrorevoll
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a€l comerclo lnternazlonalê.
Per quanto concêrne 11 calcolo alêI preliêvl dl certl prodottl asaLnllati rlsogna rlferlr§l aI Regolamento (cEE)
î. 823/68.
B9E!ê9931991_Cl1:gCEgEgêZl9E9 (ResolaE€nro (cEE) 
^. 
804/65, arr. 17)
Per pern€ttêrê 1'esportazlone del Prodottl lattlero-caseari sulla base dêl prezzl ill tall proalottl nel comerclo
lnÈernBzlonale, la illffersnza tra questi prezzl etl I prezzl nella c@rnltâ puo essore coEpertâ da una
restltuzl'one allrêgportazlone, flssate trErlodlcanente. Tale rostltuzlonê à là st€ssa per tutta Ia CoBunltà e puo
eseere illfferenzlata secondo la alestl,nazlonê.
l2l
ZUIVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de in deze publlcatle voorkomende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde PrlJzen) en lnvoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verordenlng N. L3/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatleblad nr. 34 dd,.27.2.1964) werd bePaald, dat de gseenschaPpelljke
ordening der markten ln de sector melk en zulvelprodukten met lngang van l96a geleltlelljk tot stand zou rorden gebracht
en dar deze mrktordenlng hoofdzakeltjk de Jaarlljkse vagtstelling oNat van een Elg!!9l19 voor melk, van gIsgE!!3æ,
voor ale hoofdprodukÈen van de in groepen lngedeeLde zutveLprodukÈen, op het pell uaarvan de Prtjs van de Ingevoerde
zulvelprodukten door een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een lnterventieDrils voor boter.
Deze geneenschappelijke zulvelmarkt, dle geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 JunI 1968, houdende een
gmeenachappelijke ordening der markten ln de sector melk en zuivelprodukten (Publikatleblad dd. 28.6.I968, lle Jaargang
E. L I48), trad op 29 JunI 1958 In werklng.
De toetreding van Den@rken, Ierfand en het Verenlgd Koninkrljk, werd door het op 22 Januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuwe Lld-Staten tot de Europese G@eenschap en de Europese Gemeenschap vær atænenergle
geregeLd (P,8. dd. 27.3.1972' l5e Jaargang E. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRTJZEN
èeEg-vê!-gc-PElizg!
overeenlomsttg art. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804,/68 worden jaarlljks vôôr I augustus voor het daarop-
volgende melkprljsjaâr, daÈ aanvangt op I aprtlenel.ndlgt op 3l naart, voor ale Geneenschap eenlf-htprllryoor melk
eenf@voorboter,eenE@+1gvoorIna9erneIkPoederen1nÈetrentieDr1izenvoorGrana-
padanokaas en parmlglano-Reggianokaas vastgeBteld. Bovendien worden jaarlljks door de Râad, op voorstel van de
cotnmlasle, voor de zgn. nHoofdProduktenn drempelDrlizen vastgesteld.
RichtDrlls voor nelk
De richtprljs ls de nelkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheld melk, dle door de Producenten
tljalens het nelkprljsjaar wordt verkochÈ en wel In die mte, waartn de afzet$ogelijkheden oP de mrkt van de
cmeenschap en op de mrkÈèn daarbulten dit toelaten. De rlchtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte
van 3,7 t In het stadlu franco-melkfabrlek.
InterventieDrl i zen
Deze worden op zodanige wIJze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenachaptElljke rlchtprljs
voor nelk franco-melkfabrlek zoveel mogelijk benadert.
PEesPelPEllzsE
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produkÈengroep (verordenlng (EEG) nr 823/68 vaî
28.6.1968, bijlage l) en uel zodantg, dat de prljzen van de lngevoerde zuivelProdukten, rekenlng houdend met de voor
de verwerkend.e lnduatrie van de GæeenBchap noodzakeliJke beschemlng, op een nlveau liggen, dat overeenkomt met de
rlchtprlja vær me1k.
II. STEUNMÀÀTREGELEN
Overeenkmstl.g art. lO en II van Verordenlng (EEc) nr. 804,/68 wordt ateun verleend voor de 1n de Gemeenschap
geproduceerde en ala voeder voor dleren gebruikt mager melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen rrorden jaarLljksr
tegelljk met de vastatelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkprtjsjaar vastgesteld. Daarmast wordt ook
steun verleend aan de In de Gemeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten verwerkte ondermelk.
III. IIÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀI{DEN
voor heÈ handelsverkeer met derde landen wordt een unlforme regellng toegepaaÈ die een stelsel van hefflngen blj de
invoer en van restltuÈies blJ de ultvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verschll tuasen de buiten en blnnen
dle cemeenschap geldende prljzen. De h1eryan ultgaande stablllserenale werklng værkomt, dat de schomellngen van de
Hereldmarktprljzen een teruqslag hebben op de binnen de GmeenschaP toegepaate Prijzen.
E9f_E1LSC!_811-C1!y9CE (verordenlng (EEG) nr. 804/69 ar?-. 14\
Deze zj-jî tn prtnclpe geliJk aan het verschll tuasen de drmpelprljzen en de franco- grensPrijzen. De franco-
grensprtjzen worden vær ieder h@fdprodukt berekend op basl8 van de meest gunstlge aankoopmogelijkheden op de
wereldnarkt.
t22
wat de berekenlng van de invoerheffingen van s@Ige gekoppelde proalukten betreft, zlj vemezen naar Verordenlng
(EEG) n!. 823/68.
BeE!1!_ug1C9_EU_C1!y9CE (verordenlng (EEG) m. 504/68, arr. l7)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prtjzen van deze produkten ln de lnternatlomle handel, nogêltjk
te maken, kan het verschll tussen deze prljzên en de prljzen ln de cueenschap overbrugd worden door een restltutle,
dle perlodlek wordt vaatgêateld. Deze regtltutte ls gelijk voor dle gehele Gqteenschap en kan al naar gelang ds
bestming gedifferent.leerd worden.
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MEi'ERIPRODUKlER
Forklarlngen ttl itê I det folgenale anforte priser Pâ Eejerlprodukter (fastaatte prlser) og tEportafgtftêr
INDI;EDNING
I forordnlng nr. L3/64/E9E af 5.2.1964 (De euopæLske Fæ].leaakabers Tldende nr. 34 af 27.2.19641 er dêt best;ent, at
den fæIles Erkedsordnlng for Eælk og rejerlprotlukter BkaI genneEfores gradvls fra 1964; al€n sâIedes genneEfrrte
nârkedaordnlng oEfatter faxst' ag frêmst âr11g fastaattelae af en lllll ElElg for mlk, af @E}Elg for
lêdepEoduktêrne for alê i grupper samenstllledê Bsjeriprodlrktêr, tll hvls nlveau prlaên pâ indfprte reJerlprodukter
nA hæves vêd mvendelse af en varlabel lEportafglft,o!, af ên EEæqlglEElg for aEOr.
Ibtte enhedsmrked for nsjerlprodukter blev faatsat I fororalntng (EoF) nr. 804,/68 af 27. JlnI 1968 , denne fororablng
tll gemesfgrelge af en fælles mrketlsoralnhg for EêIk og Bejêrlproduktêr (De euopælake Fælleaskabers rldencla af
28.6.1968, 11. Argag, nr. L I48) trÂdte 1 kraft tlsn 29. Jut 1968.
DanEârka, Irlmals og Det forenêde KongeELges tlltrædolse êr fastsat I traktâten oB de nye EealleEsgtaters tllt!ædêlse
af Det ourotElske Okon@Iske Fællesskab og af Det eutotElake Àtcmanergtfallesakab mdertegnet llen 22. Jmur 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSÎSÀTIE PRISER
EElcgEEgc-cr!
I henhold til arÈIkel 3, 4 og 5 i forordnlng (EOF) nt. 804/69 fastaetsteÈ for FæIlesskab€t ârligt llalea I. august
for alet 1alet fglgeile kalenderâr begtmdende mejerlÂr, der begtmdor l. aprll og slutter 3I. mrta, en
lndikatlvprls for næIk, en l4lgæELg!§Elg for sn r, en EgSlllgEs]lgggPElg for 8kt@€tEalksPulver og
for ostssortem€ Grana-Padano og Pa!.E19tano-Reggiano. Pâ den anclsn alc!ê fast6atter RAdet Pâ
for§Iag fra Komlaalonen ârugt @ElpElg for nogle §âkaldt€ oleileProdukÈêr!.
Is-dlEêllvPE!e-!gE-EElÈ
hallkatlvprlsen er den nêlkêpris, der s6gea opnAet af producenternê I mjertârêt for al aolgt EElk 1 forholtl
til afsëtnlngsBullghealBrne pâ FæIlesskab€ts nÂrked og pâ narkedeme uden for Fêllêssk8bet. IndlkatlvPrlseD
fastssÈtes for æIk toed 3,7 g fealtlndholtl frtt leveret til reJert.
IsgeEvsEllssePrleel
IntervêntlonapElaerne EÂ faetsêttês sAIeAes, at dên fêlles InallkaÈIvPrls for EaIk frlt Iêvêret Èll nejêrl s6gês
opnâet gemem Indtagteme fEa al aolgt EIk.
gsEcEclpElceE
TærakelprLs€mê for ledeprotù:I(tenre t hver produktgrupp€ (forordntng {E;AE:I 523/60/68 b[ag I) fastsatt€a sâlecles,
at prlsetrre pA alÊ inalforte reJerlprodrrkter urder hensyntagên tll alen for FæIlesskabets forarbejalnlngstralustrl
nodvêndtge beskyttels€ hëvêa tll êt nLveau, der svarer til lnaukatlvtrlsù for Ealk.
II. YDELSE ÀF STOTIE
I henhold til arrlkel l0 og 1I I forordntng (EoF) nr. 804,/6E ydês alêr stOtte È11 sktMetralk og
§klmêtælkspulver, ao!û êr fremÈIllet lnalan for Fêllesakabêt og ânvendes tll fodêr. BeIObee tll al€nne stÉtt-ê
fæta8ttes hvêrÈ âr smtitttg nêtl indlkativprlsên. For skumlostsalkr der er freEatlllêt lnalen for Fallesskabêt
og forarbeJdet tll kaseln og kaaeinater, ydes clsr llgeletle§ §toÈte.
III. BÀI.IDEL MED IREDIEIÀIiDE
For hanalel red trsdjelede er dêr oprettet en ordnlng, am fastsaÈter opkratrning af ù lslrortafglft og beÈalbg
af en ekaportrestltutlon, aler begge skal udllgne forskellen rellen ate prlser, 8oE e! galdeDde lnirên for og udea
for FæIlesskabêt3 D€n deraf fglgencle mrk€tls6tabillserlng beytrker, at prr.aavr.ng[Iagême lrÂ vêraleDsEarkêdet lkke
in.lvlrker pâ prlserne lndên for Faueaakabet.
IEpgE!èlSlEggJ : (sorordnlng (EoF) ît. 804/6s, artlkel 14)
I alelndsltghed er lDtprtâfgtftême 1I9 ned têrskelprlsenr nedgat Bsd prigen franko graaê. For hvert lealeProdukt
fastBættes prlaer franko grênae pâ grEldlag af ale gustlgsts laalkobsBullgheder t den lntêrnatlonale hùrilêl.
Àngâende beregmlng af lBportafglftsme for nogle agslnllereô€ prodlr(ter henvisea tll forcrdnlng (EoF) nt.823/68.
t24
_EE9p9I!feg!1!§!!9!9f t (Forordnlns (EoF) nr. 804/68, artlkel r7)
For at mullggore udfgrsel af mejerlprodulEer pâ grundlag af de prlser, sm gæIder for dlsse produkter t den
lnternatlonale hmdel, kan forskellen reIlen dlsse prlser og prlserne inden for FæIlesskabet udlJ-gnes ved en
ekaportre8Èltutlon, som fastsættes med regelnæsslge tlclslntenaller.
Restltutlonen er ens for hele FæIlesskabet og kan dlfferentleles alt efte.: bestemelsesated.
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PRIK I'I)GS
FÉ'ICEEIZT!: PFEISE
EIXD PRIC6
PRMZT T'1SSüTI
VIS'IEESTEIJE PRIJZET
F.ASISAII'E PRISER ûc-m/1æ
Mmtùt6 d€E corroctiù§ - Bêrichtig68sbotrtge - Correctlæ eo8ts - fEporti di
(1) Eêl8iqro/bêIgiE 
- 
Lrêûborg 
- 
Dêutschled 
- 
[ederlüd : 
- 
2
(l*) À parti! du : /Âb : /A decodere dàI : /t/ùaf : 15.11.197J
({) aprytr"dü: /ab: /ad"-"**dd:/ lJqal" ,. r.1975 3 f83'58
14.5.1971
3r.3.1974
r.4.t974 
- 
2.J.L975 1.3.75 
-
.4.74-6.ro.74 .LO.74- 2.).7' 16.9.?t
I. PRIX I§DICATIF 
- 
MCHTPREIS 
- 
TÂFûE'I PEICE - FRP'20 INDICATM - RICFIIPRIJS - IIIDIKAmVPRIS
Lalt de væho (1,? d au Ia ætière græee)
Kù]m1lch (1.? i6 r'ettsehBrt)
Codrs hilk (1.7 % fêt c@tst)
Iatte di ruohe (1,? É uatiem e@ssa)
Koenelk (3.? S votg€helte)
K@lk (1,? % feddirhold)
12rQ 1fr41 14r08 L4,cÿ Lit59
Ir . PRIX D I INTEIVIXTICN-IN1ERVEtrIIOIIIIPREISE-ITTTNVWTI(N PRICET-PREZZI D I ItrTMVTJNTO-I1I'TEf,IIEIÛMEPRIJZT§-IT{EIRÿEIfIO§SPRISER
Bêure
Butter
Butter
B|mo
Botêr
s,y'"
176ræ
DINM : I7r,5O
fRE : 160125
l'[N, . L77r76
u.K. ! 87,96
176ræ
DA§U ! 1?r4O
IFE[, 3 16]140
U.K. : IO4r89
183,18
DA§tl ! t?9,81 (k)IRE ! 1æ'41
U.K. : IO8r95
t94,63
ttrI ; l81,ll
U.I. : l3l,l0
209,58
IEI : lg8,I
ll.(. ! lA,6
Pouilæ do lEt EÀitre
I,ta{emi I chpul ver
Sk@ed41k potdsr
Lattê Bcr@to ir polvorê
!i1a€€rê re1kpoâd.er
sk!fuett@l](pulÿer
66,æ (1)
TN, . 66166
?9,æ (r) 82r'14 88,70 88,7o
tx3*. I o"-" e,a*o [ ,or-^f"ro*'
chêe6e )
Ht*' I Pêmlsido-Re&riao6nors
o6t )
Ir9'11
18rr39
199,93
LÉ,5O
206t@
23r@
18f,ro
2t4t@
23tr@
195,85
2æ;83
2ÿto}
2O7,4'
236,74
255lÿt
III. MESTJRE DrÂrDE - clHÂE{Rrrsc ÿor BEIHTLFEI - !{EâsuREs oF AID - MrstRE DtAfllTo - srEINIrÂÀrRu}trE[ - srÿTlEoRÂxsrÂItr[I§cm
Lait @igre (destlné à ltafjlstèt1@ de§ ei@E)
Mrremil;h (æmùdet ftir FuttêPæcko)
skimed nr1k (for uqe æ ùi@I feêd)
l€tte scle@to (per Itè118ûtsiqê èe81i di@li)
ordemêlk (r'oor væderdoeleirdo)
Skl@êi@elk (uuades til foder)
2rQ Jr11 lrâ 3,19
Pôuilre dl€ Iê1t Eêire (do§tiEée à I tallEdtatl@ ùoE æi-
il"-.-ii"rrn"r""t (ü"*àa"t fltrFutterzwecke) nau)
Skimed+ill< porder (for ue es ûlral fe€d)
Latte scre@to in polvqrc (per lraliostaui@e degli
llaære nslkoætlêr (ÿoo! ÿo€d€tdæIejrd.@) ùirati )
simetusltpulver (uvodoe tit foder)
26rO4
IT,AL: 26r30
13,50 \4,ÿ 36,ÿ
lÉit 6créné tÈsfomé @ cæéùe st @ 6sélEtê§
lfÉ€emilcb w@bêitês zu Kaaeb Ed Kaaei&t4
Ski@ed @Il< pr@essodl into cæ6ir ddl @eiEtêa
t@tte scr@to tÉsfo@to û @elE e in cæEietl
fot cæêfnê @ æetEt@ vsrorkte mdemelk
Sklmet@elk foÈbeJdst til cæelr oB @oi@ter
3t&
t,20(r*)
fr20 3'æ 4'@
IV. PRIX DE SEIIIL - SCEWELE§PREISE - IXREIFOID PRICE - PF@I DrENmÀTÀ -DRB'IPE'PRIJZN - IAEËiI(ELPRISER
PG OT
F': @
F;OI
PC 04
PÛ 05
PG 06
PC O?
PC 08
PO 09
PG 10
PO 1I
FC 12
2Ltro 23rlo 24,@ 25,@ 25,ÿ
?9,æ q2,æ 95r15 101r7, 101,75
L22t95 1ll, ?o L17125 144,10 L49tæ
50.85 53.05 54.50 56.30 57.75
68.æ 77,50 ?3.30 75.50 77.æ
19r.15 r91,15 t9\ô 209,80 æ4r75
1?9,1o 7ÿ2tû 2@,Q 214,18 »3rÿ
I13'20 7@'7o t9) 176.70 1ü?,30
240.95 257,6' 266.40 277.1o 281.90
161,35 t74t75 t8tt25 190,20 197r10
t48ro5 1r9,05 L65,65 173,80 r78t65
43,æ 45'5O 46r@ 50,0O ,r,oo
t26
coæzi@o 
- 
co!rectiobêd.mgq - I(oE€ktl@êbolô :
PNODIIII§ IJUTIXFS
MILCEEUEII;trIT§'E
I,IILT PAODIElB
PrûD. LÀTT.*Ær.
ZÛWEI,PNODUMBI
I'IE.IMIPRODI'ICIM
PRD( FDGS
FEST@WIZTE PREIE
FD(D MICES
PREZZI TISSATI
VASTGESIELDE PRI,IZEN
FAÿI§ATIE PRISM
MODUITS IAXUERS
MIITHBZEIÆNISS
MII.K PBODI,CI§
moD. LAgt. 
- cAs.
ZUTYEI.PRODUKTEN
ME:BITR@IJICER
@-nE/Iæ ks
3.3.?5-r4.3.76 L5.3.76- ÿ.\.n L.5.n -
3.3.75- 1L6.9-75-
.5.9.75 i1l+.3.76
tr.3.76- L6.?.76-
t5.9.76 30.4.T1
L.5.Tt-
Ialt ate lrache (3r7 fi da la natlère g:csse)Krhllch (3,7 6 rettgeh8lt,1
cn's Bllk (3r7 % tat content)Iatte att vacche (3,7 É Etlera gr:as§
I(ææIk (3,7 I ætaehalte)
I(mse]k (3,7 É reetrnuo:.d)
r\,92. L5,59 L6,29 L6,76 L7 r35
II. PRII( DI IIfIERI'EIIIION.IIIIERT/EMIIONSPREISE-INTBVEItTION IRICE"S-PHEZZI D' INIMVEIfIO-ü{IEWENIIEPRI,IZEN-INEfiVENTIONSPBISER
B€urre
Butter
Butter
BlEo
Boter
tulr
Lg[163
IEI: lPÂ,1{
ü.L: 134'19
aO9rr8
l&I: lt,l
U.L: 1(3,S
| 2r8,o8 223,b
llR0.: ?10.35 ,lEI: 216,6
lu.r,,rr,, u.*.: i?6,ü
230rÿ
ül: 2Ç96
,L: 45,15
Poudro tle lalt Elgr€
l'ragerdllchlllver
Sk{med-etlk poïd.€r
LattÆ screlato ln Iplvsrs
Magere ælkpoetùer
Sku@etuaelktrulver
srTo 88,70
I
nrL6 gtr37
I
9Lr09
Frc@ge I o* *o ( 3o - 6o Jorrrs16æ ( 6 nola
Choeae )
Formaegi )
IGas ) Èmlglsro-negglano6rc1e
Ost )
l» 
'8,230,83
25O,O3
æ114,
2§,74
255,94
208,91
25o,69
27t,8L
2t3,79
45,8\
276,*
æ3,72
?59,ÿ
29rr7
rrr. MFÆURES D'AIDE - GEI{AEERUI{E VON TEIXITFEN - MEÀSURES C8' ArD - t{.rSuRE D'AIUIO - SIEUNI,1A.CBEGEr.EN - §tpEmrCEAltSTÆXrEt\]tB
IÂtt @lgre (destlré à lrellænt8tlon des anlmu)
!4agem1lch (venrendet fiir nrtteæcke)
6kl@d hrik (fc use as Âh{ffiI fe€d)
Latte sc!@ato (pr lialtæatazlæ aieglt 6rært)
ODderulk (voor vædord,æleùden)
Sku@etûBelk (anvuriles tll foaler)
3,39 b,0(2) ,,ro
Boudre afe 1alt Btgre(dsstlnée à l'elLrnentetlm des an1-
I'fagemllchprlver (vererdot fib nrtt€recke) æu)
Sk{ffiêd-EItk pontler (fæ Ee ae anlEl feed)
Latte scr@to ,r lDlrere (trEr lrallæntazloæ alegu
l4agere ælklæder (voo vætlerd.æIofuden) erffill)
Skl@t@€lkBrlver (arwerdes tlt fder)
36,5O
-]8r@ 39r@
Islt ésréné t,ansfraé en caeélæ et æ cæéhêteg
l,lagemllch ve:larbelt€s zu l6s€1! urû Kæ€ùeten
Sk!@d h{]k l[:oce8s€al lDto caseh aDd. cæelEteg
Lattê scr@to ttiEsfor@to ln caælE e ln caselEtl
llot Gsa1le ên caaeLEt€n reffikt€ ondeEelk
Skr@hælk foriarbeJdet tal caseln og ca8eùÊt€r
4r@
r.-F'trl 5,.lo 5t,
IV. TRü DE SUII. - SCEIEITB{PREISE - EFESOLD MICES . PREZT DIEI{IRAIA - DREIIIEIJRIJZEN - TAERSXELPNISB
PG OI
PG 02
PG 03
PG 04
re05
PC 06
re07
rco8
Pc 09
PG 10
PG Ii
PG 12
4,æ i 25,50 26,æ | 26,50 2'I-û
101175 | 1Or,75 lor,oo 10?,50 uo.35
rl*,ro ' 1l+9r20 161100 16r,oo L69,75
q6 ?o aa 6j,25 6125 67,5i
?5.50 Tt.20 8r,oo tÉ,e5 87r&
209,8o æ\,É 2§,5o ztù,ro 252r@
2ru 
-18 /23.56 233,36 239,ÿ+ ?tgræ
Lt6,to 1æ,æ rÿ,oo , L%,ro 2O2ræ
2n,30 283,9 31O,OO 316,00 ÿ3,b
1Fr20 19?,10 2ûr@ 2rlroo 2L7,2O
r73,80 L18,6' L89,25 191,@ L99,7'
5r) 
-ôo 51 _Oô 52.O0 53.00 ,3,7o
(1) A prtfr du :/tb :/Â alecorere dEI :/Tsrsf, : 1.II.1ÿ15 (ned. (CEE) no' 2853h5\'(a) uai"ure à pütir du 1.5.19?6 (RèsI. (cEE) n" 93r/76).
1
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I. PRD( üIDICATIF - RICIITPREIS . ÎARGET PRICE - PREZZO IXDICATTVO - RICIUPRI'S - II{DII$SIÿPRIS
PRIX DE SEUIL
S CEUELLENPRE I6E
TBRESEOLD PRICBS
PREZZI DT ENTMTA
DREIIPELPNIJZEN
îAER§KILPRI SER
PREI.EVEEEITTS A LIII'PORIATION DEs PÂYS 1IE8§
AB§CflOEPI'I,NGEN BEI EINFI'ER AI'8 DRIMAAETDERN
ISPORTLEVTES I'BOü TBIRD COI'NÎRTEs
PRELIEVI ALL'IIIPORIAZTOTE DAI PÂEsE TERZT
EEFFTTOE{ BI.' TNVOER TIT DERDE IÂNDEN
ÂTTIFTER VED IIIIPRSLER FR.A TREIITELANDE
f . htr de seull
II o Prélàe€neEt8-
- 
Schyellenprelso 
- 
fhroshold prlces 
- 
Prozzl
Abschôpfun8oh 
- LovLes - Èê1lsvl - Eoffln8or Droûpo]prlJzen - Taerskolprlaordl ontrata- Af8lfter
No Parlfalro
Tarlfnu16or
TarlffBuober
No Îorlffarlo
Tarlofnuûû€r
larlfDu@sr
L 91 1
JÀtr FEB t1ÂI Â.m I.tAf JI'[ JI'L ÀBII SEP 06I mv IIEC
PG 01: PoudFe ie sénr-l.lorkenfurve- 
- tû€e Dordcr 
- 
8lcæ dl latte lelpoede! _ yalle I pulvorforh
o4.o2. a I
2lr50 2Lt5O
II 5.62 5,75 5,r2 4,10 !r4 1,43 4146 I 4,46 I q,q I \»l 3,39 I 3r39
Ialt oB poudrê (<1,rr)
Po o23 Iétte in polvoro (< l.5l) lrllch lD Pulverfora ( < t,5*)üolk la poodor ( < t,5ÿ) Hllk ln poYtlor ( <f,'t)üaolk I pulverfo!û (< 1,5Ë)
o4.o2 Â II b) 1 I 6?,æ
?9r00
II 25t55 25,55 25;55 25,U t,.t69 !6t72 16t6o 16,55 16,50 30,66 22,ÿl 20,ol
Iatt oD Doudro (26*)
PG or! Iatte ta porvere (26Ë)
Ëtlch ln Pulverforo (26 )
Molk la pooder (26$)
tltlk tn pordor (26 )
l{aolk I pulvorfom (26 )
o4.o2- A rr b) 2 I 116r70
t22l
II 57t% ,7 tÿL 62r7O 62t7O 8,sl 68'% (Â,» @,% æ,r5 67,40 69,st 66,2t
IaLt condon6é (eEs aitdltlotr de eucre)-Kondon6Ellch(Dlcht tszückêrt)-coDdo[aod oLlk (uaæeeteaed)
F(i 04: tatte cond€næto(ao!a a8t.dl zuoch.)-GooondenB.Eêlk (zondor too8ec.6uLkor)-Kond€ns.@o1k (usldet)
cA.o2. A III a) I r 49,45 50,85
IT L5r47 t5,47 L5t47 74,68 »,q 15,16 15r93 r5,93 75t93 15r11 15,s 15r9
IsLt coudoD6é (aeec adtlltlon tle gucre) 
- 
Kondeasal.lch(Eozuckert) 
- 
CoadoBssd allk (eootoEod)
re o'! Lqtto ooado@to (coa agg-rtl zucch.) 
- 
Gecoadsrs.oolk(âot to68ov.aulke!)-foadoDs.@o1k (sldet)
o4.o2. B u a)
I 66-to T 6E.oo
29,û 29,08 29,û 28127 29t49 29,55 29,% 29,96 29,% 29,U 30,r5 30r15
PG 063 BclEo 
- 
Butter 
- 
Buttor 
- 
Burro 
- 
Bôtor 
- 
SElr
o{.o, A 201,1' 19r,15
II r33r51 133,?5 rl8r21 742,"1 l]4,05 t28rlz t28rt2 84,r5 r]4,15 r34,15 1ll,65 r31,88
Po 07! E@onta1
ot+.o4. A Ir
04.04.ara)2
o4.o4.Arb)rbb)
dd Ârx\,
I 170,03 179'30
rI 6rt67 78,ÿt 18,n 8'1,72 %,82 r@'44 r04rr7 Lo5,65 lûL04 ]..tl,o4 Itl,o4 1OI,04
rro@8o à pâto perot1l6e
P(l 06: ro@tgl a pasta êrborLnata 
-
R iso ûIt 8ohl,@olbt1dE8 tû Teta - Bluo-yôhod cheooo -
Blauu8roon Bêsdgrdo kaas - OBt û€d 6k1@êldenDolso I osto@saoa
04. 04 c I u7tr5
l5Jr20
II ,%» 40t 40t» 45t23 50,11 5rr61 58r20 ÿ,20 ÿ,20 ÿ,20 ÿ,20 5r,5r
m@! PorEl,tialo 
- 
Re88iano
04.04.Era)
04. 04 B
04. 04 E II À)
I 24,40 240r»
rI 8or12 80,12 %.,77 t'|7 1@,12 1æ,37 rsri 15 109i?8 103,6r 105,48 L@,79 9r,79
P(l 101 gbeddar
dr.04.E1b)t I L56rO5 L63t»
57,% 71,05 't2r70 75tÿ 84,85 84,85 84,85 84,85 89,41 87,17 90,t5 87,8r
oiEil8 glleesos of tho @9 aroup
PG 11:
ooudE G for@rÂl dello stcsso
dr.04EIb)5 119,æ 748,05
rI 55,88 65,89 65,89 ?1,33 82,ÿz 87,46 87 A6 ffi'71 89,e,3 89,88 89,80 89,88
P(l 12 Lactose 
- 
Iaktose 
- 
Iéctoae 
- 
IÆttoFJo 
- 
tlelksuiker 
- 
Laktose
17.02. a II
t?. 05. A
I 4l,oo 43,oO
L6,14 16,14 L6tJ4 15,63 15,76 t5t49 trt49 15149 t5t49 13rÿ L3,ÿ2 13rÿ
t28
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PRIX DE SEIIIL
SCTUELLÈTPREISE
TERESNOLD PBICES
PREZZT DI EI{'TBATA
DREt{PELPNI.'ZEN
lAER§trELPRISER
PREI,EVXEEN?S A L'IHPORTAT]ON DES PAYS TIERS
ABIiCBOEPFIINGEN BEI EINFIIER AIIS DRITTLAENDERN
r}IPORILEVIES FBOI{ TErRD COI'NIRIES
PRELIEVI ALL' II.IPORTÂZIOI{E DAI PAE,§E TENZI
EEITINGEN BI.I IIIVOER I'IT DERDE LANDEN
ArcTFIER VED II{II'RSTER FRÂ IRED.]SLANDE
I E P!ù de seull 
- 
§chvslloaplolse _ fhreghold prlcsa _ prozzlII . héIàvodenÈs- AbschôpfuD8en 
- 
Levles _ preliàvt _ Eefflngen
dl_ontrata 
- 
DrênpolprlJzsn 
- 
Tqelskelprlaor
- 
Af8lftsr 
-
No Tarlfal.!6
Ta!lfnuDEor
lariffEuEber
No ?eriffErio
TarLgfnu6Eer
TarlfEu@êr
L 914
JÂS ttsB MAR ÂPR tÂr JI'tr JUL AI'E SEP rcv IIEC
P(r 01: PôDdrc de aé-um-t4otkenDulve- _ F€v DoydGr _ gr.cro dl latte Uelpoealo!- Vatlo 1 pulvorforD
04.02. A r 2tt5O 23'lo 24tco
II !t19 3,39 1,39 5,!9 5,L9 5t19 5,79 5,19 5rr9 614, 1,23 1,23
Iatt cr poudre (<1.iÉ)
m 02! Latto lD polvere (< 1,5É) l{llch lD 
pulverfotb (< t,5%)I'olk lr poodor ( < t,5*) irllk ln poyder ( < t,Sÿ)lâeLk I pulverfon (1 1,5ÿ)
04.02 A II b) 1 I 79,æ ÿ,@ ÿ5115
II 18,50 16, 11 12r50 20,0o 20t50 22 t2' 22 t25 21'3r 20r5O 25t'to 26,t6 2E22
,.' or: *l:""ili:îi:,:,?3]*, Htlch ln PulvolforE (269)l{oIk tn poeder (26S) üt1k ln poÿdor (26r)üeô]k I pülvorfom (26tr)
o4.o2.aIIb)2 I 122,% r31,70 r31 t2'
II 62,71 59,% 59,» 57 170 55tTo ,r,70 53,20 51,20 53,20 57,æ ,8,75 ÿ,75
IaLt condolsé (6ans eddl.tlon de sucre)- KondoneaLlch(nlcht tezuckort)-Condolsêd ELlk (uÀsïeotoaod)
PG 04: Iatte condeÀ@to(Eenæ agB.dt zuoch.)-Gocondons.aelk (zoadàr to"6""."rlLi.1_ionaena.uett (uslrtet)
o4.o2. a ur À) I r 50.85 53,05 54t5o
rr rr,9 15,98 t5.É 16.09 16.09 16.09 16.09 3.1? ro,4l rr,60 11.88 11.11
pc or, Fl! oondeasé (avec addltion do eucre) - KondêDBDllch(tozuckort) - coBdea6od Éllk (eostoDod)
-' 4tlo coDdoheto (con aBB.dl zucch.) 
- 
CocoDdêns.Delk(Eot too8ov.Bul.kor)-Koldors.@olk (sldet)
O4.O2. B II a)
I 6'æ ?1'50 7' 30
II 30,15 30,15 30,15 30,67 lor6? 30,67 \ot67 zl trg 24t77 26116 26,5L 23.4)
PG 06! Beurlo-Butter-BEtto!-Burro-Botsr-SElr
o4.o, A 19r, 15 r9r,15 Lÿ,75
II t29,77 7zt$o 128,93 1û,53 L29,6 130r51 724t15 122146 L26rL? 132,30 114,83 L36,%
P(, ù7r turoatal
04.04. a rr
o4.o4.AIa)2
04.04.Arb)rbb)
aü-ôÀ Àixl,
I r79,30 192ræ 2O2,42
II r4,04 tol,21 I0o,05 7L2t7> 7L2,75 rd,05 1@r05 rs,05 108,05 I1É'45 118,4? 108,76
Ilo@Be à pâte perolttde
Po 08: ForoEtl a paeta orborlnata
Kâ6s Eit §ohlmolbtldaa tE Tôlg 
- 
Blue-volnod cboooo 
-
B1augSro€n 8oâdordo kaaB - OBt Eed akloEeldeDEolse I oate@
04. 04 c I L53t2o 162r'lo 16,%
II 50,49 51.49 54.05 63,55 67,39 æ.94 69,s1 æ.69 67.82 7L. 1t.8L 15-À8
m O9l Poral,tl.ano 
- 
RoBSIano
04.04.Era)
04. 04 B
o4. 04 E II a)
r 40, 257,65 266.Lo
II æ'56 83, r7 9L,46 108,16 1r0,13 ro9,14 1æ'57 r00,5? %,86 to2r74 LOl,64 104r85
PO 1O3 Choddar
o4.o4.E1b)1 I 163,15 174,75 | ,er,r5
rI ur40 76t5O 't5,43 8612\ 83,'14 8),7a 83,?4 83,7a 81,37 101-80 ]At.84 rcl?.84
do u.(
-couds
snd slEll4 ol.ees66 of tho qs srcupm llt
Oouale G dollo
o4.orlEIb), r48.05 r59,o5 165.65
II 89, eÉ ü,gt 83, % %, . 90,8 90,88 90,88 æ,88 96,20 ÿt,48 93.30
PO 12 Lactose 
- 
Iéktogs 
- 
Itctose 
- 
htto6Jo 
- 
t4elksuike! _ Iaktosé
L?.Oz. A t7
t?. 05. A
I 43 
'oo
45t50 48'oo
l),ÿ LJ,% 7\,ÿ tE42 12,æ r.rr05 1r,05 to,75 Lo,75 12,7'l 13,25 13t25
t29
lpnonurrs rlrr,rrns I
lnrrcrsRzgTotrlssr Ilrrlr pnooocrs I
lpno».um.cls- I
lzurvu,nnoourrrw I
l***-**'l
m
Prlr do Eeull 
- 
Schrellonprolso 
- 
fhreahold prlces
Prélèvononta- Abschôpfun8en 
- 
Levles 
- 
Prellêvl 
- 
l
PRELEVEEENTS A L'I}'PORTATION DES PAYS TIEPS
ABSCHOEPFI'NOE}I BEI EINFSER AIIS DNITTLAENDERN
IHPORI'LEVTE§ FBO}I IEIRD COTNTRIES
PRELIEVI ÂlL'II{PORTAZIOIIB DAI PAESE TERZT
EEFFTNOEN BIJ TNVOER I'TT DERDE lÂNDEN
AFGII'TER VED II{IPRSTER FTA TREÀ]SLANDE
- 
Prozzl di ehtrata 
- 
DrsmpelprlJzon
Heffln8ên 
- 
Af8lfter 
-
PRIX DE SEUII
SCAWELLENPREISE
TERESNOLD PRICES
PREZZT DI ENTRATÂ
DREI,IPELPRIJZEN
TÂERgRELPRI§ER
I.
II- laerskelprl6er
No Tarlfalre
TarlfDuaEor
TarlffEuEber
No Tarlffarlo
TarlofnuE6er
larlfauûEer
t97 
'
JAN ItB M.A.R APR MÀf JtI JUL Àu0 SEP OKI ![0v IIEC
P(i 01: PoDdrê de sé*ufr- UolkênDu1vê- 
- 
l&ev Foude? 
- 
§lèro dl latto Uelpoedler _ VaIIe I pulvorforn
04.02. A r
24,@ 2r,@ 25,ÿ
II 7,23 8,60 r1,28 r.,48 11,48 u'05 Lo,44 t 0,2? ro,ÿ r0,77 t3.80 1.80
Iait ea poudre (<1,5%)
P0 02! Latte lD potvoro (< I,5i) ÿtlch tn PulvorforE </<t,SXlllolk lD pooder ( < 1,5r)
},llk ln pordor ( I t,g*)
üaeLk I pulvsrforo (( f,5*)
04.02 a II b) I I 9r,75 101,75 101,75
II 33,20 37 37 4433 45,47 ÿ36 :Â,62 58,67 59,67 6L.95 64.U 68.61 69.6
Iait eu ooudre (26*)
PG or! ratto ln porvolo (26r)
Iilch ln Pulverfora (26*)
l{elk la poeder (?6*) lltlk tn 
povdor (26 )
Haolk t pulÿorforE (26r)
04.02. a rr b) 2 I L37,25 L44,to 149.20
II 6Ir05 65,89 73,03 '13,64 72,7L 74163 76 158 72,ÿ 7rÎ6 85, r5 87,03 86,1,
Ialt cordonsé (saEa aitdr.tLon de mcre)- Kondeneallch(nlcht Bêzuchort)-Condoaaod ELlk (uBauoots[sd)
Pc 04: IÀtto coidoEeto(soEa et8.dr. zuoch.)-Oocondlotra.Eelk (zoBder too8ca.sulkor)-Kondena.æelk (ugldet)
O4.O2. A III a) 1 I il,o5 56,30 57 t85
rr 10,39 10,39 12,07 12,19 12,t9 t2ttg 9,2t 9,2t 9 r94 ]0,66 r0r66 10,66
Ialt oonden6é (avoc addltion dle mcro) 
- 
KondousEllch(Bozuckort) 
- 
CondeDsod otlk (ûoetenod)
rc 9): Iott. coDdoneto (coa ag6.dI zucch.) 
- 
GocoDdoDs.Eêlk(Eot too8ov.sulker)-Kontieae.uelk (slrtot)
O4.O2. B rI a)
I ?3,30 75,5o 77 r2o
20r54 20rÿ 22$o 2,74 22 t74 22,74 t8t27 18,27 19r12 19,ÿl :.9rn L9,yl
P(l 06! Beuue-Buttor-Butto!-Burro-Botor-Srlr
o4.o, A
o4.o2 Â III b) 2
t98r7) 209,80 224,'1,
rI lQ,16 t47,6 1rr,95 r?,80 LMJOS r44,8r 14/.ro4 119,81 t6 t24 r53,7r L51t',lr tÿ,*
w d?l E@oatal
04.04. a II
04.Oq.AIB)2
04.04.Arb)1bb)
ddÂ1À1 ,
I 2@. j2 214r18 2231ÿ
II 108,76 108, ?6 rt9t76 Lætÿ 120,? l2o,ÿ 12o,2 12o,* L2',2L t29tÿ t29,p t29,90
Fro@8o À pâte perelllée
P0 oE: For@881. â paata erborl.nata 
-
Kâsê ûLt gchl,@elbtlduA tE 1o1A - Bluo-volÀ€a chos6o -
Blaur8roen Besdordo kaas - Ost E€d skl@eldanaêlse I oat6@6§6D
04. 04 c I 168,75 L76 tIo 182,10
I] 75,48 't6 $t 84,58 84,83 &'21 8l,?3 83tæ 81,æ 83,23 86,ol 87 tÿ 8't,ÿ
PO 09: PsrEL8lano 
- 
RoStlano
04.04.EIa)
04. 04 B
otr. 04 E II a)
I 266 r4o 277,10 283,90
II 98,ÿ 1o2,84 r15,9I 116,33 112,91 1. 14,82 112,F r02 | 34 r03,00 10o,74 105r38 r04,35
PO 10! Ch6ddlar
o4.o4.E1b)l r8r,25 r9o,2o I 19?iro
I r0,92 112,31 122,49 12!36 r21,29 t22,2r tzt,2g rl6 I5 r18,40 12o,57 130,18 129,10
-----6üa;@au.l(}iRcde.se1beD0ruPIe-ooudBÀnd6l'Eu1qro}eeaesofthgætroup
PO 11:
Gouda G for@g8l d611o stosso rrupDo-Gouds en ksRFFoorù.r van alozelfdG Bro6p-Goudâ oa oFtê pf æ@a anppc
04.04Erb)5 16),65 171,8o r78.6'
rI 9l,lo 9l,lo 1o0,92 101,45 10r,45 10r,45 r0r,45 10r,45 r03,88 106,10 106 r30 106 r30
PC 12 Lactoêe 
- 
Iâkto6e 
- 
Iactose 
- 
IÆttosro 
- 
llelksulker 
- 
Iaktose
17.02. A \t
r?. o5. A
I 48,0o 50'@ ,1,oo
II t)3, 11,25 1r,12 15,25 r)3' t5 r25 15,25 tr3) trt7, \6,25 t6,25 16,25
130
T1
TT
lPsoDIJrtr r-^r,rrERs I
IxncrenzÈTcmssr I
lur,x pnonrcrs I
lpno».r,lm-cls- I
lzurus-pnoorrrm I
lr-*r*-**, I
PRIX DE SEI'IL
SCEIIELLENPRITSE
THRESEOLD PRICES
PRXZZI DI ENTRATÂ
DREI{PELPRrJZEilI
îÀER§KEI,PRISER
PREIEVEEENTS A L'II{PORTATION DES PÂYS TIERS
ABSSIOEPFUNGEII BEI EINFIIER AI'S DRITTLAENDERN
II4PORTLEVTES FBOII ÎHIRD COIINTRTES
PRELIEVI ÂLL'II.TPORTAZIOI{E DAT PAE§E TERZI
EETFINGEN BIJ INVOER I'TT DERDE LÂNDEN
ATTTFTER VTD II{IPNSLER FRÂ TREDJELANDE
I.
II=
Pllx de ssull
Pré1èvemonts-
- 
Schrellenprelse 
- 
Ilreahold prLces
Abschôpfuagen 
- 
Levies 
- 
prelleyl 
-
| 
- 
PTezzi dL entrata
Eeffln8en 
- 
Âf8lfter DieûpolprlJzen - TaerskolpFlaer
No Tarifalle
TarlfnuEEer
larlffDuEber
No Tarlffarlo
farlefnuDEer
TarLfEuEaor
t976
JÂII I.BB ;].AII ]iAI JUN JUL AUC stïP 0IiT NOV
PG 01: PoDdrê de sé_um _ Mor-kehFulvêr 
- LBev noviler 
- 
SLero dl latts ljerpoealer 
- 
valle I pulÿgrforn
04.02. A r 25,ro 2ri,0o 26 r5o
IT 13.80 13,80 t4,sl u,30 14, l0 1.1.10 14, l0 11,10 1.1.80 14.80 4.80
lalt eD poudre (<t,5%)
PG 023 lattê lD Folvsro (< 1,5 ) Milch tn PulverforE 
(( 1,5%)
l{elk ln pooder ( < t,5%) Hllk ln pordor ( < t,5%)Maelk I putyerforo ( 
- 
l,5I)
04.02 A rr b) I I 101,?i 10!,0o 107,50
II 77,57 1 3,i2 79,54 82,r5 8r,t2 81 t57 88,4? 88' ,tz 88,89 q,16 88r78 87 ,72
IÉlt oh Doudrê (264)
PG or: ktt6 tn'poryer; (2er) ül1ch ln Pulÿorform 
(26S)
l{elk in poeder (26*) ütlk tn pouder 
(26r)
üaelk I pulvorfon (26ÿ)
o4.o2. A II b) 2 I 149 tzo 16r,0o 165ræ
rI 8r,1L 88r71 96,40 tol,44 tt5r82 72Otz',l r22t69 122t69 120,1l 1r8,20 Ltc/ r 43 tt? t15
Ialt condsDsé (æue addltlon de sucrs)-KondênsElLch(nlcht tezuckert)-Coudolaod Ellk (uaeueeteaod)
PG 043 IÂtte coldel$to(oenæ agg.dl zuoch.)-Gêcondene.aelk (zonaler toe6ev.euLkor)-KondeD6.Eaelk (ugy'd€t)
04.02. A IIr a) 1 6r,25 66t25
rr to,66 75,43 19.15 20.24 20.24 20.2A 20.2/L 20.14 24 2t.24
-24
M 
^8. 
Iatt condengé (avec addltlon de sucre) 
- 
Kondeneollch(gezuckert) 
- 
Condolged ollk (doêteDod)
'- '/' IEtt€ co[dsneto (coa agg-dl zucch.) 
- 
Gecordens.aelk(oet tootsv.sulkgr)-Kondors.@elk (sldet)
o4.o2. B Ir a) I 77 ,24
85,0o .25
25,ü 29,26 10,46 JOt46 30t46 lot46 11,09 l1'71 l1 r71 31 7r
PC 06! Beurre-Butter-Butto!-Burro-Botêr-galt
04.0, A
04.02 A rrr b) 2
224t',15 238rro 244t50
II t)2 tt? r52 tr7 167,23 |t9 193 180,28 t't9$3 180r87 1 82, 04 184,20 187,15 183r65 u5'01
P(I 07! E@entaI
04.04. A rr
o4.o4.AIa)2
04.04.Ârb)1bb)
ô!ôL Àrh\,
I 22),56 233t36 2)9,94
II 129 r9O 129 r90 735 tz'l tJci t7o rl9,70 rl9,70 1l9r7o L)9t7o t36rc' 13rr86 L2rr33 l2J162
Fromge à pât6 pe!ÊllIée
PG 08: For@B8l a paata erborLnata 
-
Kàss Elt §ohl@olblldu8 lE Tolg 
- 
Bluo-ÿolled choeso 
-
B]auu8loon Resdorde kaaÊ - Ost aed aklnEeldanDelae I oato@ssetr
04. 04 c I 182.10 r92.m 196.50
II 86tt2 c,4 r6L 10,,70 lUr58 t2otul 119, 19 119, 19 119,39 27.64 r.23.89 722.\7 22.\1
PG 09: PernLglalo 
- 
RoSgLano
04.04.Era)
04. o4 B
04. 04 E II a)
I 2B3rgO 310r00 316roO
rT 102,4,1 ro2t14 t76t't5 1lo,55 tz9r54 r28t54 r2Br51 113r2' 141,70 14', rl L45tg,
PG 10: ghodda!
o4.o4.Erb)l I tt1 ,to 206,0o 211rO0
rI 728141 128r47 t}r t,15 t)9t85 14rr50 150,10 1ro,1o 150,10 l39t2l 13r,q I t44,47 53t56
u and 6lEufEr c!.eeaea of tho ql! aroup
PG 11:
Oouds e fotut8l dello Btssso srü
04.04Erb)5 r78r6j 13, i5 194,00
II 106, l0 106, l0 112 '11 116,t0 1r6.(_o 176 c,o 116.90 116. r0 112.65 I 21.90 rlr.4J 131.44
PC 12 Lactoêe 
- 
[,âktose 
- 
Iactose 
- 
LattosJo 
- 
!,lelksulker 
- 
Laktose
t?.oz. A tt
r?. 05. A
I 1'@ t2tæ 5l' oo
II t6 t25 1 6,2.; 16, C0 11 t2i t7 ,25 t7 ,25 r7 ,2' 10,25 18,25 t8r25
l3l
T
T
TÏ
PBII DE §EI,IL PEEI,gÿEüE§T§ A LIIIIPOBTÂrIOtr DËI PÂIII TIEI
SCEIEI;IEUPNETIE ATSCEæPFI,I(Im EEI EINH'ER ÂU§ DNIIIIII,ÂEEDEAI
frAESEOIiD PNIONS I.E|rIEt OE IilPOATB FBOU EIND COUM1BI§I
PENüÆAT Ef,MÂ8A PNELIErI AI,LiN'PORf,MIOIE NÀI PÂEts EnzI
DtrEIIPEI,PBÜæf, EEEEItr(BT BIJ ItrVOEN UIT DERDE LâNDEI
tlERSrcLPREffi ASOIEIEA VED ITTy'NSI,ER FNA IIEû'EI.ÂNDE
I". Prtr dc o€811 
- 
goàuelleaprotso 
- 
&roshold pdocs 
- 
Prezzl di eatreta 
- 
DrenpclprlJzon 
- 
Taerakolpriss!
II.- Fr61àvenauts 
- 
Atsoh6pture8€n 
- 
Leylea 
- 
Prelicvl 
- 
Eeffl.rgea 
- 
Âftiftor
PNODIIITS IÂITIEES
UIICEERZEITOrIS
UI T PNOUIGIB
PAqD.IÂTT.CâS.
AITYEI,PBOIIT'KBT
üITIERIPB@'KEtr
uc-EB{rvl@ ks
f,'Tarlfaira
Tarlfumcr
îar1ff f,'
trt larlffarlo
Iarlefrumer
Tarl,fruoer
1977
JAN TEB MAR APR ITAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
P0 OIs Pùuilre dô s6firndtlolkonpu1ysr{hEy porêer-Slero dl latte{elpoaderValle t f.lverfo:m.
o4.o2. â I I ?6t50 27.0o
II 14.80 14.EO 1 4.80 14.E0 15.30 15.30 15.30 1 5,301 15,30 15 r30 15 D30 5,30
m o,t lî:losi"Tii ,L'r2\1,*.t ffiir,l"#il:*' l:\"?rH I,ti1k la pqriter ( Z|t5fr)rlaslk 1 Flÿotfo:m ( I Lr5fi)
04.02 Â rr b) 1 107,50 10.35
II E7.8E EE/32 EE.9? EE.9Z 90.64 E9 r59 88.76 EE.5',l EE.29 E7,60 87.25 E7 r25
ro or, ffif"offii"Z"\'ür*t ÈlIoA ln nüverrorE [zoP,Irtelk la weaet (26fi) ru. Ik IE IEIEOT t eotr)tlaelk t pnlverfom (261)
04.02. À rr b)2 I 1 65roo 1 69.75
II 11E.34 10.61 10.85 10.85 15&o 15.60 116/29 117 
.67 116Â1 15 r91 15.60 115 -60
Latt oo!Àeos6 (s.adaËtlon do msne)Eouitensnlloh(aogosEokort)0oarlosod utlE(usrcetoeil)ru u4t lâtto osaileagato(soaaa.tli arooh.)Osooailers.uelk(a.toogBv.srikêr)Emalêns. uaelÈ(usêet)
04.02. A III s) I I 66.25 67,55
II ?1.24 29 1?7 29.37 ?9é7 30.67 25r75 20.76 ?0.76 20176 20.76 ?0,76 20,76
.^ ^,- 
Lett oonilersé(aveo aililltlon de $rors)-Eoadeasniloh(gezuoEert)-Oontlemeit n1lts (swcetene!)t'')'L"tt" oond.emàto(ooa asg.itt æoch.)-ôeoonÀens.nelk(iet toegov.sulker)-Koadeas.neek(s/itet)
Ort.oz. B II e)
I 86.25 E7.E0
II 31 
.71 31.71 31 .71 31 .71 33.26 33.26 33.26 33.?6 33.26 33.26 33"26 33.26
P0 06r 3surre 
- 
Butter 
- 
Butter 
- 
3u.rro 
- 
Boter 
- 
Snlr 
-
04.03 Â I 244.50 25?,00
II 1E3.41 Eo.?9 80r57 1E0.57 187 ls 1E8r99 187.7E 1E7.52 186.5O 1E4;5 183.41 83.66
PO 0?r nrnmt aI
04.04. a rr
04.04. A I a)204.04.Ârr)1bb)
o4.o4.arb)'2
I 239.94 248.?0
II 123.21 123.24 22.87 12? r52 131.73 1?9167 129.0E 29.35 30.33 121é1 131.31 31.51
o, 
^n. 
horoags à ptte pemlltée 
- 
KA.se nit Schlmelbllitug in leig 
- 
Blue-velnsfl ohseBs
' - --' For:nangl a Dæta srborlnêta-DLanr*?oen csaêerile ks€s-Ost nsat skimolalae€lse 1 ostoEascæ.
o4.o4 c
T 196.50 20?.00
II 22.31 122.31 22.31 ltzz,st 1?7 $1 127fi1 27.E1 27,E1 ?7,81 27.81 27.81 ?7.81
P0 09r Pemlgtaao 
- 
Boggta:ao
04.04. E I a)
04.04 B
04.04 E II a)
T 316.00 323r40
II 49.35 147 186 116.77 146.77 156.62 156.62 4tti6 35.35 3?.23 33.06 35.69 135fte
PO 1Or Ch€ddêr
04.04.81r)1 I ?11.00 ?17 .20
II 54.71 54.3o 1 56.E5 56.E5 163.A3 165.50 67.06 6E.o? 67.20 ltoz,zo ltoa;t ltæ,'t't
Dd 1r. OolalÈ]floE.ahr EâDe groupa-Omd.ærKEse der8olls,l orrappe-{tcuilerslnllar ohgeses oft}e sane gro
'- "' 0oud,e+fom.algllo stæso arlrppo4sudElka€^ssoor+eu v.dtezelfale groep-Oouilaroste 8f, Ea'Ede SrapP
o4.o4Erb)5 194.0o 199.75
I 31 .11 131 .44 31,41 lst,t+ 37.19 137.19 37.19 37 .19 137.19 lst,te lst,te 36.57
'C 12s Laotose - Lalctose - Laotose - Lattosio - Hclksuiker - Lalçtose -
L7 .02. A
r7.o5. A
II 53.00 53,70
tI 18.25 18.25 18r25 18.25 1E.95 1E,95 16,9s I8-95 18.95 18.95 18.95
132
PRIX CON5l.TE: ,li,i Li ,,â\?:13 lNTiRIiiuR
PridlSti :r-,:i'îii;l-Ll-T iJF JE,, INLAENDISCHUI'{ MARKT
PRICES 
'lUCoRDdD J{ T.tI iNTikNÀL ilAilK}]TPREZZI CoNSTATATI 'iUL rlLRC^1o N rZ10NÀLE
PRIJTEU ,TÀAH3i\0:1EN ù. ,E aIi{NENLANDSE ll,.RKT
PR]SER KJNSTAT!RE1 PÂ IIJEI1MEMARKEDJT
;::;,;"ffiili:;;i"iâri""Jiiri'Ààiiro / prrj,un ieesedeeld door de Lià-staat / PrlsmeddereLeor seD.oo eÀ @edleosstat'
B. prlr aJust6s / Berichtt8te PreLao / ÀdJuBtad prlces / Prozzl ÂdÀt!stl / ÀansoPsste ntlizet / Justeret Pflsor'
100 kt
DESCRlPTION 
- 
BESO}IRI]IBIING
DESCRIPTION 
- 
DESCRIZIONE
OMSCTiRTJVING 
- BESKRlVELSE(r)
POOl-Poudredeaérud-l,loLkonpulyor-§'hoytovder-Sleroclilatte-[eipoeder-ValleIpulÿêrfom
Lalt oa poudlre (< 1,, %) 
- 
Mllch It PulvorforE (< 1', %) - È{lrk tu ponder ('l( 1'5 Ë)
* 
" 
- L"tto r! Dofÿero (< '1.5 il - l.terk tnrodo!( /< 1,, %) - Haelk I Purverfora (< 1r, ÿ)
D6part usllo
Àf fabriok
I'NIIED KINGDOU
_..- Lalt on Doudre (26 U) - MIIch 1! Pulverforo (26 r) - l'lLlk tn porder (26 F)rc qJ 
- L"tt" 1B polyêro (26 %l - ÿierk iÀ Poêdor (26' 9!) - liàe:.k 1 putverforo (26 É)
Âf fabrlok
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PRIX CON51"îEI,.;I.JI LJ fiA§CiIE INTIRIEUB
PidISU r'.r5î'SEoIri,LT ÀUF lEi, INLASNDISCHEII MARKT
PRICËS RdCORDdD JII IHI iNTEKNÀI ilAIIKET
PREZZI C()IiSTATATI SUL frËRCÂIo N\ZIONALE
PRIJIEII üÀARCr\o:tEN 9l DE SINNENLA:!DSE i'1ÀRKT
PR]SER KONSTAT:AET PA IIJE}lMEMARKEDJT
DESCIIlPTION - BESCHREIBUNG
DESCSIPTION 
- 
DESCRIZIONE
OUSCiiRIJVINO 
- 
BESKRIVELSE(r)
FgOl-Poudredlesôrua-t{olkênpulyer-lgheyposde!-Sierodllâttê-felpoeder-Val1oLpulvelfom
A. Ab rsrk
IINI1ED KINGM}I
1'5 *) 
- 
u1lcb ia Pulverford (< 1,5 16) - rtlk tE pordor ( ( 1r5 %)1,, *i - uaslk I pulvsrforE (< 1'5 %)1.5 fl) - tio -k larostlsr(
Af fabrlok
IINITED KINOMH
Âf fabriek
I'NITED KINODOI,I
- 
-- 
Lalt ou Eoualre (26 Ë) 
- 
t{t1ch 1B Pulvorfora (26 tr) - Mi}k tn Potder (2b F,Po o, 
-;;;ae io'poir.r" (26 É) - Motk t! poodo! (26 1l) - t4aaLk t pulverforo (26 6)
B. Er factory
I.-p.r, 
"o*:.qras pd rrEtat aeobre / 
Pleise a1èEetellt du
Prozzl coouaicatl daIlo steLo oeobro / Pri'lzen Beê86dee1d
icatèd bÿ
door do Lid-Stsat / Prlsfleddolelsor 8e[ned eÀ ded]'66aatat.
B. prlr aJust6s / BelichtiBtê preLeo / AdJustêd pri.cea / Ptezzl adattÂtt / Aan8epasto ?rlizen / Justeret Prlsêr'
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100 kB
B. Ex f,actor]'
PBIX CON.STÀTES SUR LÉ MÀRCHE INTERIEUR
PREISE FE.JTGESTsLLT iUF DEI'I INLAENDISCHE,N MARKT
PNTCES RDCORDED ON THT, INTTJRNAL MARKET
PREZZI CONSTÀTATT 5UL Il.RCATO NAlIONAIE
PRIJZEN VÀÀRGE,{O|iiiN OP DE IINNENLANDSE I4ARKT
PR]SER KONSTAT;RET PÂ HJE\I';EHARKEDB?
100 k6
PAYS. LAND
COI'NTRY 
- 
PÂESE
LAND 
- 
LAND
DESCRIPTION 
- 
BESCIIREIBI]}IG
DESCRIPTION 
- 
DES3RIZIOI{E
O},ISCIIRIJVlNG 
- 
BESKRIVELSE(r)
19?' 19?\ 19?' 1976 197? 19?8 19?9 1980 196'.| 19Ez
mo4-LettcoldIoae6(saneadd1t1oEiteeucre)-Kondensni1ch(nicht8ezuckertffi
- 
Latt6 coEcteuoato (geuza a8B, dt zucch.) - Gocondonseerale oelk (Zonder toeSev. sulkor) - Kondeas. taglk (u6ldot)
BI;LG IQI' Eil BELG I E Dépalt uaing 
- 
Af fabrlek Fb
DAN§MRK Af aeJeri In§
DEI'TSCELÀND
(BR)
À. Frel 0ro66hando1 u[ 196,08 ztot5D 2ær7' 2J6,r3 14?rd
B. Ab ilolk DM 189r08 æ3,ro æ5r7, 2æ.33 14o,08
FRANCE
A. Franco BrosEIato Ef 39's2 $3,tt t1o9r37 462,61 tlE,09
B. DébâÈt ust ET H,P 3'L,L7 3ÿI,TI 450167 to5,o9
IRELAND Er factory
ITÂLIÀ Partenza fabbrica Ét
D6part u6lBo FIu
NTDERLAND A. Af fabrtêk EEL 166,81 ÿ4,ÿ Lÿ,t+2 ls,85 .,o8,65
B. Àf fabrtok EEI 19,81 æ7,æ æ)'l+2 8s 217,65
I'NITED KINODoü Er factory
PO O5 
- 
Latt conileneé (avec addltlon ilo sucre) - KondensEilch (Sezuckêrt) - Condenseil EI1k (ssestsEed)
Latto coatleÀsaÈo (coa agg. dl zucch.) - Oecoûdenseordo Eglk (@et toogêy. suikor) - I(ondeas. daêIk (sy'dot)
UEil/BIII' DôDalt usiÀ€ 
- 
Âf fabrlok rb/t:.q
DANHÂIT Âf ûoJ6rl DE
DE I'trS CITLAI{ D
( BR)
A. Frel GrogabaEdsl DM
B. Ab lf,olk DM
FNÂNCE
A Franco Broaslste Ff t.J6.6 Ù5r.33 ,13,05 5'12t47 i28,52
B. D6part uslnê IY !o5.25 Àào.33 502-6 56r,41 r7,52
IRELAND Ex faotory E
ITALIA Part€Dza fêbbrloa Ilt
NEDERLAND Àf fabrlok HEI 2ÿ.6 at+1,* 2f6r\2 270,33 t84,06
trNIlED KINGDOM Ei factory a
PO 06 
- 
Belrre 
- 
Buttor 
- 
Buttor - Burro - Botor - Sdlr
BEI.OIqIIE,/BEIGIE
A. D6parè usino - Âf fabrlok Fb 8.99!,0 8.%o,9 9.9§,r .08u.8 7?97 to
B. Départ uslno - Âf fabrlok rb 9.lrr,o 9.oTL,9 10.057,1 ro9l2,8 .14L8.0
DÀNI{ARK f ooJell DI(r 14o,83 r3o.2,ro 1519.29 1622.92 .8cI.u
DEI'lSCELAND
A. Frel 0ro DM 66Lr?5 650r@ 7],6.7L 762r14 7é!,1
B. Ab'lerk DM 616'4 653,æ 7]J.7L 1a7.U 77u77
ImcE uslEe ff r@.?8 ]dt8 
-61 1?6 L? 121.69
IEELÂND Salo6 Èo dally board ê 54,03 57,18 83.1I to2.'l r7,685
IlALIA
Pa!tenza fabb!lca Il,t rr9.rc8 Ltù.679 r75.M 2L8.46 :34t9L4
B. Partenza fabblLoa Ltt r2r.608 L\1-L79 Ln.7û 22Ot96 1.4L4
urxsüB0LR0 A. Dépârt u6Lno Flu
B. Départ usrnc Eh
NEDBRLAND Af fabrlek EFI 638.?+ 618.60 68[.re 73?,10 769,r9
I'Î{ITED KIICDOM Ds11ÿored € t6.63 5r.79 82.51 ro2,79 16,E63
PO 07 
- 
EdEoDtaI
I'EBL,/BLET Départ u61no 
- 
Af fabriek Ft/t'lu
DANIiIARK Af deJerl DI(T
DEUÎSCELAND (BR) Ab lIerk DM 561,88 639,o' 607,93 7qr24 724r55
FEANCE Dépert ueine Ff 8æ.02 ÿ2.4+ L062.29 roqJ.0o M,97
IRELAND Ex faotory ê
IÎÀLIÀ PerteÂza fabbrlca
t{EDERLAND Âf fabrlek HrI
IIIIITED KIN( Ex facto!ÿ
(r) l. prtx coonuoiquée par trEtat noEble / Prolse mlÈ8eèei1t durch d€n ültgltedstaat / Prlces colouûlcatod bJ' osûber Stato /prozzl coounlcati alallo stato ûeobro / PrlJzen deegedeeld door de Lld-Staat,/ Prlsdeddcle]Bôr 8enÀeû eÀ eodleûastat.
B. pllr aJustés / Berichtigte Ptei.sê / AdJustod ptLces / Prezzl adsttatt / AaDBepaste ptllzen / Justeret prlser.
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PRODUIIS LAITIER
MILCEEBZEUGNISSE
I'IILK PRODI'CTS
PROD. LATT. CAS.
ZUlVELFRODÜKlEN
I,'EJERIPRODUKTER
ltt
PRIX OOIISTÀT!:S 5UR LE HÀRCIIE INTERÎEUR
PREISE FE.jAJESISLI,T iUF DEH INLAENDISCHEN i''ÀRKT
PRICES RTJCORDE) ON THL INTLRNAL }IARKET
PREZZI CONSTATÀT] SUL I{.RCATO NAIIÙNALE
PRIJZEN VAiRCS{Oi'I]N OP DS INNENLÂNDSA i'IARKT
P8ISER KONSTATSREî Pi HJEY::EMARKEDET
PAYS. IAND
COT'NTRY - PAESE
I,AND 
- 
LAND
DESCRTPTION 
- 
BESCHRBIBU}JG
DESCRI?T]ON - DES?RIZIONE
otlscHRrJvrN0(r- BESKRTvELSE
19? 
'
19?4 19?' 19?6 '19?? 19?8 1979 1980 1981 1982
po 04 - Lâ1t coraleÀsé (sane addltloa cle sucre) - Kond"n"niliilGicht 8*uckert) - condoÀ6sa dlIk (ulsteêteDod)
- 
Latt6 coDdlêneato (senza agg. dl zucch.) - Gecondonseerde melk (zonder to68ev' sulkor) _ KoEdeûs' "61y (aeldet)
BÉL'IIqUE,/BEIGIE Départ ualDe - tjclsE
DANITIARK Af EsJerl RE
DEUlSCBIAND(BR)
A. Frei Oros8handol RE 53.575 57,rÿ 6ù -"o8 57 )512 7rt9&
B. Ab têrk NE ,L,«L 55.601 62,Ù7 t)L) 691942
FRANCE
A. Franco troaaiate IE 59.9l|o 65.fi 72r8J.o 82.16r 90tr96
D6r,art uslnê æ 57,610 63,û 70.709 Sorolo 88r196
IRELAND Ex factory IA
ITÀL1À Partonza fabb!ica IE
lEo I,.E'
NEDERLAND fabrlok RE tÉrTl2 5t.fil 55'fi ,1.796
B. Af fabrlek RE s[ -aqr 6,379 61..1+38 66,311 69.842
IINITED KINODOI'I Ex factorÿ (A
PG 05 
- 
Lalt condons6 (aeec addltion do aucre) - KotdonsEilch (Sezuckert) - coadeÀsod EIlk (sr€oteDod)
Latte coEdênsato (con agg. dl zucch.) - oscoDdenseerdê ûotk (oet toeSev. suiker) - Koud€as' t's1y (olttet)
UEBL,/BLEI' DéDart u6i!e - Àf fabriok
'rlBE
DANHÀRK Al dêJorl FE
DET'EECELA}ID(BB)
A. FrêI GroBshaudsl BE
B. Ab ltrerk RE
FRANCE
A. FraÀco SroaaL6to w ?lr.9U3 u,üo q.2ÿt r0r.661 Lc9,421
B. D6pert ualng tc :r2,s3 79'zl9 8e.336 æ-?o8 1qr5o8
IRELAND Er factoly uÀ
IlALIA PartsDza fabbrr.ca Lrc
NEDERLAND Af fabrlok RE &-5* 72,û7 Tt.5§ 79.281 83r48r
IINIlED KlNCDOH Ex factory uA
PO 06 
- 
Beurro 
- 
Butter - Butter - BÙro - Botor - SEI!
BELOIqIIE,/BELGIE
A. D6parÈ uslDo - Àf fabrlsk (E/re 1?9,8€o U9r019 r99.169 218.816 228.922
Dé.Àrt uslno 
- 
Àf fabrlek r]clBE 182r3æ r8r,439 Pr.,q4_ 227,285 2)Ltt?4
DÀNI.IARK Âf 66Jor1 BE L67,69 r71.8rJ m lÀâô 2L2,556 220.446
DEUlSCBLÀND(RP)
A. Frol AE 18o,670 L79r7@ t»,ræ 217,804 228.æ6
B. Ab terk 8E L79,ÿ\ 170rllf6 r4J3+ 216,178 22r,,r5o
mrcE D6palt uslno L&L,64 18r..56 æ.ù, 222t5r9 23O1432
IRELAND selor to dallv board uÀ 118.0Io )â,337 Ir1,€o3 1,772 t62.24D
IlÂ],IÂ
ParteÀzs fabbrl IE JÂ9ræ IÈrræ ært\\L 233,8O2 2f]r66l
B. PartsEza fabbrloa uc Lg3,y3 L»,ÿ\ 208,3?2 216r485 a54r 5ZO
LI' XEI{BOTIRO
A. D6part uoiÂo It
B. DéDart usLDc
NEDRRLAND Af fabrlsk RE 178.93r L79.&r r99.132 tt6t422 226rO52
ÛT{ITED KINGDOI4 Doliverod IJA ro1,868 rla.361 Lr6.9t2 b,412 n4t249
pO OZ 
- 
EEEeDtal
I,EBL,/BLEO Départ usine - Af febri€k r.E/æ
DÀN}IARK Af doJerL FE
DEUÎSCELÀND (BB) Ab Work BE 113,rr8 t74,@ L9L,'12 D7.tt3 zto.9M
FRANCE Dôpart u6lne TE 1t4.039 r73,351r r89,035 .94,0t2 210,109
IRETAND Ex faotory UA
ITAIIA PÂrtêBza fabbrlca rc
NEDERIAND Af fabrlek RE
I'NITED KINODOI{ Er fac UA
ffiEtatdeEb'o,/Preise,itg.t"tid,*t,d*M1t8iiod6taat/PrIceecoaouaIcatodb],Ee6befstato/pr€zzr co6unloatl ilâI1o stato oeabro ,/ pllJzen neeSedlegld dOOr ds LIà-Staat / PrtsEeddorels6r Eenneo en @êdroEaatat'
B. prlr alust6s ,/ BerlchtlSte Prelee / Adlusted pllces / Pfozzl adattati / Âaagepaete ptlJzet / Ju6teret Priser'
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liidifiîsürr-;El
I urrcsERzEUoNrsse I
lr4rr,r psooucrs I
lpno». !em. cls. I
I zurvelpnorurrEl I
luo.renrenoouxrsr I
10O ka
PRIX 
'O\:TÀ:' , ,iJ^ J,I "'?:'HE TN TL]TIdURtRiIi-: 1 sTi.,,I'ir,Li,, l' ï IilLA::titlscitEt{ ;tÂiKT
FRICES P!:C(.n',, ] ci I]I IT. RNAL i,IRKî]'
PRr IZI Coli.iTillTI irlL I LiCdT0 i{q''TdNÀL}i
ITaIJZEÀ', t;A{Rirl\()',-, I ,)t fil qINT I:,lNt)liE 'lnRKT
/iiIsER iori 'Lr rî-,:' t: riJ:, .. ar{ailKEDrl
(r) l. prix comduniquéF 
.Ear lrEta! nenbre / Prelse mltÂetellt durch ilen Hlt8tiedstâat,/ Prlces conouDicated by deEber State,/'prezzl ^oqunicati dalto Êtato fr@ûbto / PrlJzên meege.leeld docr dê Lid-Sta3t / Prisneddâl€lser Senned èn fiedledsstât.
B. Prtx - :tés,/ Ecrlchtl8te Frelsc./ 
^Ciustêd 
arlces / Pre'z! adaltstL / AangoPastê f.ilzoi /.Tusteret prlser.
1O0 ka
PAYS 
- 
].AND
COTINTRY 
- 
PÀESE
LAND 
- 
IAND
DESCRIFTION . BESCI{RI.I BUNG
DDSCRI.'TIOii 
- 
)ESCRlZIONE
O!,SCHFTJVINC 
- 
BF]SKiIIVELSE(r)
t.)? t ''971t 1975 19?6 19?? 1978 19?9 1980 198 1 1982
P(t 08 
- 
Froma6e à petê perBlll6e - Kase nit SchtBoellil,iunq lî lcjg - Blue-veined cheese -
Fornaggl a pasta erborLnata 
- 
Blsu*Sroen Besderdr kads - 0s! oed Skiûde1daùeIae I ostf,Aasen
UEBL./BLEI' Dôpart uslno - Àf fsbriek Fb/Flq
DANI.iARK Af dejerl DIG
DEUîSCHLAND (BR) Àb forK DM
FRANCE u alne *,v ]-106.2 Lt 6'@ rLx,44 t24O,79
IRELAND Ex factory a
IlALIA
A. Partonza fabbrlcs Ilt 9r.28B 125.tÿ rrr.167 LVt,47 215.71t
B. Partenza fabbrlca Il't 101.283 132.1p 158.167 20.t . tl 222.7'.1L
NEDERLAND Af fabrlek El't
UNIÎED KINGDOI{ Er fâctory Ê ]n8-5s t26t84 ll95r@
P3 09 
- 
ParEâtlano-Rê8glalo
ITAIIA
rto LÿII Ltm Lÿr3 791 4
(quotazloni sscondo
1'enno di fabbricazloùe)
Ilt 21r.06
LSû Lq2 1grl rÿl,,
,lr 2*.ë7 239.7æ zlf .333 4O3.108 590.15(
r9rtz LgB 1t/. Lgt |yt6
Llt æ.1æ 2!L.ffi 236.8æ 4O2.g6L 531.499
PO 10 Cho ddâr
UEEL,/BIEI'
A. Départ usine 
- 
Af fabrlelr mlFrq 6.061+,6 7.63,r 7.ro3,3 ?gtt. 84llr.z
B. Départ usine - Âf fabrle! Fb/EIu 6.31U,0 7.313,1 8ffii &731,2
DANi,l.lRK Af neJerl Dt(r
DEIITSCELAND (BR) Ab Eork DM
FRANCE A. D6part usine rf ?oL)2 s4,t+2
B. Départ usltro FT T6rt2 975 )7
IRELAND Er factory ê
ITALIA Partenza fÂbbrlca rl.t
NÉDERLÀND A. Âf fabrlêk EEI rd6-ô8 l+&l,û ,û,,L 545tLo i 8$83
B. Af fabriek EEI !66,00 ,o'1,28 5à8.5r 565,r0 603r83
I'NITED KINGDOH Del iverêd ê lr9.o3 6r.l+r @.88 .6 110r231
Nl tl - Oouda et fromages ilu m8ae groupe - Goudâ u. Kase deiselb. gruppe - Gouda ând slollar cheeseG of the §âae Sroup
Ooudâ e forosggi dello stoaso g.uFpo - Gouda en kaassoorten ysn dezel,fde Sroep - Gouda oB oste af samBe SruPpê
I'EBL,/BLEg Dépârt usrEe 
- 
Af fab!{ek F'b/fau 5.791'o 6.12\,\ .#.o 7730.8 83?7,1
DANHARK @e Jeri. Dfr 833p8 ,t2,ro w7,43 1717,79 146r4
DEI'TSCHLAND(BR)
DM l+50.9s 513.5? 562.7r 569.26 ,Ur22
DU U41.,99 ,o'l,r7 ,16rTL 563,26 518,22
FTANCE
part u Ff Tr2,ÿ wr:E IOLTrII 728154 126r15
B. D6pârt usiaê Ff 't62,û 076,ÿ to37,rr 1r18,54 LL96tr5
IRELAND Ex fâctory e
ITÂLIA
A. Partenza febbricâ Ilt r20.016 Lrz.g76 r70.3æ 235683 264.\76
B. Partenzâ fabbrica r.lt I24.21{5 rr7.ÿt6 182.5æ 239883 266.576
NEDERLAND Af fabrlek EFl l+I5.18 [52.]8 il-18 524.t2 i67,U
UNIlED KINGDoU Ex factory E
m 12 
- 
Lactose 
- 
Laktose 
- 
Lactose 
- 
L6tto6io 
- 
Helksulker 
- 
Lakto8o
t,EBL,/BLEI' D6part u6lne 
- 
Af fabllek It/rru
DANHARK Af EeJori DIC
DEUÎSCHLAND (BR) Ab *€rk DM
rRÀNCE Départ usln€ ff r30,6? r98,3À 2!6-7o t62r28 161r61
IREIJTICD Ex âctorÿ
IlALIA A. Frânco Broaêiet Llt
B. Pætêrza fabhrloa H.t
}TBDERLAND 1âbri6k EEI ILo,æ 139,rr+ Ito,I3 120r@ 120.0O
UNITED KINGDO}{ Ex factory 2L.82 2fr20 2816æ
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PRIX loli'oÀ. ,ijr l ;."HE INILRITUR
tR.tr- : ,T,-,i-l,Li , r' '1 IilLA:tilTSC:JEil ,iÀiKT
fRIC,lù Ptlcrin-.',t!'i T li iNÀL llRKEl'
PRr IZI COlisTiTl'l jIIL r-Ci10 Ir-TÙNÂLE
l)ilJ'laÀ' :jaqRîr,'1.,'-, I .); la ciT{ Xl,1I).;E 'l-iKT
/ilISiR iù"I ;I,'" :?:'i' il .iJ;, Jl{ÂiKEDiI
PAYS - LAND
COTINTRY - PÂESE
LAND - LAND
DESCRIPTlON - BE;C11FI,lBUNG
DDSCRl'T]Oi: 
- 
]ESCRIZlONE
OYSCHF]JVINC - BÉSKRIVLLSE(r)
PG 08 - Fromage à pote Persiflée - Kase mit SchtEoelLilù'rnq iî Têrg - Blue-velned cheeEe -
Foroalgl a pasta erboritrata _ BlsuÿJroen aeaderd,, kArs - ost med skiûoeldaabelae i ostmAsaen
Dépârt usine 
- 
Âf fabriek
Af meJer!
DEUÎSCHLAND (BR)
A. Psrtonza fabbrica
Part6nza labbrica
Pa 09 
- 
Perna8lano-Re8giaBo
Partenza fabbrlca
(quotazioni secondo
I'aûno di fêbbrtcazione)
A. D6part u6ine - Af fabr
B. Départ usine - Af fabri
B. Départ u6ins
Ex factory
B. Af fsb!1ek
PG11-GoudaetfrofrageEdumg6ecrouPe-G(,ucIAu.Kâseclersetb.Sru|pe-GolldaandsiEilarcheesesoftheaaoegroup
ooucla e formasSt detlo stesso Erurpo - Gouale en kaassoorten ven dezelfde Sroep - Gouda og oste af samme Srulpe
Départ usine - Af fabrLek
B. Dépert uBine
A. Partenza fsbbric6
B. PartenzA fabbrica
UNITED KINGDoH
m 12 
- 
Laciose - Laktoêe - Lactose - LÉitoslo - Hetksuiker - Laktose
Départ u61ne 
- 
Âf fabrlek
A. Franco Eros6lata
B. Pateaza fabhrlca
Af fabrlok
(r) A. prix coEduniqués par ltEtat membre,/ Prelse mlt,8ete11t ilurch'ien üttBliedstast / P"lces communicated by meEber state
Prezzl conunicati dâ11o slato membro / Prllzên neege(leeId do'r d3 L1À-statrt / PrismeddelêIser SenneE etr neCIen'stRt'
B. prix ?Justés / Berichtlgte ) relsa ./ r\Ciustêd ..icÊ. / Frc zl adaltstl / Aengepacts fti,Jzen / ,Tusteret priser.
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lr-.r*ffiffit
I Érrca;r:rucilIsssl
I rrr.x pncnucts I
I pnoo. lnrr. cls.l
I zurvrpnoouxtpu I
I Hp,rr.arpaoourten I
1O0 kg
DéFsrt usine
POISSON
EclâlrclssmeDts concernant 1es PrLx d.es prodults de la pêche (prix flxés et prtx d.e marché) reprls dans cette pubtlcatlon
INTRODUCTION
Le marché unlque pour le trplsaon est étabIl dans le Règtement (CEE) No. 2t42/7O.du 20.tO.l97O, portant organisatlon
connune des marchés dlans Ie secteur des prodults de Ia pêche (Journal Offlclel, 13e année, No. L 236 du 27.10.1970).
Ce Règlæent, entré en vlgueur le I févrler I97I, comprend un réglme des prlx et des échanges alnal que des règles
cmunes en matlère de concurrence (Àrtlcle premler, paragraphe l).
L'adhéslon du Danmrk, de lrlr1ande, du Royaume Uni est ré91ée par Ie tralté relatlf à 1'adhéslon de nouveau Etats-
m@bres à Ia comunauté économique européenne et à Ia Comunauté européenne de Iténergle atomlque, stgné le 22 janvler
1972 (J.O. dt 27.3.1972 - I5e année No L 73).
I. PRIX FIXES
Basé sur Ie nouveau Règlsnent de baae (CEE) no. 100/'?6, arÈlcles 8,9,14,16 et 19, I1s sont flxés ! des prix de
retrait, des PrIx drorlentatlon, des prlx drlnterventlon, un prlx de productlon et des prlx de référence.
EIU_q9_EC!Eê1È (Àrticle 8, parasraphe r)
En vue de régularlser Ie marché du polsson, les organisations de producteurs (Règlæent (CEE) No. 2t42/1O, art. 5
et 5) peuvent fixer un prlx de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les prodults, apportés par leurs adhérents.
PEU_ê:9Ele!!e!!9! (Àrtlcle 9, parasraphês I eÈ 2 et artlcle 14)
Pour assurer Ia stabllisatlon des cours sur les marchés, tout en nrentralnant pas Ia fomatlon drexcédents
atructurels, un prix drorlentation est flxé avant Ie début de Ia cmpagne de pêche pour chacun des prodults suivants3
de Ia sous-positlon q 03.0I B f du tarlf douanler comun (T.D.c.), notament I
hârengs, sardlnes, rascasses du nord ou sébastes (sebastes marlnus) , cablllauds, Lleus noirs, egleflns, merlans,
Equereau, anchols, plies ou carrelets.
2) crevettes grlses du gere "Crangon" sp.p., fraiches, réfrlgérées, ou shplüent cultes à Ireau (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
En outre. 11 est flxé annuellment un prlx d'orlentation pour :
3) Chacun des prodults conqelés de la soua-posltlon ex. 03.01 B I, (c.a.d. 3 sardlnes et dorades de mer des
espèces Dentex dentex et Pagellus) et de Ia posltlon * 03.03 (différentes sortes de selches).
EEu__d:Ugery9gg19! (Àrticle 9, paragraphes I et 3)
Pour les sardlnes et les anchols frals ou réfrlgérés, il est flxé un prix drlnterventlon à un nlveau, sltué entre
35 g et 45 t du prlx drorlenÈatlon.
EEU_gC_pE9_dgg!198 (Àrtlcle 16, paragrâphe 4)
11 est flxé pour la comumuté un prix à la productlon lpur les thons, frals ou réfrlgérés, congelés, destinés à 1a
fabrlcatlon lndustrlelle des prodults relevant de Ia posltlon 16.04, soua-posltton 03.0I B I c) l.
eEU-êC_EgÉqECggC (Àrtlcle 19, paragraphe I)
Dans Ie cadre du rég1ne alea échanges 
"r". 
,"" paya tlers, des prix de référence sont fixés annuellæent pour
certalns Prodults, afin drévlter des perturbatloEà des offres, en provenance des pays tlers, faltes à des prLx
anomau.
Pour ces prodults un prix drentrée eat établi (Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours les plus bas,
conatatés sur les mârchés ou ports drhporÈatlon représentaÈIfs.
Dans le cae où Le prlx d,rentrée d'un produit détemlné est lnférleur au prlx de référence, Ies hportatlons de ce
produl-t peuvent être suspendues ou 1lmitées.
Pour d'autres prodults une taxe compensatoire peut être perceptée, dans le respect dea condltlons de la consolldatlon
au sein du cÀTT. Le montant de ceCte taxe compensatolre est égale à Ia dlfférence entre Ie prlx .le référence et Ie
prlx d'entrée.
r)
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II. RESTITIITIONS (Àrtlcle 23, ParagraPhe8 I et 2)
Dans la mesure nécessalre !rcur pemettre une eKportation éconmlquement Importante, une reglltutlon peut êtr€
accordée. La restltutlon est 6gale à Ia dlfférence entre les prlx tlans Ia CorErunauté et les prlx sur Ie narché
Bondlal. La reatltutlon est Ia nême pour toute Ia Comunauté et elte IEut être dlfférenclée selon les deatl.nations.
III. PRIX DE MÀRCHE
par le Règlenent (CEE) No. 25f8/70 du 10.12.1970, relatlf à Ia constatation des cours eÈ à Ia flxatlon de Ia llste
des mrchés ale gros ou ports représentatLfs pour IeB produtts du secteur de Ia peche (Journal offlclel No. L 27I du
15.12.f9?0, les Etats-mæbrea sont tenus à cmunlquer pérlodlqument à la Comlaslon certalnes lnformatlona deB
cotatlons qul sont lntltspênsables pour Ie bon fonctlonnenent drun müché comun du polsson.
ce Règlemênt eat basé sur les artlcles l0r t4 et 16 du nouveau Règlqent de base (CEE) no. Lo0/76.
I1 sraglt 3
l. Du prix noyen du Jour de mrchér pontléré selon lea quanttÈés pour les produits sulvants (frals ou réfrigérés):
harengs, sardlines, rascaasea du nord ou Bêbastes (sebaste8 marLnus), cabillauds, Lieus nolrs, egleflns, nerlan6,
maquereaux, anchoisr plies ou carrelets, ainsl que pour Ies crevettes grlses du genre "Crangono (auss1 1es
crevettea giEplement cuites à lreau) (Comunlcatlon à Ia Comisalon les premlers et selzlène Jour de chaque rcIs
et chaque Jour de rnârché, lorsque srannonce une Benace de situatlon ôe crl6e ou de perturbatlon de mrché).
2. Du prlx Boyen, établi pour une sæLne détemlnée et pondéré selon les quantltés coEûercLallsées, Pour les
protlults congelée suLvants :
sardLnes, dorades de Eer des espèces Dentex dentq et Pagellus alnal que lea selches (Cotrmunlcatlon à la
cmission le prenler Jour ouvrable de la s@Ine qul sult celle à laquelle se rapporte Ie Prlx moyen) .
3. Du prlx Boyen mensuel, pondêré selon les quantltés pour les thons de toutes sortes, frals ou réfrlgêrés et
congelés, desttnés à la fabricatton industrlelle (Cmunlcatlon à la comisBlon à la fln de chague Eois).
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FISCHE
Erlâuterungen zu den ln diesù verôffentll.chung aufgeführten Preiso der Flscherelerzeugnlsse (festgesetzte Prelse und
Marktpreise )
EINIAITT'NG
Der gmelnaae Mükt für Fische wlrd mlt der Verordnung (Ewc) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 über dle gæelns.rme
Marktorganlsation für Fischerelerzeugnlsse (ÀBtsblatt 13. Jahr I{r. L 236 vom 27.10.1970) elngeführt.
Dlese a[ l. Februar I97I In Kraft getretene Verordnung mfasst elne Preis- und Handelsregelung sowle gmeLngme
Wettbewerbsregeln (Àrtlkel I Àbsatz I),
Der BeltrlÈt von Dêinenark, Irland und des Vereinlgten Kônlgrelches lst in dm m 22. Januar 1972 unterzeLchnêten verÈrag
über clen Beltlltt neuer Mitglledstaaten zur Europâlachen WlrtschafEsgmelnachâft und zur Europâlschen Àtomg@elnschaft
geregelt wortlen (ÀBtsblatt von 27.3.19'?2 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. I.ESTGESETZTE PREISE
Àuf der crundlage der neue Grundverordnuns (EWG) nr. 100/'16, Àrtlkel 8,9, 14, 16 und 19 werden festgesetzt 3
RücknahEeprelse, Orientlenngsprelae, Interventionsprelse, eln Produktionsprels und Referenzprelse.
BgSElehECpEClgC (Àfttkel I Àbsatz l)
In Hlnbllck auf dle Regullerung desFlætmarktes kënnen die Erzeugerorganlsatlonen (verordnung (EWG) Nr. 2142/70
Àrtlkel 5 und 6) elnen Rücknahmeprels feataetzen, unter deru sle dle von thren Mttgliedern angeliefêrten Erzeugnlsse
nlcht verkaufen.
9l1g!!19+g CpIglgg (Àrtikel 9 Àbsatz l, 2 und Àlr1kel 14)
Um dte Stablllalerung der MÂrktnotlerung zu gesâhrlelsten, ohne Jedoch tlie Bllatung struktureller überschüsse zu
bewlrken, wlrd vor Begim des Flschwirtschaftsjahrea für folgende Erzeugnlsae eln Orientierungsprels festgesetzt :
I) Dle frlachen oder qekühlten Elzeuqnisse ôer Tarlfetellen ex 03.01 B f des cæeinaanen zolltarlfs (GZT),
lnabesondere : Herlnge, Sardtnen, Rotbarsche, coldbarsche oder llefenbarsche (Sebaates marlnus), Kabeljau, Kôhler,
Schellf1sch, Merlan, ilakrelen, Sarclellen, Schollen.
2) Garnelen der cattung ncrangonn frisch, gektthlt oder nur in Waaser gekocht (GzT 03.03 À Iv b) I).
Ferner wird Jthrllch eln Orlentlerungspreis fesÈgesetzt für :
3)@derTar1fstetleq.03.0lBI(d.h.sardl'nenundseebraasênderÀrtnDentq
dentex" und der Page1lus-Àrten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschledene Arten von Tlntenflschen).
IBlCEygEllgBgpEglge (Àttlkel 9, Àb8atz I und 3)
Für sardlnen und sardellen, frlsch oder gekühlt, lrird eln InteryenÈionsprels auf elnerHôhefestgeaetzt, die zwlschen
35 und 45 s des orlentierungsprelses 1legt.
EE9êCEI19ESPEC!9 (Àrttkel t6 Àbsatz 4)
FUr Thunflsche, frtsch oder gekühIÈ, gefroren zu lndustrlellen Herstellen von Waren der Tarifnumer 16.04,
Tarlfstelle 03.0f B I c) I rlrd für dle cæeinschaft eln Produktlonsprela festgesetzt.
Referenzprels (ÀrÈlkel 1.9, Àbsatz l)
Im Rahmen dea tlandels nlt Drlt.tlândern werden allJlihrllch für bestimte Erzeugnlsse Referenzprelse festgesetzt, un
Stôrungen auf Grund von ÀngeboEen zu vemelden, dle von Drlttlândern zu aussergewôhnllchen Prelsen gaoacht werden.
Für dlese Erzeugnlase wlrd auf crund der auf den reprëaentatlven Elnfuhrmârkten oder 1n den reprâsentatlven
Elnfuhrhâfen featgestelltên niedrLgsten Notterungen eln Elnfuhrprels festgelegt (Àrtikel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrpreis eines bestlmt€n Erzeugnlsaes unÈer dem Referenzprels, kônnen die Elnfuhren dLeses
Erzeugniases ausgesetzt oder beschrânkt werden.
t'ilr andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung der Bedlngungen der cÀTT-Konaolldlerungen elne Àusglelchsa,bgabe erhobên
werden. Dlese Àusglelchsabgabe tst glelch dem Unterschied zulschen dem Referenzprels und dem ElnfuhrPrels.
rr. ERSTÀTTINGEN (Àrtlkel 23, Àbsatz r und 2)
Un die In wtrtschaftllcher Hlnslcht wlchÈlge Àusfuhr zu emogllchen, kann elne Erstattung gerÿtihrt werden. Dte
Erstattung lst glelch dern Unterschled zwlschen den Preisen in der cmelnschaft und den weltnarktpreisen. Dle
Erstattung ist für dle gesmÈe GmelnachafÈ glelch und kann nach Beatlmung oder Beatù@ungsgebiet unterschledllch
l4l
seln.
ITI. üÀRKTPREISE
Nach tter Verordnung (EWG) Nr. 25L8/7O von 10.12.19?0 übe! due Feststellung der Prelsnotierungen unal dle Seataetzung
der Liste der reprâEentatlven Grosshandelmârkte oder Eâfen für Flscherelerzeugnlase (Àntsblatt Nr. L 271 voE
15.12.1970) stnil dle Mltglledstaaten verpflichtêt, ln regelsEsslgen Zeltabatânden der RomLsslon bestLtmte Auakünfte
über clle Notierungen Eitzutetlen, die für da6 relbungslose Funktionieren des gæe1naa[en Flsctmarktes unerlâssllch
slnd.
Diese Verordlnung stgtzt slch auf die Àltlkel lO, l4 undr16 der neue Grundverordnung (EWG) nr. f00,/76.
Ea handelt slch :
I) Ih den Je nach alen tlêngen gewogenen DuchachnLttaprels des Markttages für folgenale Erzeugnlase (frlsch oder
gekühlÈ) : Herlnge, sardlnen, Rotbarsch€, Goldbarsche oder Tief€nbar8che, KabeIJau, K6h1er, schellflsch,
!,tùlan,Makrelen, sardellen, scholLen sorie Garnelen der Gattung crangon (f€rner nu! in waaaer gekochte
Garnelen). (Mittellug andie Kmlsslon an l. ud 16. Tag JettêÊ Monats ud, wem aich elne drohende Krlse oder
Stërug auf d@ Markt abzelchnet, d.arllberhlnaus an Jed@ Markttâg).
2) UE alen für elne bestlmte Woche emlttelten ud Je nach den abgesetzten Mengen gerogenen Durchschntttsprels fü:
folgende gefrorene Erzeugnlaae : Sardlnen, Seebrasaen aler À!t Dentex dêntex und der PagelluÉ-Àrtên sowle
Tlntenflsche (Mlttellung u dle Komlsslon u l. ÿlerktag der Woche, dle auf ôle Woche folgt, auf tlte aich der
Durchschnlttsprels bezleht) .
3) Un den Je nach den Mengen gewogenen noEtllchen Durchachnittsprels für Thunflsche aller Àrten, friach oder
gekühlt und gefroren, dte für dle tndustrlelle Eerstellung bestlmt aind. (Mtttetlung an dle Kmlsslon e
Ende Jedes Monats).
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FISH
clarlflcatlon§ on the Prrce of flshery products (fixed prlces and narket prtces) nentlonned In thts publicatlon
INTRODT'STION
The comon organlzatLon of the Earket In fisheri, products is latd down ln Regulatlon(EEcl§o 2t42/7O of 20 October l97O(Offlclal Journal, l3th year, No L 236 of 27 October 1970) .
Thls Regulatlon rhl'ch cme lnto f,orce on I Pebruary 1971, coEprlsea a prlce and tradlng systm and comon rules on
coûpetltion (Àrtlcle r (r)).
The accesalon od DeMrk, Ireland and the Uniteat KingaloB la regulated by the treaty relative to the accesslon of the
neu Mube states to the Eulop€an Econonlc Cmunlty and to the European Comunity of Atontc Energy, signed on 22 Januari,
L972 (O.J. of 21.3.1972. lsth yeâr No. L 73).
I. FIXED PRTCES
Based on the new ba81c Regulatlon (EEC) a. 100/76, alticles 8r 9, t4, 16 and 19, the follortng prlces are flxed :
withdrawal Prlce, gulalê prlce, interyêntlon prlce, producera prlce and reference prlce.
EllEgIeECI_BElge (Àrricle I (r))
wlth a vlêtÿ to regulatlng the Earket ln flshery products, producerarorganLzations (Regrulatlon (EEc) No 2t4Z/70,
Àrtlcles 5 and 6) tIây flx a withtlrawal prLce belou uhlch they wtll not seII producta supplied by thelr menb€ra.
gCl_dC_pIlge (Àlt1cle 9 (I) (2) and Àrtlcle 14)
ftlth a vleu to stabtlizlng muket prlces Eithout leadlng to Èhe formatl.on of structural surpluseB, a gulde prtce Is
flxetl before the beglmlng of thê flshlng year for each of the followlng prducts s
l) Fresh, chlllêd or frozen under subheading No. 03.0f B I of the Comon CustoBs Tariff (CCT), In parttcular 3
herrlng, sædLnes, red flsh or Sebaates (Sebaatea marlnus), cod, coalflsh, haddock, whltlng, nackerel, anchovles,
pIalce.
2) 
.E@,9 of the genua "crangonn sp.p. fresh, chtllêd or slnply boiled In water (cer 03.03 À rv (b) (r)).
Furthemore, a gulde prj.ce 19 flxed every year for I
3) Each of the frozen ploducts under headlng 03.0I B I (1.e. sardines and sea-brem of the specl.es Dentq dentex
and Pagellus) and undsr heaaling 03.03 (varl.ous klnds of cuÈtleflsh).
IDtewention prlce (Àrticle 9 (r) and (3)
Eor aardlnea and freah or ch1lled anchovlegr an lnterventlon prlce ls flxed between 35 g and 45 t of the gulde prlce.
BE9gg9S5C:_PE!9e (Àltlcle 16 (4))
The c@unity Producerar prlce is fl,xed for tunny flsh, fresh chllled or frozen for the lnduBtrtal nanufacture of
producta falllng wlthlng hêadlng No 16.04, Bub-heading 03.0I B I (c)(1).
BelgEeteg_pElgg (Àltlcle 19 (r))
In the context of trade wlth non-Eenber countrles reference pricea are fixed each year for certaln producta to
obvlate dLaturbances caused by offers froE non-EeEber countries at abnormal prices.
For these products an entry prlce Is eatabllshed (Àrttcle (3)) based on the loseat prlces recorded ln repreaentattve
lmlprt Darkets or [Drta of trport.
Where the entry PrIcê for given products la lower than the reference price lnports of thls product Eay be su8pended
or restricted.
Other Protlucte my be subjecteal to a countervalllng charge uhlch respecta cÀI,T rules on blndlng. The counÈervaillng
charge shall be equal to the difference b€tween the reference and the enÈry prlce.
II. REFITNDS (Àrttcle 23 (I) and (2))
To the extent necesaary to emble econmlcally lEportant qporta to b€ effected, a refund may be granted. The
refund Ls equal to the dlfference between prlces within the Cot(munlty and prlces on the uorld markeÈ. The refund
is the 6aBe for Èhe rhole Comunlty and Eay be varled accordlng to dêstlnation.
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III. MÀRtrET PRICES
By Regulatlon (EEC) No 2518/70 of IO December L9?O on prlce recordllng and ftxing the list of rePresentative wholesale
tnarkets or lErts for fishery products (Offtcial Jourml No L 271 of 15 DecelDber f970) Mæbêr States are requlred to
provlde the Comi,sslon ulth cêrtatn InfoEûation on prices whlch are esaentlal for the mooth op€ratlon of a comn
organlzatlon of the Darketln fishery products.
This Reqrulation la baaed on Àrtlcles l0r 14 and 16 of the ner baÉIc Regulatlon (EEC) n. 100/76.
The lnfonnatton requlred is as follows s
t) The average prLce on the Balket dal, , wêIghted accordlng to quantlttês Earketed of the follow1ng products (fresh
or chllled) : herrlngr sardlnes, red flsh (Sebastes EüLnus), cod, coalftsh, haddock, whltlng, mckerel, anchoviea,
platce, includtng shrlnps of the genua "Crangono (and alao shrlnps e1nply bolled ln water) . (Infomtion to be
transBttted to thê Cmission on the flrsÈ and alxteenth day of each nonth and on each Barket day Lf a crisls or
nÂrket tlisturbance ls threatened).
2) The average price recorded for â given reek, wel.ghted accolding Èo the quantltles Earketed for the folloulng
frozên products ! aardlnes, aeabreaB of the sp€cles Dentex dentex and Pagellua as well as cuttlefiah.
(InforBatlon to be translttetl Èo the Cmisslon on the ftrat sorklng alay of the ueek folloulng that used as a
reference) .-
3) The avêrage nonthllr prl,ce welghted accordlng to quantltles for all tl7l)ê8 of tunny, frê§h, chllled and frozen,
Lntended for industrlal mnufacture (Notlflcatlon to be tranmttted to the Comisslon at the ênd of êach nonth).
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PESCE
Splegazionl relatlve ai prezzi de1 prodottt detla pesca (prezzL flssatl e ptezz! dl nercato) che ftgurano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
fl nercato unlco per 11 pesce è stablllto dal Regola.nento (CEE) No 2L4Z/70 del 20.rO.t97O, relativo allrorganLzzazlone
coDune dei mercatl nel settore del prodottt della pe6ca (cazzetta ufflcLale, l3o amo, No L 236 del 27.10.f970).
Detto Regolanento, entrato ln vlgore 1I lo febbralo 1971, .*p'..rd" un regùûe del prezzl e 6egll scanbi nonché nome
comunl in Bateria dl concorrenza (Àrtlcolo prtEo, paragrafo l).
L'adeslone della DanlmÂrca, dellrrrlanda e der Regno unlto è di6clp1hâta dal trattato relatlvo aIIa adeslone del nuovi
stati membri alla coBunità economl'ca europea ed alla coEuità europea dell'energla atoDr.ca, flroato 11 22 gelmlo 1972(G.U. tlel 27.3.1972 - tsa annata No. L 73).
r. PREZZI FISSÀTI
SUIIa base del nuova Regolmento dI base (CEE) No tOO/76, artlcoli g, 9, 14, 16 e 19, vengono fj,ssaÈl ! del prezzi
dl ritlro, del prezzl dtorlentanento, dei pr€zzl drintêrvento, un prezzo all produzlone e del prezzl ali rlferlmenÈo.
PECZZ1-ê1-E!!IE9 (Àrtlcolo 8r paragrafo l)
Àrro scopo dl regorarlzzare 1r tûercato d.er pesce, Le orgaîLzzazlonr dl produttort (Regolanento (cEE) No 2L42/70.
art. 5 e 6) possono flssare un Prezzo dl ritiro, aI dlt aotto del quale non vendono i prodottl offertl alal produttorl
aderentl.
EEezg!_g:gIleEgeECllg (Àrtlcolo 9, parasrafo I e 2, arr. 14)
Per aaalcurare 1a stablLltà del corst sul Eercatl, senza pêraltro detertnlnare la foroazione de1 eccedenzegtrutturali, un Prezzo drorLentamento è fissato prtma de]lrlnlzlo della cmpagna dI pê6ca tEr clascuno del seguentiprodotEl 3
l) Prodotti freschi o refrlqeratl detla sottovoce q O3.Ol B I della tarlffa doganalê coBune (T.D.c.),
partlcolarmente : arlnghe, sardlne, aebastl (sebaates marlnua), Berluzzi blanchl, nerluzzl carbonar:l, egleflni,
merlani, sg@brl, acclughe, passere dI mare.
2) GaEberettl grigl del genere ncrangonr sp.p. freschl, refrlgeratl, o seEpllceBente cottl lnacgua (T.D.c. 03.03
À rv b) r).
InolÈre, è flssato annualnenÈe un pr€zzo drorientmento per 3
3) qryW del Prodottl congelatl della sot-ovoce ex O3.Ol B r, (cloè : sardlne e orate di mre detle specle
Dentex dentex e Pagellus) e della voce e... 03.03 (dlverse specle dl sêpple).
EEC339_ê:U!eEyeE!9 (Àrtlcolo 9, paragrafo I e 3)
Per Ie sardine e Ie acclughe fresche o refrigerate, è flssato un prezzo drlntervento aal un llvel1o cmpreso fra 11
35 g e 11 45 I del prezzo drorientuento.
EECZZg__d1_pE9ê_u219!e (Àrttcolo 16, paragrafo 4)
Un Ptezzo alla produzlone è 'j ;sato per la conunltà, per I tonnI, freschl o refrLgerati, cotrge1atl, deÊtlnatl a1la
fabbrlcazlone lndustrtale d=^ proalottl della voce t6.04, BoÈtovoce 03.Ot B I c) l.
E!eZCl_91_llEgElEe!!9 (Articolo 19, paragrafo l)
Nel guadro del regime degli scanbl con I paeal terzl del prezzl di rLferlDento sono fissatl annualnente per alcuni
Prodottl al flne drevlÈare perturbazloni dovute ad offerte, ln provenlenza dal paest Èerzi, fatÈe a prezzl anormali.
Per dettl prodottl vlenê stablLlto un prezzo drentrata (Àrtlcolo 19, paragrafo 3) tn base aI corai plù bassl
constatatl sul mercaÈl o nel portl d'lntrcrtazlone rappresentatlvi.
Qualora 1I prezzo dtentrata dl un detemLnato prodotto sta lnferlore aL prezzo dI rlferrrento, Ie tDlDrtazlonl del
prodotto 1n questlone poasono essere sospese, oppure llmiÈate.
Per altrl prodotti unâ Èassa dt compensazlone pué easere rlscos6a, neII'ossenanza delle condlztonl del consolldaEento
nellfanbltso del GÀTT. L'amonÈare detla tassa di compensazione è ugüale alla dtfferenza tra 1l prezzo d,! rlferhento
ed 11 prezzo drentrata,
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II. RESTITUZTONI (Àrtlcolo 23, Paragrafo I e 2)
NeIIa nl,aura necessalla per congentire unrestrErtazione econ@icaEente lEportante, una reatlÈuzlonê Puô essere
accordata. La rêstltuzlone è uguale alla allfferenza tra i prezzl alella CoBunltà ed I Prezzi su1 nercato BonalLale.
La restituztone è Ia aÈeBsa trEr tutta la CoEunltà e puô essere tllfferenzlata secondo le deatlnazloni.
III. PREZZI DI MERCÀTO
Dal Regoleento (CEE) No 2518 alel IO.12.r97O, relatlvo alia constatazlone d€l coral e alla flaaazlone dell'elenco
del nercatt alltlngrosso o portl rappresentativl per I prodottl del settole della Pesca (Gazetta ufflcLale No L 271
del 15.12.tg70), g11 Stâtl nembrt sono tenutl a coEunlcare periodloarûente aIla c@lgsLone talune lnforBazlonl dl
corai lndlspensabllt per 11 buon funzloruento dl un Eercato c@une del Pêace.
DetÈo Regoleento è baaato suglt ütlcoll I0, 14 e 16 tlel nuovo Regoluento dt base (CEE) No. f00l76.
Trattaai :
l) alel prezzo medto del giorno di nercato, pontlerato 6e@ndo le quanÈità per i segruentl Prodottl (freschl o
refrigeratl) 3 arlnghe, sardiner sebaatl (sebastes marinus), Eerluzzl blancht, Berluzzl catbonüireglefinl,
Eerlant, §gombrl, acclughe, passêre dI marg, nonché per I garnberettl grlgi del genere lcrangon" (anche I
geberettl senpllcdente cottt 1n acqua) (C@unLcazlone alta Collmlastone 1I prlso e tl sedlceaLrûo glorno dlqnl E8ê
Eqntg1orrc dl Eercato, quandlo si dellnea It rlschio di una sltuzlone dI crlsi o dll Perturbazione d.l' nercato).
2l deL ptezzo Eeilto, stabllito trEr una deterfiinata settlmam e pontlerato secondo I quantlÈativl comerciallzzBti,
per 1 seguênti prodottl congelatl : eardlne, orate dl nare delle sp€clê Dentq dentex e Pagellu8 noncb6 le
seppte (Conunlcazlone alla Comlsslone 11 prlno glorno feriale del1a settlnanÀ auccesalva a quêIla che è stata
presa c@e rifêrlEento).
3) ttel prezzo nedio Eenglle, ponderato secondo le quantltâ per I tonnl dl dlfferenti atrEcle, freschl o refrlgeratl
e congelatl, destlnatl a1la fabbricazlone lnduatrlale (CoEünlcazlone a1la Comlsslone alla flne di ognl neee).
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Toellchtlng op de ln deze publlcatle voorkouende prljzen (VaÉtgestelde prijzen, Eârktprljzên)
TNLEIDING
De gemeenschappeltJke vLmrkt nordt geregeld bij verorôenlng (EEG) rE. 2L40/70 van 20 oktober 1970 houdende æn
g@eenachappêIljke oralenlng dêr Earkten In d,ê aector vlsserljprodukten (publlcatleblaal I3e jaargang nr. L 236 van
27. r0. r970) .
Deze Verordênlng tratl I februarl I97l in wùkirq en oEvat, naaat een prij6regellng, een regellng van het hmdelsverkeer
en gmeenschappelljke regels ter zake van ile Eededlnglng (artlkel r, ltal t).
De toetredlng van Denenarken, Ierland en het verenlgd Koninkrtjk, werd tloor het op 22 Januarl 1972 ondertek€nde verdrag
betreffende ale toetredlng van nleure Ltd-staten tot de EurolEse c€oeenschap en de Europ€se cemeenschap voor atooEenergle
geregeld (Publlcatleblad dal. 27.3.1972, l5e Jaargang È. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Gebaseerd op de nieuwe baalaverordenlng (EEG) w. l0O/76t artlkelen 8.9. 14, 16 en 19, worden vastgêsteld :
ophoudpriJzen, orlëntatleprlJzen, interventlepriJzen, een produktteprtjs en referenÈIeprljzen.
gEEgSqpEUZeg (Àrtikel 8, IId r)
Ter regulariserlng van de prljzen kan door de producentenolganlaatles (art. 5 en 6 van verordenlng (EEcl trt. 2142/
70) een ophoudprlJs vaatgesteld worden, waaronder zij tte doorblJ hen aangesloten leden aang€voerde products nlet
verkolEn.
gfleB!êglgpEllgg! (Àrtikel 9, lld r en 2 en artlkel 14)
Tot stablllaatle van ale narktprijzen en on de vorolng van atructurele overschotten te værkonen, uorden, vôôr de
aanvang van het vlsselzoen, orlëntaÈleprljzen vastgesteld voor :
van onderyerdeling ex 03.0r B r van het geEeenachappelijk douanetartef (G.D.Î.) te
weten 3 harlng, südlnea, noorse schelvis (sebaates Marlnus), kabeljauw, kæIvls, ache1v16, rtjtlng, nakreel,
uajovl§ en schoL.
2) @lg van de crangon-aoorten, vers, gekoeld of enkel gekookt LnHaÈer (c.D.T. 03.03 À Iv b) l).
Tevens rcrdt Jaarlljks een orlëntatleprljs vastgesteld voor :
3)@vanonderverde11ngex03.01BIt.w.sardineaenzeebrasuvande§oorÈDenterd€ntêxenvan
de Pagellus-aoorten en dle van tartefpost rx 03.031 diverae lnktvlssoorten betreffenale.
IltgCEve3llepEllzg! (Àrtlkel 9, lltl r en 3)
worden vastgeateld voor verae of gekoelde iardlnea en ansjov1a. Deze prijzen liggen op 35 à 45 S van de
oriënèatleprlJ I .
EEggClllepEllg (ÀrÈlkel I5, lld 4)
Een comumutaire produktieprtjs wordt vastgesteld voor !gE!-i!, vers of gekoeld, bevrorenr bestenat vær de inilusÈrlëIe
vervaardiging van produkten bedoeld bij tarleflEst 15.04, ondewerdellng 03.0f B I c) l.
BCEeEClllepEllZeg (Àrt1kel le, Lld r)
rn het raam van de regellng lnzake het hand.êlsverkeer net derde landen worden, tenelnde veratorlngen als gevolg van
aanbledlngen ult derde Ianden tegen abnorîale prljzen te voork@en, ÿoor bepaalde productên, Jaarlijkg
ref erentieprlJ zen vastgesteld.
Hiervær uordÈ een invoerprljs vastgesteld (Àrtlkel f9, Ild 3) op basls van de laagste prljzen, gecoEtateerd oP de
representatieve lnvoemrkten of lnvoerhavens.
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is tlan de hlervoor bedoelde referentleprijs kan voor bePaalde producten
de lnvoer worden geschorst of beperkt.
Àndere producten kumen worden ondemrpen aan een coBtEnserende hefflng, met lnachtnemlng van de voorgaarden van
de consolldatie 1r het GÀTT. Het bedrag van de conpenserende heffing ts gelljk aan het verschll tussen de
referenÈieprijs en de lnvoerprljs.
rI. RESTITUTIES (Àrtikel 23, tid I en 2)
Een restltutie bIJ ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten saailær de dport een groot econoElsch belang
heeft. De restltutle ts gelljk aan het verschtl tusaen de prijzen In de Geneenschap en de prljzen oP de irereldmarkt.
De restitutle ts gelljk vær de gehele celoeenschap, zl) kan echter naar gelang van beatemlng worden gedlfferentleerd.
r)
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III. !'IÀRKTPRIJZEN
Verordenlng (EEG) nr. 2518/70 van I0.12.1970 betreffende de constaterlng van dê pruzen en de vaatstelling van de
Iljst vân voor vtsserljprodukten representatleve groothandeldealkten of havena (Publlcatleblad nr. L 271 dd.
f5.I2.70) verpllcht de lldstaten de Comlaale perlodlek bepaalde prljslnfomatles te veratrekkenl dlie nodlg zljn
voor het effectlef doen functloneren van de gqneenschappêlljke vlsser1jmrkt.
Deze Verordenlng la gebaseerd op de artlkelen 10, 14 en 16 vân de nieuue ba'slgverordenlng (EEG) nr. 100/76.
Het b€treft :
l) de gemldalelde pr1js van de marktdag, gewogen volgens Cle hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten :
harlng, sardlnes, noorse achelvls (sebastes marlnus), kabelJauw, koolvls, schelvis, wljtlng, makreel, anajovls,
schol, almede vær garnalen van de crangon-aoorten (æk garnalen enkel ln saLer gekookt) . (Mededellng aan de
Comla§le de Iate en de l6de van de maand en iedere narktdag, wanneer een crlslssltuatle of een verstorlng van
de Earkten dreigt te ontstaan) ,
2) de gemlddelde weekprlJs, geuogen volgens de verhandelde hoeveelheden, vær de hiernagenoæde bevroren produktens
sardlnesr zeebras@ van de aært Dentq dentex en van de Pagellus-aoorten alsede van lnktvlssen. (Mededellng
aan de Comlssl,e de lste serkdag E de week waarop de geslddelale prijs betrekking heeft) ,
3) ate guiddelde naandelljkse prljs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van aIle soorten vers of gekoeltl,
en bevroren bestæd vær de lndustriële vemerklng. (Mededellng aan de Comlssle 3 elnd van ledere maantl).
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FISK
Rêtiegrrelse for de prlaer pâ flskerlvarer (fastsatte prlser og Mrkedsprlser), der er nêvnt I dênnê reddelelae
INDLEDNING
Enhedsmrkedet for fiak lndfortes ved forordnlng |.EOFI îr.2142/10 af 20.10.1970 om den fæIles markedsordnlng for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 at 27.L0.L9701.
Denne forordnlng, der tladte 1 kraft den l. februr 1971, @fatter en regulerlng af priser og hmdel sut fæI1e9
konkurrenceregler (artikel l, stk. I).
Danmrks, IrImalB og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fasÈsaÈ I traltaten om de nye Eedlemsstaters tlltrædelse
af Det eulolElake okon@lak€ FæI1esskab c'9 af Det europèiske Àtomenerglfællesskab udertegrnet dên 22.Januar 1972.
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Pâ grutllag af tlen nye grudfororaning (EOF) nr. 100/76, artlkel 8,9, L4, 16 og 19, fastarttes folgende prlser s
tilbagetagelsêsprlser, orlentêllngsprlser, intêrventlonaprlser, produktlonsprlser og referênceprlser.
EU_EeSe!êSgIgegpEIg (Àrtikel 8, stk. I)
Mêd hênbllk pA at regulere mrkedet for flsk kan producentorganlsatloneme (forordnlng (EoF) nr. 2L42/70r art-.5
09 5) fastsætte en tilbagetagelaeaprla, uder hvllken de lkke-sælger de af deres redlêmer lndleverede varer.
gElelgCflggCpflg (Àrtlkel 9, Btk. L, 2 os art. 14)
Med henbuk pâ at Btabillsere Earkedsprlaeme og uden at fâre tII strukturel oversk'rd, fastsætÈes fÉr flskertÂrets
begynalelse en orlenterlngaprls for hver af fOlgenale varer 3
I) Ferake eller kolede vârer mder lpslÈl,on ex. 03.0I B I I den fæ1Ies totdtarif (F.T.T.) : slld,sardln, rodflsk
(86bastes Erinus), torak, BeJ, kuller, hvllllng, makrel, anjoser. rodspæEter.
2) @le.E, ferske, kolede eller ku kogte l ved (F.T.T. 03.03.V M) I).
Desuden fastsættes hvert Ar en orlentellngspris for :
uder poslton ex: 03.0I B I, (d.v.s. : sardln og blmkesteen af arteme Dentex denÈex
og PageIIw) of mder poaLtlon 03.03 (forskelllge arter blæksprutter).
IgggEyeEllggepIlg (Àrtikel 9, stk. 1 os 3)
For sâ vidt ugÂr ferske eller kolede sardlner og ilsjoser, fastsæÈtes en lnterventlonspria, der ligger Eellen
35 t og 45 I af orlenterlngsprlaen.
BEggCEllgECEIlg (Àrtlkel 16, stk. 4)
,For Fellesakabet faBtaêttes en prodlrktlo'rsprls for frosne, ferske eller kolede tm, der er beatæÈ tll lndustrlel
freEtllllng af varer henhorende uder poalÈlon 16.04 (posltion 03.01 B I c) I).
BgEgEeEgeprlg (Àrttkel 19, stk. I)
I forblndelse r$sal hmdel red trodjelande fastsêtÈes hvert âr referenceprlser for at unalgâ EÂrkedsforstyrrelser pÂ
grud af tllbud fra tredjelande tll uomle priser.
For dlase varer fastaêttes en furportpris (Àrtlkel 19, stk. 3) p& grudlag af de laveate noterlnger, der er
konstateret pÂ de repræenÈat1ve lmportrârkeder eller I de repræentâtive lmporthame.
SÂfremt lEportprlsen for en given vare er lavere end referenceprlsen kàn indforslen af denne vare suspenderea
eller begrênBea.
For andre varer ke dêr opkræves en udlignlngsafglft under iagttagelse af betlngelserne for @TT-konsollderlngen.
Deme udllgmlngsafglft er 119 nêd forskellen melIem referenceprlaen og lEportprlsen.
II. RESTITTIIIONER (ÀrtlkêI 23, stk. L og 2l
For I nodvenallgt oBfmg at mullggÉre en I Okon@lsk henseende vlgtlg udforsel, kan der ydes en rest1tuElon.
Restltutionen er llg med forÊkellen mellen prtserne I Fællesskabet og prlsemê pÂ verdensmrkedet. Restltutlonen
er ens for hêIe Fællesskabet, og den kan være forskelllg efter deaÈlnatlon og deatlnatlongmrÂde.
3)
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III. MÀRKEDSPRIS
I hênhold tII fororalnlng (EoF) îr. 2518/70 af 10.I2.I9?0, om konstaterlng af prtsnoterlngerne og opstllltng af
forÈegnelse over de repræenÈative en groemrkeder eller hahe for fiskerlvarer (EFT nr. L 27L a€. 15.12.1970),
skal redIæsÈaÈeme regelrcslgt glve Komlsslonen reddelelse om de noteringer, der er nÉdvendlge for, at. det
fæIlea mrked for flsk kan fmgere gnidnlngslost.
Dênne forordning bygger pâ artlkel 10. 14 og 16 i den nye grudforordnlng.(EoF) îr. L00/76.
Det drejer sig om !
I) Den efter Engder vejede gennerenltsprls p& mrkedsdagen for folgende varer (ferske eller kéIede) : slldr
sardiner, r@alfisk (SêbasÈea marinE), torsk, sej, kutler, hvilling, mkrel, ansjoser, rodstrEtter smt for
hesÈerejer (ogsâ sâdanne, der kü er kogÈ 1 ved). (Meddelelse tll Komisslonen den I. og den 16. dag I hver
mâned og hver mrkedsdag, nÂr der er tegn pâ en truende krlse eller forstyrrelse pâ mrkedet),
2) den for en besÈæt uge konstaterede og efter de afsatte mgder vejede gennerenltspris for folgende frosne
varer s sardin, blmkesteen af arteme Dentex dentex og Pagel-Ius silt blEksprutÈer. (Meddelelse tll Komisslonen
den I. hverdag i den uge, der folger efter den uge, som gennerenltsprlsen refererer t1I),
3) den efter n4ngder vejede mÂnedlige gemæn1tspr1s for tE af enhver art, fersk eller k61et og frosset, der er
bestemt tll tndutrlel fremstllllng. (Meddelelse È1I Komisslonen ved udgangen af hver mâned).
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